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TaXONOMIA Y ECOLOGIA DE LAS MORACEAS ARGENTINAS 
por Marcelo D. VQzquez Avila 
I 
Tesis doctoral presentada ante l a  Facultad d e  
Ciencias Exactas y Naturales d e  l a  Universi - 
dad Nacional d e  Buenos Afres para optar a 1  t& 
tulo de Doctor en Ciencias Biolbgicas. 
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TAXONOMIA Y EC OLOG IA DE LAS MORACEAS ARGENT INAS 
Las Mordceas constituyen una familia predorninantemente ax 
bbrea, distr ibufda en s u  mayoria en l a s  regiones t ropicales  
y subtropicales d e  10s cinco continentes. Conprende cerca 
de 60 gEneros y rn5s de 1500 especies. 
Muchas d e  e l l a s  son apreciodas por su valor f o r e s t a l  y o- 
t r a s  como plantas ornamentales a causn de s u  vis toso f o l l a j e  
y amplia copa. 
Algunas especies han sido vastamento cultivadas en d i s t i g  
t a s  regiones de l  globo por sus  infrutescencias comestibles, 
llegancio a ser  en e l  caso d e  algunos pueblos d e l  Asia y de 2 
ceanfa, l a  base do su alimentacidn d ia r i a ,  Son frecuenteme~ 
t e  usadas en l a  medicina popular teniendo las rnAs variadas a 
plicaciones. La industr ia  d e l  caucho t ambih  se  ha vol-cado 
hacia l a  e x ~ l o t a c i 6 n  de vtirias de sus especies, principalmen 
. 
t e  en l a s  primeras decadas d e  es te  s iglo ,  
En nuestro pais l a  familia sc halla representada por 7 g a  
neros, de 10s cuales uno es adventicio : aoussone t iq  y 18 
* 
especies,entrc l a s  que hay 16 aut6ctonas y 2 introducidas y 
espontsneas : Plorus alba, y Broussonetia p a ~ ~ r i f e r a ,  
Los g6ncros con Rayor n h e r o  d e  taxa en l a  Repdblica Ar- 
gentina son : Ficus (8) y Dorstenia (4 ) ;  Sorocea y Morus es- 
tAn representados por dos especies, y 10s de6as ghncros t i e -  
nen una sola cspecie en nuestro pais. 
Todos 10s taxa indigenas so distribuyen dentro de l a  super 
f i c i e  que ocupa e l  Dorninio ~rnazdnico en l a  Rep6blica Argenti- 
na,a t ravfs  de las Provincias fitogeogrdficas de las Yungas y 
Paranoense. 5610 w a s  pocas especies habitan tambien en e l  Dp 
minio Chaquefio, (1). 
La f a l t a  d e  un t rabajo d e  conjunto sobre las especies ar- 
gentinas y tambidn l a  ausencia de monografias para varios de 
sus generos han motivado l a  presente revisibn. E s  posible 
que a1 in tens i f icarse  l a  herborizaci6n en provincias d e l  nor- 
t e  poco exploradas, especialmente Misiones y Sal ta ,  aumente 
e l  n h e r o  de especies para nuestro pals. 
(1) Se oigui6 l a  nomenclatura u t i l izada  por A o L o  Cabrera 
en ~ i togeogra f fa  de l a  RepGblica Argentina, &&, a, Ar~en_f;,  
Bof. 14 (112): 1-42, 1971, 
MATERIAL Y METODOS 
Para l a  iden t i f i cac idn  de  l a s  especies s e  han seguido, en 
l a  generalidad de 10s casos, 10s metodos cl6sicos para e s t e  
t i p0  d e traba jos , ut i l i zando  principalmente 10s carac te res  
morfol6gicos. Siempre que fue posible s e  constataron 10s ra 
g i s t r o s  fenol6gicos a carnpo. En e l  caso de Chloro~hora  t inc-  
t o r i a ,  s e  estudi6 l a  anatomia f o l i a r  de l a s  dos subespecies: 
es tos  dotos aportaron mayor claridad para l a  i den t i f  icaci6n 
de l a s  mismas, 
Se han consultado en muchos casos 10s ejemplares t i p o  o en 
s u  defecto, l a s  fo tograf ias  correspondientes a 10s mismos, 
Se dispuso d e  l a  coleccl6n d e l  Field Museum of Natural H i s  - 
tory, Chicago, y de ma s e r i e  rec ibida  d e l  Botanische Staat-  
ssammlung, Munich, 
Se examin6 e l  material  ex i s ten te  en 10s herbarios argent2 
nos y d c  algunas ins t i tuc iones  extran jeras,  
Una d e  l a s  mayores d i f i cu l t ades  encontradas en e l  estudio 
de 10s g6neros ha s ido  l a  escasez de exs iccatas ,  a menudo 
con mater ia l  insuf ic ien te  o reducido a l a  par te  vegetat iva,  
Debido a que l a s  Mor6ceas son una famil ia  eminentementc 
t rop i ca l ,  a riucstro p a f s  l legan s61o 10s extremos de l a s  Qre- 
as  de  d i s t r ibuc idn  de l a s  especies. Por es te  motivo s e  rev& 
s6 e l  mater ia l  disponible procedentc de Bolivia,  Paraguay y 
sur  de Bras i l ,  ademds de coleccionar en 10s mencionados pax- 
ses  ejemplares de herbario o en l fquido conservador, De es- 
t a  manera s e  pudo tener  una idea m A s  exacta de l a s  variacio-  
nes morfol6gicas de l a s  d i s t i n t a s  especies,  s e g h  su  grado 
de to lerancia  a 10s arnbientes diversos. 
Se conf eccionaron claves d e  g6ncr-ou y d e  l a s  especies t r a -  
tadas, Se describen c i l u s t r a n  10s taxa hallados has ta  e l  me 
mento en l o  Argentina, 
Para cadn taxdn se  da l a  sinonimia que s e  pudo cons ta ta r ,  
considerando principalrnente 10s nombres c i tados  para l a  A r g e ~  
t ina y pafses l iml t ro fes ,  
La d i s t r ibuc i6n  s e  indica  en mapas d e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  Rg 
pfiblica y par te  de Bolivia,  Paraguay, Bras i l  y Uruguay. 
Los dibujos o r ig ina les  que i l u s t r a n  10s aspectos generales 
y d e t a l l e s ,  fueron hechos por e l  autor  en su to ta l idad ,  con 
l a  ayuda de un Microscopio estereoscdpico ''Wild MStt con cgrna- 
ra c l a ra ,  
Los e jemplares examinados son c i t ados  en e l  mater ia l  estu- 
diado con l a s  abreviaturas adoptadas en e l  Index Herbariorum, 
6a, ed., 1974, 
Los d i fe ren tes  herbarios consultados por e l  au tor  durante 
l a  presente revis ibn,  son 10s que a continuacibn s e  de ta l l an :  
" ARGENTINA. 
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Ri- 
vadaviaH, Buenos Aires, 
BAA Facultad de ~gronomia d e  l a  Universidad Nacional d e  
Buenos A i r  cs, 
BAB I n s t i t u t o  de Botanica, I n s t i t u t o  Nacional de  Tecnolo- 
gfa Agropecuaria, Castelar ,  
BAF Kuseo d e  Botsnica "Juan DorninguezH de l a  Facultad de 
Farmacia y Bioquimica d e  l a  Universidad Nacional de 
# 
Buenos k i r e s ,  
CTgS Facultad cie ~gronornia y Veterinaria  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
Nacional de l  Nordeste, Corrl entes. 
LIL I n s t i t u t o  I l l g u c l  Li l l a ,  Sat1 Miguel d e  ~ucumsn. 
LP Tacultad de Ciencias Natwales  y hluseo, Universidad 
Nacionzl de La Plata,  
Ins  t i t u t o  d e  Bo tanica Darwinion, San Isidro.  
CORD Museo Botanico, Facultad de Ciencias Exactas, ~ f s i c a s  
y Naturales, Cbrdoba. 
COCH Her bar i o  d e l  Depar tamento de ~ o t & n i c a ,  Universidad Ma 
yor de San sim6n, Cochabamba, 
BRAS IL, 
Herbario Nacional de Bolivia,  Universidad Mayor, de 
San Andr&s, La Paz, 
HE ~ e r b a r i u m  Bradeanum, Rio de Janeiro. 
* 
GUA I n s t i t u t o  de Conservapao da Naturaleza, Rio de  Jane& 
I C N  Ins  t i t u t o  de Biociencias, Departamento de ~ o t d n i c a ,  
Porto Alegre. 
HER Herbar i o  "Barbosa Rodriguez", 1 t a  jai .  
MBM Museu Botanico Municipal, Curi t lba,  
PACA Herbario Anchieta, Sao Leopoldo, 
. 
R Wuseu ~ a c i o n a l ,  Rio de  Janeiro. 
J a r d i m  Botanico, Rio de Janeiro,  
I n s t i t u t o  d e  Botanica, San Pablo. 
SPF Departamento d e  Botanica, Universidade de Sao Pablo, 
San Pablo, 
Fueron so l ic i t ados  tambibn ejemplares en prestamo para s u  
estudio y fo to t ipos  a l a s  s iguientes  ins t i tuc iones  : 
ALEMANIA. 
M Botanisches S taatssammlung , Munich. 
FRANC I A .  
P Museum National d8Ri s to i r e  Naturel le ,  Laboratoire d e  
Phanerogamie, Paris ,  
ESTADOS UNIDOS 
U.S.Nationa1 Herbarium, Department of Botany. Smith- 
sonian In s t i t u t i on ,  Washington, 
PERU 
4, USM Herbario San Marcos, Museo de Histor ia  Natural,  Lima. 
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HISTORIA b;B &A PAMILIA 
La clas i f icaci6n de Urticales no comenz6 hasta 1789, en 
ese afio De Jussieu estableci6 e l  "orden" a1  que llam6 Urta - 
r e a ~ ,  colocando en 61 a l a s  Nortigas" y otros g h e r o s  que 
, consider6 afines, Dividi6 a1 *orden" en t r e s  partes pero 
I 
onerles un nombre determinedo, 
I, "Flores i n  communi involucre monophyllo recondit i t8 
Genera r Ficus, Dors t e n b ,  
11. ItFlores receptaculo communi multif loro irnpositi, au t  
squamis involucrantibus c a p i t a t i ,  aut  d i s  t inc  ti spar- 
Genera : Cecro~iq ,  Artocar aus, o r ,  Boehmeria, u r t i -  
m, Parietar ia ,  &amulug y Cannabis, 
111, I1Genera Urt ic is  af f inian.  
4 
Genera: Coussawa y gourouma. 
' 1806, Lamarck y De Candolle dlvidieron e l  Itorden" en dos tri- 
I I 1 bus sobre l a  base de l a  es t ructura  d e l  ernbribn. 
I 
1814. Lamarck y De Candolle l e s  dan rango d e  familia mantenieg 
do 10s mismos nombres, 
I. Artocar~eae 
11, Urticeag. 
i! 
1 1826. Gaudich;lud sigue e l  c r i t e r i o  d o  Jussieu dividiendo e l  
"orden1I Urticeae en t r e s  subfamilias y &stas a s u  vez en 
d 
t r i b u s .  
I, Urticeae proper ,  con 6vulo basal,  erecto y embridn 
recto, 
Tribus : Urereae, bsrhmeriea?, Yarietarieae, C e c r ~  -
gleaq. 
11. Urticeae, con dvulo ap ica l  o l a t e r a l ,  embridn cur - 
VO . 
Tribus : Moreae, Celtideae, Cannabineag, Ficeae, 
Dorstenieae, Broussonetieae. 
~ ~ ~ , U r t i c e a e ,  con 6 ~ ~ 1 0  l a t e r a l ,  erecto o variable,  em- 
bridn carnoso, 
Tr ibus t  Pourourneae, Jlrtocarneae. 
1830. Lindley reconoce t r e s  familias de Urticeae. 
I, Ulmaceae 
111, Urticeae proper 
1833, Endlicher cambia e l  nombre d e  l a  familia Urticeae por 
Urticaceae y reconoce adem& con rango de farnilia a: 
Ulpnccae 
- 
Artocar ~ e a e  
Celtideae 
Elor ene 
1847, Tr&cul hace lma revisi6n de l a  f a n i l i a  Artocar~eae  
4 
(~ r toca rnaceae )  y la d $ d e  en 6 t r ibus :  
I I, Pouroumeae 
111, Euar t o c a r ~ e a ~  
IV. Olmedieaq 
V I ,  Brosimeae 
1869. Bureau en e l  Prodromus d e  De Candolle reconoce l a s  si- 
guientes famil ias  : 
Cannabineae 
11. Urticaceae 
111. Ulmaceae 
I V ,  Moracege- 
1880, Bentham & Hooker dist inguen una so la  fami l ia  en e l  or- 
den Q t i c a l e s ,  llam6ndola U r t i c a c e ~  sensu l a t o ,  subdi- 
vidiendola en 8 t r ibus;  
a. Con 6vul0 p6ndulo: 
Ulmaceae, C e l t i d s g ,  Cannabineae, Moreag, Artocar - 
b, Con 6vul0 erector  
Conocephaleae, Urticeae, Thelygoneae. 
1889. Engl.er & Fran t l  solucionan e l  problema d e  o t r a  forma, 
Incluyen en e l  orden Urtic- a l a s  famil ias :  Moraceae, 
Ulnaceae y U r t i c a c ~ .  
- 
Divide l a s  Mor6ceas en 4 subfamilias : 
I. Moroideac 
11. krtocar  noid= IV.  Cannaboideae 
a 
'!I = '4 
7 i 
D&. Corner agruya dentro d&.j,l@ticales a: Urticaceae, Morg- 
.. . 
pea%, Ulrnacea~ y . Delimita las familias en 
base a caracteres d e  '&aflorescencia y del bvulo. 
4 
Divide a les -,'-&' 6 trim r 
I V ,  D o r s t e n w  
1978. Berg en base a una s e r i e  de caracteres morfol6gicos, 
anatdrnicos y de hibi to ,  subdivide e l  orden Urticales en 
l a s  siguientes glmaceaei Cannabaceae, Mora - 
ceae, Cecro~iaqeae y yrticaceae.' 
La familia Moraceae es subdividida en 4 t r ibus  t 
'10 E&X~&S III, Castimae 
IV .  Dorstenieae 
Para e l  estudio taxonbmico he adoptado b6sic~mente e l  c r i -  
t e r io  de Corner (19621, quien divide a l a  familia en s e i s  tr1 
bus. Pero no coincido en que es te  autor excluya de l a s  Mor& 
ceas a la3 Conoceohaleae, colocando l a  t r i b u  en l a s  Urticacg- 
s. Base es ta  exclusi6n en 10s siguientes caracteres: a )  6vg 
10s ortbtropos, b) estigma capitado, c )  semilla y embridn pe- 
quefio, d )  ausencia de tubos l a t i c i f e r o s ;  estos caracteres son 
considerados por Corner como t ip icos  de Qticaceae.  Sin em- 
bargo todas l a s  Conoce~haleae, s i  bien carecen de l a t ex  en hp 
jas e inflorescencias, tienen l a t i c i f e r o s  en l a  corteza. Por 
o t r a  parte, Fa tow considerada por Corner corn una Morea~, ca 
rece absolutamente de tubos l a t i c i f e r o s ,  mostrando  reminisce^ 
c ias  de Urticaceae, aunque por carac ter i s t icas  d e l  estigma, 
f'ruto y semilla es una Moraceap (~eandr ' i ,  1948). Otro dato 
que no coincide con e l  c r i t e r i o  de Corner es que algunos gens 
, 
ros de Urtlcaceae como Pouzol- Gaud. y L a ~ o r t e a  Gaud. tam - 
bi6n exudan ldtex blanquecino (Guerin, 1923). 
Con respecto a 1  reducido tamafio de l a  semilla y embribn, 
ci tado por Corner para excluir  esa t r i b u  morfoldgica y anat6- 
micamente homog6nea (Benner 1907; Erd tman, 1952) , no parece 
I)C* 
s e r  un cardcter def in i tor io  ya que dentro de l a s  Conoce~hale- 
, 10s generos Pourouma y Mn.&anthus tienen sernillas gran - 
des. 
Las Conoce~haleae, a 1  igual  que l a  generalidad de l a s  tri- 
bus de Moraceae, s e  caracterizan por s e r  generos arborescen - 
t e s ,  en contraste con l a s  Urticaceae, cuyos gbneros son c a s i  
en s u  total idad herbaceos. Inclusive, presentan t r e s  g6neros 
con especies tfpicamente eplf i t a s  (Pourouruq, C o u s s m  y &&,- 
* 
td;bosaerm~),en.simil itud con Ficus, que pertenece a o t r a  tr;b 
bu de Poraceae. 
# I !  
' ,.%- 
La estructura d e l  lefio s e c W a s i o  de Conoce~heleae, a cau- 
: I  
sa de  l a  presencia de l a t i c  
tomfa de Moraceae que l a  de (Tippo, 1938). 
Los seis g6neros d e  Conoce~hnleae son aparentemente un gry 
po na tura l  y coherente en su h ib i to  y ecologfa, pero no pare- 
ce haber caracteres excluyentes de  tanto valor como para sepa 
r a r l o  de l a s  ~ordceas ,  Tampoco parece e s t a r  l a  soluci6n en 
t r ans fe r i r l a s  a l a s  UrticAceas, como hace Corner, con quienes 
I 
t ienen menor afinidad. 
Por presentar toda c lase  de transiciones y desarrol los  pa- 
ra le los  con l a s  o t r a s  t r ibus  de poraceae, l o  mds indicado se- 
r i a  mantenurla en ese rango dentro de l a  familia Moraceae y 
no crear un nuevo tax6n como propone Berg (1977), hasta tanto 
no s e  delimiten mejor todas las familias d e l  orden Urticales. 
Mor eae 
C' 
L 
HISTORIA X CLASIFICACION J& TRIBUS PRESENTES ARGENTINA 
(1) Clasificacitin considerada couo mls apropiada por e l  a u t o r  para  l a  d i v i s i 6 n  en t r i b u s ,  de 10s generos 
presentes en Argentina. 
Trecul (1847) 
ARTOCAR PEAE 
Bureau (1873) 
, 
Ficeae 
Euar tocarpeae 
Brosineae 
M O R E A E  
ART OC AR PEAE 
Conocephaleae 
I' 
Bentham ( 1880) 
Ficeae 
Broussonetieae 
Soroceae 
Dorstenieae 
Conocephaleae 
Engler ( 1889) 
- 
ARTOCAR POIDEAE 
Artocarpeae 
I 
Corner (1962) 
. . -- - - - 
Ficeae 
Broussonetieae 
Euartocar peae 
M O R O I D E A  
Berg (1973) (-1) 
4 
.. 
-Ficeae 
Artocarpeae 
I Dorstenieae Dorstenieae 
URT ICACEAE Conocephaleae 
Ficeae 
.CONOCEPHALOIDEAE 
4 
Ficeae 
Ficus 
-- 
Dors tenieae 
CECROPIACEAE 
Dorstenieae 
Dorsteniq 
Conocephaleae 
Gecro~3.q 
I Brous ~ o n e  t i a  
Mdreae 
~ r t o c a r p e a e  
Chloro~hora 
- 
Soroceg I 
I 
Morus 
Moreae 
.; - 
I,. 
La fainilia presenta considerable divers i f icacl6n en sus 
formas biol6gicas. Existen a l tos  Brboles de 30 metros de a 1  
tura (Ficus),  hasta pequefias hierbas que no superan 10s 5 ca 
(Dorstena) .  
Los Brboles son t e r re s t r e s ,  except0 en algunas especies de 
Ficus, que  son ep i l i t i cos ,  o ep i f i tos  y estranguladores, a 1  
menos en su juventud, 
Son plantas inermes, con l a  h i c a  excepci6n d e l  g6nero C h l ~ -  
r o ~ h o r 3 ,  que presenta frecuentemente ejemplares con espinas 
caulinares. 
Son al ternas ,  d i s t i cas  o espiraladas, Su consistencia va - 
r i a  desde membranaceas a subcoriticeas. La venacidn de 10s di-  
. 
ferentes taxa es b6sicamente pinnada y broquid&droma, Sorocea 
b m  presenta venacibn semicraspedbdroma. Nopys y F ~ C W  
m n i f i e s t a n  una tendencia a l a  venacidn subtr ipl inervia ,  
Jh algunas especies l a s  bolas de ejemplares j6venes son c l a  
ramente mds grandes que l a  de 10s adultos (F. n u a r a n i t i a ,  
m u e n s i s ,  F. i n s i ~ u ,  I-), Las hodas 3678 - 
nes de Chloro~hora t inc  tor fa  se suelen presentar adem6s marca- 
damente lobadas. En oposicibn, l a s  especies de Dorsteniq y 
Cecro- tienen, cuando jbvenes, l a s  hojas mhs pequefias que a1 . 
l l egar  a e j emplares adultos, 
Las es t lpulas  son comunes a toda l a  familia y protegen a l a  
ho ja, envolvi6ndola en su  totalidad. La prefoliacidn suele  s e r  
plegada (Dorstenia y ~ e c r o ~ i a )  o convoluta, como en Ficus, 
4 
Chloro~hora, Morus, S o r o c e ~  y Broussonetla. 
En generos como Chloro~hora y Morus, l a  .aparici6n d e  l a s  
hojas viene precedida por l a  floracidn, 
En muchas especies s e  encuentran pequeiios pelos unicelula 
res  y pelos pluricelulares;  estos filtimos son simples o glan- 
dulosos, ubicandose preferentemente en l a  cara adaxial  de l a s  
hojas, peciolos y ramitas j6venes. Los pelos glandulares com 
tan d e  un p i e  uni o b i  celular  y m a  cabezuela plur icelular  
esferoidal  (Chloro~hora y Dorstenia) u ohl~ngoide  (Ficus). 
Los pelcs simples y unicelulares son rectos o algo curvos en 
l a  mayoria de l a s  especies, a  veces ganchucos o uncinados co- 
mo en Dorste&, 
En shlcror~hora t inc to r i a  ssp. mora l a s  areolas de l a  cara 
abaxial d e  l a  lAmina est6n cubiertas de pelos simples forman- 
do pseudo-criptas, 
WLORI5SCENC IAS. 
Los gdneros argcntinos pressntan l a  mayoria d e  10s t ipos 
de inflorcscencias de ploracea~, siendo basicamente un sistema 
cimoso d e  f lores  pis t i ladas  y estaminadas on inflorescencias 
monoicas o dioicas,  Entre 10s gencros monoicos s e  encuen - 
t ran Dorstenia  y Ficus, 
Dors t c  rlia prc?serito un cenanto, cons t i t u f c l o  por un receptd- 
culo rnuy desa r ro l l ado  y cornoso, sobrc e l  que se inser tan l a s  
f lores.  E l  cenanto es abier to  y de fqrmas variables, 
La inflorescencia de Ficus es un sicono, E l  recept&culo 
es c6ncav0, piriforme o esferico;  l a  superf ic ieeinterna estA 
tapizada d e  f l o re s  p i s t i l adas  3 estaminadas uniforrnerncnte d i z  
pues tas .  
Entre 10s g6neros dioicos Chloro~horq y Broussonetia t i e  - 
nen inf lorescencias  p i s t i l adas  en cabezuela, mientras que &- 
c r o ~ i a ,  Soroceq y  Morus presentan inf lorescencias  p i s t i l a d a s  
en espigas laxas o  densas. 
Las inf lorescencias  estaminadas en Cecronia, Broussonetiq 
y Morus s e  disponen en densas y l a rgas  espigas, mientras que 
Chloro~hora  y Soroceq t ienen co r t a s  espigas o  paniculas. 
En todos 10s casos l a s  inf lorescencias  nacen apareadas o 
s o l i t a r i a s  en l a  ax i l a  de l a s  hojas o  sobre cortos braqui - 
blas tos  d e  l a s  ramas vie jas .  
FLORES ELTAKINADAS. 
Excepto Ficus  que t iene anteras  i n t r o r s a s  y polinizacidn 
entombfila, e l  rssto de 10s generos argentirios t i e n e  anteras  
ext rorsas  y polinizabi6n anern6fila. 
Los gEneros Morus, Sorocea, Chloronhora y  Broussonetia po- 
seen estambres inflexos en e l  pimpollo; en 10s mismos, a 1  mo- 
mento de l a  arltesis,  e l  polen es  expulsado d e  l a  an te ra  debi- 
do a  un e l i i s t i co  rnovimiento d e l  fi lamento, hecho que ayuda a 
l a  l iberbci6n d e l  polen de 10s sacos polinicos. En e s t a s  flp 
r e s  (con estambres inf lexos)  e l  perianto e s t a  bi6n desa r ro l lg  
do, e l  ndmero d e  estambres es d e  4, 10s quo s e  ha l l an  acompa- 
fiados d e  un p i s t i l od io  grande o  pequefio. 
En Dorstenia y Cecropia 10s estambres est6n erectos  o  incyr 
vos er, e l  pimpollo, pero en e s t e  I(x1tirno caso 10s filamentos 
no se expsnden el6sticamente en l a  a n t e s i s ;  e l  perianto preseQ 
ta  una rcducci6n en c-1 n h c r o  o  en e l  tamnEo de aos  sdpalos, 
e l  ndmero de estambres o s  de 2 y l a s  f lo res  carecen de p i s t l -  
lod i o  . 
PISTILODIO 
Es una pequefia es t ructura  e s t e r i l ,  aparentemente indicat iva 
de que originalmente todas 1as f l o r e s  do1 orden Urt icales  e- 
ran perfectas, 
En Morus est6 bien desarrollado, se presenta como una es- 
tructura columnar cuya forma es debida a l a  presidn que ejer-  
cen sobre 61 10s 4 estambres inflexos en e l  b o t h  f l o r a l .  
fusiforme, con un e s t i l o  aparente y ocasionalmente eon ramas 
estigmAticas. 
En Ficus var ia  desde nulo (en todas l a s  especies del. sub- 
gdnero U r o s t i ~ m ~ ) ,  ves t ig ia l  en o t ras ,  hasta l l e g a r  a tener 
e l  tamafio de un p i s t i l o  normal* en algunas especles d e l  subg8- 
nero Phnr~acosvce~.  
FLORES P I  STILkDAS . 
Todos 10s g6nercs tratados tienen f lores  p is t i ladas  con ps 
r ian to  b icn  dcsarrollado. E l  ovorio es sfipero excepto en &- 
rocea que es fnfero, estando e l  p i s t i l o  soldado en mayor o m 2  
nor grado a 10s s6palos. 
Las p iezas  son l i b r e s  o algo connadas en Ficus y Chloro~ho, - 
a. En Norus y Broussonetia aparecen soldadas en l a  base, 
mientras que en Cecro~iq ,  Dorstenia y Sorocea forman un periaq 
to tubular, donde 10s 16bulos o dientes reprosentan l a s  p i e  - 
zas soldadas. 
*- 
FRUTO . 
En Ficus y Cecropia e l  f r u t o  es  una drupa pequefia de exo- 
carpo muy delgado. En Sorocea y b r u s  e l  f r u t o  e s  acompaiiado 
por e l  perianto acrescente,  coloreado y carnoso. En Chloro- 
phora e l  aquenio queda inmerso dentro  de un sincarpo carnoso 
y verde amarillento, 
Un caso especia l  s e  da en Dorstenia y Brousspgetia, donde 
e l  exocarpo blanco y pulposo, s e  hiende en dos valvas y ex- 
pulsa e l  cuerpo d e l  endocarpo por un mecanismo d e l  t i p o  de 
"tenazas o pinzasn, t6rmino este dltimo empleado por Over - 
beck en 1924 aplicado a l a s  especies d e l  g6nero Dorstenla. 
En Broussonetia, e l  f r u t o  oblongoide t i e n e  un exocarpo con 
un cor to  e s t i p i t e  que s e  elonga a l a  madurez haciendo emerger 
d e  l a  infrutescencia  a 1  cuerpo del endocarp0 , f ac i l i t ando  de 
e s t a  manera l a  dispersi6n. 
E l  endocarpo es tuberculado en Dorstenia y B ~ o n e t i q  y 
mas o menos l i s o  en e l  r e s t o  d e  10s gbneros. Puede s e r  lefio- 
so, crustAceo o coriticeo y reemplaza funcionalmente a l a  t es -  
ta ,  que es muy delgada. 
Las semil las  de Morus, Chloronhora y Broussonetia, t ienen 
endosperna, embridn con cotiledones c a s i  planos y l a rga  radf-  
cula. E l  r e s t o  de 10s g6neros presenta sdlo ves t ig ios  de en- 
dosperma y generalrnente una radlcula  cor ta ,  En Dorste-, a- 
= y Morus, e l  embrl6n es t ransversa l  en l a  semil la ,  mien - 
t r a s  que es longi tudinal  en C e c r o ~ i a ,  Broussonetia, Soroceq y ,  
Chloro~hora.  
POLINIZAC I O N .  
Bxcepto Ficus y C e c r o ~ i a ,  10s o t ros  gbneros de l a  fami l ia  
l iberar i  e l  polen abrupta  y d&ticamente f a c i l i t a n d o  a s 1  l a  
pol in izac i6n  ancrndfila. E l  t r a n s p o r t e  d e l  polen por e l  vicn- 
t o  demcrlda un h a b i t a t  determiilrdo, como puede s e r  e l  bosque 
caduc i fo l io ,  e l  borde de  seha, un monte xerbfi.10, r i b e r a s  d e  
r i o s ,  etc. Esto  expl icn que l a  mayoria d e  esas  e spec ies  f l o -  
rezcan cuando, despuEs d e  un ~ ~ r t o  period0 de dofol iacibrr ,  
a6n no hnn s a l i d o  aus nuevas hojas o reciGn comienzan a aparg  
cer. 
E l  caso p a r t i c u l a r  d e  l a  pol in iznci6n  entom6fila en e l  g6- 
nero Ficus,  e s  t r a t a d a  en un c a p i t u l o  a p a r t e  den t ro  d e  dicho 
genera (p6g.67 1. 
Nuchos gfneros d c  Moraceae son diseminados por animales. 
En l a  mayorfa d e  10s casos son 10s p5Jaros quienes diseminan 
l a  p lanta ,  debido a que e l l o s  son a t r a i d o s  por l a s  i n f r u t e s  - 
cencias  coloreadas. Esto s e  ha podido observar en Broussong - 
, Soroceq y Ficus. 
Ridley (1930) comunica que 10s f r u t o s  d e  Morus y Ficus son 
comidos por cuervos americanos, gorr iones  y c a r p i n t e r o s  de  ca 
beza ro ja .  
S e g h  observaciones hechas por Osborne (1865) l a s  i n f r u t e g  
cencias  de  Chloronhorq t i n c t o r i a  son apetec idas  por murciela- 
gos d e l  g6nero Macrotus, rnientras que l a s  d e l  gdnero C e c r o ~ b  
s i r v e n  d c  aliment0 a v a r i a s  especies  de  palomas americanas. 
Dorstenla presenta un t i p o  de  d i s p e r s i 6 n  mocinica,, por e l  
cua l  e l  exocarpo expulsa eldst icamente l a  "unidad d e  disemina 
cibnt'  formada por  e l  endocarpo c rus  tgceo fuertemente adherido 
a l a  t e s t s  3 e  l a ' s e m i l l a .  
~ e g d n  observirciones hechas 6 campo, l a  unidad de disemina- 
ci6n de D. tenuis l l cga  a ser  impulsada hasta una dis tancia  
cinco veces superior a l a  longstud de l a  planta, 
Las Mordceas se hal lan ampliamente difundidas en l a s  reg ip  
nes tropicales y subtropicales de ambos hemisferios. La ma - 
yor concentracidn de taxa en l a  Argentina, se  ha l l a  en e l  No= 
es te  con 14 especies; entre e l l a s  p m  enorrnis y Dorstenig 
bras i l iens is  son l a s  entidades de mds amplia dis t r lbuci6n 
(llegando hasta l a  provincia de Buenos Aires). 
SegGn 13 distr ibuci6n geogrhfica de los  especies en nues- 
t ro  pais,  puederl dis t inguirse  l a s  sigui.entes Areas: 
1. Area NoroccidentaJ,: 
Abarca parte de l a  provincia fitogeogr6fica de l a s  Y ~ Q  
gas y dcntro de l a  misma habitan: Chloro~horq f i n c t o i i a , a -  
. 
cus jnaromq y Morus J las i~nia ,  l a s  que se  hallan en: 
1.a. Chloro~hora tinctorljlr en e l  d i s t r i t o  de l a s  selvas 
I> 
de transici6n, que ocupa e l  borde or ien ta l  de l a s  Yungas. 
La ssp. morq s e  encuentra desde e l  l imi te  con Bolivia hasta 
l a s  selvas de Meten y Rosario de l a  Frontera. Hacia e l  E;i 
t e  se  extiende a travgs de l a  provincia ChnqueAa, hasta e l  
r i o  Parand, s i n  superar e l  paralelo de 289 d e  l a t i t u d  Sur. 
1.b. Ficus mnrona: En e l  d i s t r i t o  d e  l a s  selvas montanas, 
con un l fmite a l t i t ~ i d i n a l  de 1800 m. Su habi ta t .  conocido 
va desde e l  Sur  de l  Departamento de Tari ja (Bolivia) hasta 
l a s  s i e r r a s  de Ledesma, Jujuy. Forma parte de una densis& 
. 
ma masa d e  ve.getaci6 y dentro de l a  selva s u s  pseudo t r o ~  
cos alcanzan rnds de 30 m de al tura .  
1.c. Morus ins inn is :  en e l  d l s t r i t o  de 10s bosques monta- 
nos, en t re  10s 1300 y 2000 pa de a l t i t u d  aproximadarnente. 
Cohnbita con e l  l l a l i s o  d e l  cerro" en e l  N de l a  provincia 
de S a l t a ,  Departamento de Santa Victoria.  Parece s e r  es- 
caso y e s t a r  res t r ing ido  s las cafiadas hhedas .  
2, Area Nororiental: 
Coincide con l a  Provincia f i togeogr6f ica  Paranaense, 
Esta provincia f i togeogrdf ica  cubre todo Misiones y  e l  ex 
tremo Nordes t e  de Corrientes,  
Se ve a l l f  a  Cecropia pachvstachxa formando comunidades 
ca rac t e r f s t i ca s  en c la ros  de  selva y a  l o  l a rgo  de  10s 
r fos .  E s  uno de 10s prirne~os colonlzadores en 10s lugaras 
desmontndos por e l  hombre. 
Son notables por l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de su  h4bito: EL- 
= ~ l v u t r o c e r a s ,  F. enormil y a r a n i t l c ~ ,  que crecen 
, 
coma ep f f i t o s  y  estrnnguladores llegando a tener 30 m de 
a l tu ra .  El primer0 de ellos t i e n e  su drea r e s t r i ng ida  a 
l a  selva misionera. Ficus guarani t ica  habitn en Misiones, 
N de Corrientes y extendiendose en Formosa y Chaco a  t r a  - 
vOs de 10s r fo s  q u e  son af luentes  d e l  Paraguay. F i c g  
enormis ocurre comunrnente en Misiones, Este de Chaco y Fox 
mosa, Corrientes,  E de Entre Rfos, has ta  l a  I s l a  Martin 
Garcia (Buenos Aires). 
E l  r e s t o  de l a s  especies de  Ficus no son e p f f i t o s  y c r g *  - 
cen en i n s  proximidades de  rlos y arroyos en: Migiones, N. 
de Corrientes y de Formosao 
1 
Chloronhoa t i n c  toria ssp. t i n c t o r i a  y  Sorocea b g n ~ 1 a ~ -  
habitan en e l  i n t e r i o r  de  l a  sa lva ,  mientras que Soro- 
# 
tea s a x i c o h  prefiere e l  bosque xexbfilo y 10s suelos arg 
nosos o salinos. 
A l a s  espec ies  de Dorstem se  las encuent ra  tanto  en 
e l  d i s t r l t o  de l a s  Selvas Mixtas como en e l  de 10s Campos, 
llegando Dorstenia b r a s i l i e n s a  hasta e l  Espinal Pampeano. 
Totales  
G6neros Especiales Argentina 
Asia y 
Aus t ralasia 
TRIEUS 
Africa Gheros  ec Argentina 
AR TOC ARPEAE 
Dorstenig 
FICEAE Ficus 
Cecropia 
MORACEAE 
--
Las especies argentinas con ndmeros cromos6micos conocidos 
son pocas, d e  mod0 que no es posible establecer conclusiones 
taxondmicas hasta tanto no s e  amplien 10s estudios cariolbgi-  
cos d e  l a  familia, 
Se dan a continuaci6n 10s n h e r o s  cromos6micos conocidos 
hasta e l  momento: 
ussonetiq p a ~ ~ r i f e r a  (L.) Vent, 
C e c r o ~ i q  sp ,  
2n=26 (Bowden, 1940) 
Ficug enormis (Mart, ex Miq,) Miq, 2 n = 2 6  (Condit,l1964) 
Morus albq L, 2n = 28 (Osawa, 1920). 
IMPORTANCIAJg&jN 
- OMICA Y U30S 
Las in f ru tescenc ias  de  vaik%ps ~ o r 6 c e a s  son usadas cono a14 
mento, La higuera (Ficus L.) es  l a  ospecie de  mAs an- 
t iguo y conocido uso y ya ss cu l t ivaba  en e l  v i e j o  mundo hace 
m&s d e  2000 afios. Hoy su cu l t ivo  se ha extendido a 10s m&s 
remotos puntos d e l  globo de  cllma templado. 
t am ti en s e  conoce hace miles de a 5 0 ~  e l  c u l t i v o  d e  l a s  more 
ras (Morus a lba  L. y Morus a L.) t an to  por sus f r u t o s  co- 
mest ibles ,  corno para s e r v i r  de  aliment0 a l  gusano de  seda. 
E l  drbol  d e l  pan ( ~ r t o c a r ~ u  communis Forst.) y e l  "Jack - 
f r u i t "  o "JaaaU ( A r t o c a r ~ u s  heteroohvl* Lam.), forrnan par te  
de l a  d i e t a  d i a r i a  de d i s t i n t o s  pueblo$ d e l  Asia y Oceania. 
Sus in f ru tescenc ias  pueden l l e g a r  a pesar m l s  de 1 0  kgrs. y 
dan un aliment0 r i c o  en h id ra tos  de  carbono, pudiendo consumil: 
s e  cocidos o crudos, Su cu l t i vo  s e  ha difundido enormernente 
en 10s pnfses d e  America t rop ica l .  
Entre  10s drboles productores de  madera para usos i n d u s t r i a  
l e s  estd  Brosimum que proporciona un leilo con apar iencia  de  
ebano y u t i l i z ado  en l a  manufactura de v io l i ne s ,  bastones y 
a r t i c u l o s  a e  arquer ia  (Blake, 1922). 
Chloroahora t i n c t o r i a  (L,) Gaud, t i e n e  una madera amar i l la  
y pesada que se  emplaa para f a b r i c a r  parquets, a r t i c u l o s  de 
t o rne r i a  jr t a l l a s ,  como tambign mangos d e herramientas,  
E l  l 6 tex  de var ias  especies de  Brosimum es  u t i l i z a d o  en 
Centroamerica como bebida (Berg, 1972) ya sea para es t imular  
l a  l ac tanc ia  como para curar  enfermedades r e sp i r a to r i a s .  
En I&uclcopsis e l  l a t e x  es conocido como ponzofioso (Garcia 
# 
Earriga,  1974), cuyo veneno e s  absorbido con rapidez por e l  te 
j ido muscular, disrninuyendo l a  frecuencia cardfaca y actuan- 
do como inhibidor d e  l a  respiraci6n. Parece s e r  muy usado 
por 10s indios Katies ( ca rc i a  Barriga, 1974) para envenenar 
sus dardos y f lechas,  
A pr incipios  de e s t e  s i g l o  llarnd l a  atenci6n l a  capacidad 
productora de caucho que tenian algunas especies d e l  g6nero 
C a s t i l l a  y comenz6 a extenderse su cu l t i vo  y explotacidn en 
~ c l e r i c a  t ropical .  Para obtener e l  "sarnambifl s e  hacen gran- 
des inc i s icncs  en todo e l  tronco, recogiendo d i a s  despu6s 
gruesas t i r a s  de  caucho coagulado o llcauchfill. Es ta  tecnica 
t en ia  e l  inconvcniente d e  que producfa l a  rnuerte d e l  Brbol. 
Se vi6 que no l l enaba  l a s  expectativas creadas y poco a poco 
fue reenplazada por Hevea sp. de l a  que s e  obtiene una goma 
d e  mayor calidnd con menor s a c r i f i c i o  de grboles.(Vellard, 
1944 1 . 
E l  l i t e x  de varias especies argent inas  fue  estudiado por 
l a  Cor~ornc i6n  par4 JEJ producciciq - de Caucho Vegetal en 1945, 
e l l a s  son: 
."' ' Ficus maroaa Cas t e l l .  '& 
Ficus enormis (Mart, ex Miq.) Miq. (bajo rn~ncki i  Hassle) 
Ficus i n s i ~ i d a  W i l l d .  (bajo  g. g t h e l ~ i i r l t h i c g   art, ) 
Cblcrorjhora tinc:t,oria ssp. mora (Griseb.) ~ Ia s s l .  (bajo  a- 
c lu ra  moral 
Sorocea bonslar~rlii (Rail l . )  Burger (ba jo uilicifu 
Mic,. j 
Sorocea saxicola Hassl, 
Except0 E. rnaroma Caste%&$ 10s andl i s i s  cua l i  y cuantita- 
t ivos gue s e  renlizaron, lhv&on a l a  conclusi6n de sue no 
son ecandmicomente explotab2ea debido a1  ba jo contenido d e  
caucho en e l  lAtex y a l a  presencia d e  d i s t i n t o s  t ipos  de re- 
sinas clue disminuyen l a  calidad deL rnismo. 
En nuestro pa ls  se ha difundido e l  cul t ivo de muchas es- 
pecies :!e  Ficus como ornamentales, Entse c l l a s  s e  destacan: 
Ficus r c t u s n  L. y Ficus m n c r w  Desf., en plazas de l a  
ciudad d e  Buunos Aires. Entrs les cultivadas coma plantao be 
jardin e in te r iores ,  l a s  m8s difundidas son: Ficus ~ l a s t i a  
Roxb,, Ficus benJamina L. y E .  m h  Warb. 
Entre l a s  especics que crecan espontiineas cn nuestro pals 
y t ratadns on esta revisibn,  se cult iven como ornamentales: 
&ggg a l t q  L., Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Miq. y Brousso- 
~ e t b  p a ~ n i f e r a  Vent. 
Muchos bior6ceas son popularw en l a  rnedicina casera, am- 
-- 
que ~61.0 con importancia regional o  local.  Cecro~ia,  EQEhYS- 
 tach^^ Trec. proporciona un popel d e  1.1 ja d e  buena calidad 
.al emplear sus grandcs hojas hsperas en l a  limpieza de  uten- 
I - 
%! . 
s i l l o s  caseros. Se u t i l i zan  ademds su corteza y hojas en 
infusi6n para combatir l a  tos ,  f a c i l i t a r  l a  expectoracidn y 
especialmente como antiasmd tico. El principio act ivo es una 
sustancia d e  ne turaleza alcaloidica : l a  $ e c r o ~ i n a ,  que por 
sus propiedades cardiot6nicas es aconse Jada tambien para 
l a s  afecciones do  origen cardiac0 (Dominguez y Soto, 1925). 
Desde lejanoa tiempos l a  medicinn aborigen ha venido utl- 
llzando empiricamente y con &xito  e l  le tex  d a  Ficus Jnsi~iU 
W i l l d .  y otras  especies afines,  para combatir l a  anguilosto- 
miasis, l a  ascar idiosis  y otras parasftosis  en e l  hombre. 
# 
En s u  ld tex se encuentran, adeds de  caucho: resinas,  ceras,  
dcidos orgiinicos y un ferrnen-ko proteol i t ico semejante a l a  
"papafnaN, que parece s e r  e l  principio activo con propiedades 
vermicidas. (Peckolt, 1893). 
Las ucontrayerbaslt (Dorsteniq bras i l iens is  Lam,, _tubi- 
cina R, & P. y tenuis(Bonp1. ex Bureau) fueron valoradas 
tanto por 10s indigenas como por 10s conquistadores espafioles, 
(Dominguez, 1928). Las ra ices  y rizomas son u t i l izados  como 
estimulantes y alexiftirmacos contra l a s  heridas producidas 
por of id ios  ponzoiiosos y f lechas envenenadas . Sus principios 
activos son l a  ttcajapinall y "contrayerbinaU y son tambien em- 
pleados como diafor6ticos y emenagogos (Domfnguez, 1928). In 
clusive en l a  provincia de Misiones s e  u t i l i z a n  sus hojas para 
aromatizar e l  tabaco (Molfino, 1922). 
Del leiio de Chloro~h- t i n c t o r i a  Gaud., conocido' en ' e l  c~ 
mercio cono "lefio amarilloIt o "lefio d e  CubaH, se  extrae un cg 
lorante  importante en l a  industria d e l  cuero, Es  d e  color 
amarillo intenso a rosado, se  comercializa en forma de ex t ras  
to  s6lido o l iquido, emplehdose en e l  teiiido de lanas y cue- 
-* ros (Domfnguez, 1928). 
C L A W  DE LAS TRIBUS DE MORACEAE PRESENTES 
EN LA REPUBLLCA ARGENTINA 
A, Plantas herbQceas, acaules o subacaules, hojas en rose- 
ta. Recept4culo (cenanto) plano o cbncavo, de contorno 
c i r cu la r ,  e l i p t i c o  o poligonal; margen provisto d e  br& 
teas,  
AA. Arboles o arbustos de hojas a l te rnas ,  d l s t i cas  o esp i ra  
ladas. Recaptdculos huecos (Ficus) ,  convexos o capita- 
dos, 
B. Inflorescencias dicl ino monoicas, formadas por un 
receptlculo carnoso, esf6r ico o piriforme, hueco 
(sicono) , con l a s  f lores  en s u  in te r io r  y sdlo una 
abertura apical ,  
2, Ficeae 
BB, Inflorescencias d ic l ino  dioicas ,  d e  variados t ipos,  
con recept&culos convexos o capitados, 
Arboles de aspecto candelabriforne. Hojas 
grandes, peltadas y palmatlpartidas. 
3, Conocenhaleae 
CC. Arboles o arbustos d e  aspecto no candelabrifor- 
me, 110 jas medianas, enteras a palmatilobadas, 
no peltadas. 
D, Inflorescencias estaminadas y pis t i ladas  en 
espigas o racimos con brdcteas in t e r f lo ra  - 
l e s  suborbiculares y peltadas. Ovarios li- 
bres, Plantas inermes, 
DD. Inflorescencias estaminadas en espigas, 
Inflorescencias pist i ladas en cabezuela, 
con bracteas interf lorales  ovadas a espa 
tuladas, no peltadas. Ovarios C O M ~ ~ O S  
o inmersos en un receptAculo combn, 
Plantas inermes o con espinas. 
CLAVE DE LOS CEIUE+.~UTIVOS - Y ESWNTANEOS 
?-. 
-- 
EN LA RE ARGENTINA 
, .  
A. Plantas herbticeas, acaules, de hojas en roseta,  
1, Dorstenia 
AA, Arboles o arbustos de hoJas a l ternas ,  d i s t i c a s  o esp l ra lg  
das, 
B, Inflorescencias d ic l ino  monoicas fdrmadas por un recep- 
t6culo carnoso, esfdrico o piriforme, hueco, (sicono) 
con f l o r e s  en su in te r io r  y s61o una aber tu ra  apicaL 
2. Ficus 
BB, Inflorescencias d ic l ino  dioicas '(ocasionalmente monoi- 
cas en Morus ~ l b ~ ) ,  d e  variados t ipos,  pero nunca en sL 
C O ~ O S  .
C, Arboles candelabr i for~es  y rnirrnec6filos, Hojas grag 
des, peltadas y palmatipartidas. 
3, Cecroaia 
CC, Arboles o arbustos no candelabriformes n i  mirmec6fi- 
10s. Hojas medianas, no peltadas, enteras o palmatL 
lobadas, 
D, Inflorescencias p is t i ladas  en espigas o racimos, 
con brscteas in t e r f lo ra le s  suborbiculares y p e l t 3  
das. Ovcrios l ibres ,  Plantas inermes, 
E, Inflorescencias p is t i ladas  multifloras. Flor 
pis t i lada  con perianto do  4 piezas soldadas sd 
l o  en su base, ~ e r n i l l i s  len t icu lares  de 1 - 2 
mm de ancho, Inflorescencias estaminadas en 
espigas densas de 6-11 cm d e  lon&ltud. Ho jas 
membrantlceas subtrinervias , pilosas a1  menos 
en s u s  nervios. 
EE. Inflorescencias p is t i ladas  paucifloras, Flor 
p is t i lada  con perianto de 4 piezas soldadas, 
urceolado. Semillas esferoidales de 4-12 mm 
l a t ,  Inflorescencias 8s taminadas en racimos 
de 1-3 cm de long. Hojas coriAceas pemima- 
vias, glabras . 
DD. Inflorescencias p is t i ladas  en cabezuela, con br& 
teas in t e r f lo ra le s  ovadas a oblongas o espatula - 
das, no peltadas, Ovarios 'connados o inmersos en 
e l  receptdculo. Plantas ineqrnes o con espinas, 
E. Flores pis t i ladas  con 4 sepalos l i b r e s  bien d g  
sarrollados ; br4,cteas in t e r f lo ra le s  y/o s6pa - 
10s con 2 a 7 g l h d u l a s  amarillas inmersas, 
Sincarpo globoso de 0,3 a 1,2 cm d e  diiimetro. 
Aquenlos sbs i les  a l a  madurez, semillas compr$ 
mfdas, Plantas espinosas o no, ES t ipu las  ca- 
ducas, 
EE, Flores p is t i ladas  con perianto u t r i c u l a r  de 4 
ldbulos o dientes. Brecteas in t e r f lo ra le s  y 
s6palos s i n  g l&dulas  inmersas. Sincarpo g l p  
boso de 0,8 a 2,5 cm de d i h e t r o .  F'rutfculos 
es t lpi tados a l a  madurez, Semillas poco com - 
primidas, Plantas iner ies .  Es  t ipu las  subper- 
s i s ten tes ,  
LQm.1, - Df s t r ibuc i6n  geogrlifica de 10s g6neros de poraceae . 
en la Repfiblica Argentina. 
Dorsteniq e s  uno de  10s g6aaPos de  Moraceae con mayor n h g  
r o  de especies  americanas, c o n f W o  aproxirnadamente con unos 
80 taxa en e l  cont inente-  
E l  nornbre le fue dado por P l y i e r ,  en  e l  afio 1703, en horn2 
/ naje a un medico d e  Maiburg (Alemania) llamado Theodor Dors - 
I ten (1492-1552). Fue es tablec i t to  vglldamente por Linn6, a1  
En ~ r n 6 r i z a  d e l  Sur s e  encuentran especies  que t i e n e n  una a& 
p l i a  d i s t r i b u c i h n ,  cvmo D, asa ro ides ,  D. b r a s i l i e n s i s  y D. tu- 
b ic ina ;  v a r i a s  son endkmicas (D. montanq, D. ~ r n c i l i s ,  e t c . ) ,  
o t r a s  son v i c a r  i a n t e s  ( D .  umbricola) y karnbi6n hay s imp$tr icas ,  
como D ,  t u i z i c b  y 0 ,  s c h ~ l l z u .  
Cont rar ix :ente  a 1.0 que  ocurre  con l a s  cs;?ccies  d e l  gbnero 
C e c r o ~ i a ,  q u e  sc  propagan en grandes 6reas  desvastadas,  en 
- 
Dorstenia  sus  e s i ~ e c i e s  creccn erf h a b i t a t s  no profundamanto mo- 
d i f i cados  por e l  hombre, 
En l o  que  se  r e f i e r e  a1 h a b i t a t ,  a lgunas s e  d i s t inguen  como 
U 3 
o r 6 f i l a s  (D. montanq), o t r a s  como f r e a t d f i t a s  (D. h i r t q )  y  a l -  
gunas son p s i l 6 f i t a s  ( D m  asaro ides  y D m  b r a s i l i e n s i s ) ,  
S i  b ien  l a  gran mayorfa de l a s  espec ies  de Dorstenia  c recen  
como e s c i 6 f i l n s  (por  ejemplo, D. t e n u u ) ,  algunus l l e g a n  a vi- 
v i r  en amt-ientus xoleados  (D ,  b r a s i l i e n s i s ,  D. t u b i c i n a ) ,  mieg 
t r a s  que D, c o n t r a 9 e r h  llama l a  ate11c.i.611 corno e jemplo d e  plan- 
t a  rudera l .  
Entre  l a s  cspcc ies  que crecen en l a  Rcpfibl iza Argent ina , las  
de  mAs arnyli i~ d i s t r i b l i c i 6 n  son D. b r a s i l i e n s i s  y D. t u b l a .  
A D-bras i l iens is  s e  l a  encuentra t a n t o  en l as  provincias f i -  
togeogr&Y.cas d e l  Cerrado y Paranaense del dominio Amaz6nic0, 
como as1 tambidn en las provincias d e l  Espinal y Pampena d e l  
dominlo Chaqueilo. D , tub ic im  vive en las provincias d e l  Ce- 
rrado, Amaz6nica y Paranaense d e l  dominlo Arnaz6nico y en l a  
provincia Chaquefia d e l  dominio hom6nimo. D. tenuis es t i p i c a  
de l a  provincia Paranaense, mientras que D m  s c h u u i i  e s  pro- 
pia de l a  provincia Chnquefia. 
Los carac teres morfoldgi~os que se consideraron taxon6mica 
nente I mportantes sons presenoia o ausencia de caule a6reo 
(s i  presente puede ser simple o ramificado, erecto o decumbe~ 
te)  ; largo d e  10s entrenudos. y consistencia de la3  est ipulas ,  
siendo las mismas membranticeas o cori&ceas. En l o  que se re- 
f i e r e  a l a s  hoJas, se ha tonsado en cuenta s u  morfologia exter 
na, Dentro del  cenanto, su form y contopno son importantes 
l a  delimitacidn de especies, como asf tambi6n l a  f o r m  y 
tamfio de br6c teas y ap6ndices marginaiesa Ciertas partlcula 
ridades d e l  rizoma son tambien aonsideradas caracteres dife- 
renciales, 
En e l  campo se han observado, en especies completamente 
desprovistas de caule abreo, yenas de renuevo a 5 am o &s 
por debajo de l a  superi lcie  del suelo (Q, m r o i d e s ) ,  
. 
En condiclones f avorables l a s  especies f lorecen y fructifi 
can durante todo e l  afio. En l a  mayoria de l a s  especies l a s  
tr, 
f l a res  son pr?ot6ginas, aunque hay casos de simultaneidad en 
l a  maduracidn de f lores  estaminadas y pisti ladas (Carauta, 
1978). Sus es tambres tienen dehiscencia explosiva, S e g h  
Barth (1976), debido a1 peso d e l  grano de polen es m4s proba- 
ble que ocurra e l  fendmeno de geitonogamia y no e l  de xenoga- 
mia (hecho que es tar ia  en desacuerdo con l a s  observaciones 
realizadas por Carauta en e l  afio 1978), 
;. 
Plumier ex Linnaeus, SJ-.;~&~, ed. 2, lr121. 1753. 
.- 4 
Uerbas perennes, con l i t e x  blanco, amarillo o incoloro j 
rafces fibrosas, saliendo de un rizoma tuberoso simple o po- 
co ramificado, erecto, asceadente o decumbente, m y  nodoso, 
1 castaiio amarillento y de arcma bgradable. Caule a h e o  o au- 
sente, cuando present8 simple 4 poco ~amlficado, erecto o dp 
aw-te. Estipulas la tera les  mabraniceas a cor ibeas ,  p e ~  
s$stentes o caducas. LBmina ds l a  hoja de forma y diaenalo- 
nes muy variables, con margen entero, repando, aserrado o 
crenado, d e  nerviacibn broquidbdroma, actinddroma o formada 
por l a  combinaci6n de 10s do8 tipos; peciolo verde, c a s t a h  
''wrdoso o viol8ceo. Receptklculo (cenanto) axi lar  , so l i t a r io ,  
:A )' p.aunoulado, de contorno c i r s u l u ,  ovado? elfptico,  l i r ido ,  r 
A poligonal, l igular  o l inear ,  con margen engrosado o membranh 
1. 
ceo, provisto de bracteas o con apdndices filiformes largos 
o cortos; peddnculo largo a corto, glabro o pubescente, ex - 
I 
I e ~ t r i c o   no, verde, castaiIo o vlol6ceo. Flores dicl lno - 
@b 
I 
nonoicas, hundidas en alv&olos, con un perigbnio m A s  o menos 
Iconcrescente a1 cenanto. Flora8 estamlnadas poco hundidas 
 an e l  cenanto, perianto 2 4  loblsdo,estambres 2, a vecea 1 
I ' 1  I 
'a  3, Pilamentos a1  principio i~au rvos ,  luego exertos, gipe - I  
I ' 
, ,aeo nulo. Flores pisti ladas profundarnente hundidas en el, ca 
I 
I nanto, eon l a  abertura alveolar cesi oerrada, ovario inclui- 
. / ./do, s6a i l  o subestipitado, =stab l a t e r a l ,  bifido, exerto i 1 : ,J 
' ! , j  1 1  * 1 I
, , gor l a  abertura de l  alvdolo, ranas estigadticas subuladas. 
I 
quto, drup8ce0, cuyo exocarpo 8. hiende en dos valvas a l a  
I I 
I !&duroz y expulda a1  cuerpo d e l  endoca'rpo; endocarpo crust&- 
ll 
1 I 
1 1 I 1 cso, con superficie carenada o tuberculada. Testa tenuemen- 
I 1  
, i '  
exalbuminada, odtiledones oblongos o redondea- 
desiguales, r a d i c ~ l a  incumbente. 
I 
I 
. i 
GBnero con aproximadamente 100 especies, que habitan en re- I 
iones tropicales y subtropicales d e l  globo ; e l  mayor n b e r o  
taxa s e  encuentra en e l  contiaente americano. 
I $$ 
qq 
i e  t ipor Eprstenis c4et;3uOp_g b &. 
,.,'!JL 
.v l l  
I ,  - 
CC. LQmina d e  l a  hoja s in  manchas c laras  entre 10s ner - 
e 
CLAVE PARA DIFERiiNCIAR LAS ESPECIES ARGENTINAS 
A. LQmina do l a  ho ja coritlcea a cart&cea,  Qspera a 1  tacto en 
s u  cara odaxial; cara abaxial pubescente o tomentosa. Ss 
millas mayores d e  1,2  mrn de didmetro. 
1. D. bras-, 
11 4 
I 
d e  l a  hoja papirtlcea, suave al t ac to  en su cara'  a- , ,  
daxial. Semillas d e  0,9-1,2'm de dihmetro. 
I 1  
I B. JIojas cordiformss, da dptoe agudo y base anchaaent* ad;, 
t 1 
t' h ;  I ; i f  r i . '  
I 
BB. Hojas ovadas, oblongas a e l fp t i cas ,  de Bpice agudo, ob- 
tuso a rcdondeado y base obtusa, cuneada a angostamente 
2. D. tenuis 
auriculada. 
C. LQmina de l a  hoja con manchas c laras  entre  10s ner - 
vios secundarios. Cenanto con e l  margen lacerado a 
l a  madurez. 
4 7 , -  . 
\ r  
v ios  secundarios.  - nto eon el margen entero a 
$ ' , ',-, la madurez. 
I 
1 um.8. - DIS tribucl6n geogr4fN &a1 gdnero Dorstenb en l@ ' .. 
! 
I 
' , I  i 
Repablioa Argentina. i '  i I '  
t 
1, Dors tenla w i l i e n s i s  Lam. 
osa (Flsch, & Me- 
A II 
! ' 
ondulado o crenulado, cara adaxial muy Qspera a1 tacto, cara 
L 
estaminadss con pe r i an to  .parte hundido en el cg 
. nanto, s o b r ~ s a l i e n d o  la 2 4  lobulada;  es t a m -  
$--'I 
bres 2, : in teras  s ~ b g l o b o s a s ~ k  fBlitmerlto delgarlo e incurvo. 
F lo ras  p i s  t l l adas  con pcrian%fo grofundamcnte sumergido cn 
el racept5cal0,  consti tuycndo L& a l v e o l o  ~ 6 1 0  a b i e r t o  a1 e z  
t e r i o r  par una hendldura a ~ F I S ~ S  d e  la CURL pasa e l  e s t i l o ;  
e s t i l o  l a t e r a l ,  ramas e s t i g d t i q a s  2, Fruto  drupaceo cuyo 
exocarpo se  abra en dos va lva l  ,:a &a madurez; endocarpo sub- 
tstra&drico, d e  L,2-1,5 mm d&& aon 3a s u p e r f i c i e  tubercag 
I 
da. (F ig .  1). i + 
Dis t r i b u c i . 6 ~  geonrdficq:  
B r a s i l ,  Argentina, Paraguay y Uruguay. En n u e s t r o  pa i s  
es freciierlte en l a s  provincias  de Misiones, Cor r i en tes ,  Cha 
co y E n t r ~ ?  Rios. IIabita preferentemente en sue los  arcnosos 
y pedregosos, t a n t o  en lugores  soleados como umbrosos. 3lp 
r e c e  casi todo e l  aiio. , 
Plater ial  t f ~ i c o  exarninisd~: 
18Commerson s/nQ (XII-1769) Montevideu, Uruguait8 ( I so ty -  
pus: G I .  
~. 
ARGENTINA: Provincia de t Eqcobar 1 7  (BAB) ; Meyer 
1047, 2816 (LIL). - Provincial!& ~ i s i b n e s :  Bertoni  1974 
(LIL) ; Cabrc-:ra 28708, 29354, 29263 (SI) ; J6rgensen 669 
- .  
' I+ . . -< ,  
,* 
1 
28683 iCTLS); Li l lo  13240 ($@i$; . . Montes 459 (BA), 900 
. - J  
(LIL, BliB) ; Blolfino s/nQ (6 E&?626) ; Murliee 59 (BAF) ; OtDon- 
+ ..- ' 
n e l l  5582 (LIL) ; Pulacios @& {SI) ; Parodi 4164 (BAA) ; Ro - ( .  
> ir.l 
/ ? 
driguez 264 (SI); Schinini  (CTES) ; Schwartz 5563, 5811, 
I 
5851, 7655, 10844 (LIL)j ScM&dt 1841 (LIL); Spegazzini 
s/nQ (BAB 18428, 18733) ; Zuloaga, Sdenz y Vdzquez Avila 642, 
1007 (SI) . - Pro.vinciq a Burkart 856 (BAA), 
I@&, 29846 (SI); ~ r i s t 6 b a k  (€X@S) ; Iba r r a l a  1307, 
2583 ( L I L ) ;  Krapovickas e t  a L ,  13905, 20400, 2,$B82, 24-8, 
, 
534~35, 26341, 25609 (CTES) 8 io+eig 2927 ( CTES) ; ~ i l l 6 n  a 7 ~  
( ~ I ] I  Bicora 5193, 5364, 4961. Em); Porodi 6281 (BM)i 
sen 6646 ( I C N )  ; Ragonese y GwgXSsnone s/nQ (SI 25947) ; S e u  
n i n i  7177, 8330, 9420, 9657, &&51?, 16085 (CTES) ; Tressens 
432 (CTES). - Provincia, & R f P s t  Boelcke 4771 (BAB) ; 
Burkart 20575, 21705, 22251, 2@51&, 23304, 24144, 28599, 
, 28600, 29846, 30805 (SI); Castpllanos s/nQ (BA); Gamerro 36 
( S I ) ;  Hunziker, J. 4392 (BAB)'; Meyer 11025 (L IL) ;  Nicors 
I 
3105, 6544 (SI) ; Schulz 656 (LXL) ; Troncoso 1058, 1203,2255 
(91) ; Wyssling 36 (SI). - p o u l a  d~ Buenos Aires r Parodl 
1017 (BAA, SI) . 
I 
BRASIL: ~ o i s s :  Labouriau 1168 (SP). - Matto Grosso: Hatscb 
bach 23664, 25262, 33018, 33664 (HBM) ; lioehne 510 ( R )  . - u- 
pa Gerais:  Duarte 523 (RB), s/nQ (RE 60842). - Sao P a u h :  
Fontel ln s/nQ (SP 64190) ; Ihndro s/nQ (SP 49468) ; Hoehne s/nQ 
(SP 2141, 2466) ; Kukilrnan s/nQ (RB 14979) ; Loefgren 502 (RB) . 
Parang: Dusen 4139, 4196 ( R ) ,  15695 (HB) ; ilaschbach 3194, 
5474, 7632, 11356, 11638 ( N B M ) ,  10629 (HB) ; Oapovickas e t  
al. 23311 (CTES, RB).  - Santa Catarina:  Reitz  1152 (PAcA).- 
R i o  Grande do SuJ: Haglinne s/nQ (PACB 2923); Buck s/nQ (PA 
CA 300%); Irgang s / c Q  (ICN 33828) ; Lei te  413 (SP) ; Porto, 
Irgnng c t  81. ?:?&I ( I C N ) ;  Rambo 428 ( S P ) ,  3'?43? (LIL, H R R ) ,  
P;II!.:G1!XY: ilasslcr 10542 (LIL)  ; Jorgensen 4286 (SI) ; K r a p ~  
vickas 13423 (CTIW);  Rojas lS&&2, 12825 ( L I L ) ;  S c h i n i n i  GGSb 
(CTES) , 15361 (GI) ; V6zyuez Avila 233 (SI), 
URV3UXY: Uurkzirt 12669 ($3); Cabrera 3847 ( L P ) ;  Fabr is  y 
Zuloag;i 7680 (LP) ; r'ilippone 210.5, 2280 (LY) ; Her t;er 361 (GI) ; 
Bunzilicr 3943 (BAB) ; Krajovick!as y C r i s t d b a l  16179 (CUB) ; Ne- 
yep 10778 ( L I L )  ; Osten 5270' (83 ) .  
0bs.I: Lamarck (1744-1829) d i d  a a s t a  especie  e l  e p i t e t o  
de b r a s i l i e n s i s  por e l  hecko d e  que cyando f u e  coleccionnda 
por Co~merson en Montevidao, esa regi6n formaba p a r t e  d e l  tg 
r r i t o r i o  brnsiluro, d e  acuerda a1 t r a t a d o  d e  1777 e n t r e  Lspa 
iia y Portugal. 
ODs. 11: Espccie bas tan te  i;r6xima a Dorstenia t u b i c i a  
Auiz & Pav6n, de l a  que se d i f e r e n c i a  por tcner  ho jas  de  ma- 
yor g rcsor  (con dos h i l e r a s  d e  mes6filo en ernpalizada), y sg 
rnil las m6s g r r ~ n d e s .  
Obs. 111: Los especimorics d e  Argcr i t i nn ,  Uruguay y S. del 
- 
Paraguay se  muostrarl m5s pubescentes y de  rncnores dirnensio- 
nes que 10s d c l  B r a s i l  c e n t r a l  y N d e  Paraguay. 
Obs, I V :  El ejernylar Parod$ LQ17, fue coleccionado en una 
c a l l e  empedrada en l a  I s l a  Wedel, prdxima a 1  puer to  de  Bue-' 
nos Aires. Considero que es uns r a r e z a  y no j u s t i f i c a  am - 
pliar e l  6rea d e  d i s t r i b u c i d n  de l a  especie  a l a  Provincia  
de Buenos Aires. 
Obs, -- V: Iiarlman B Irigoyerz (192:3) c i t a n  c s t a  espccie para 
Is Provillci:l d c  C6rdobr1, No me ha s i d o  pos ib le  confirmar c- 
sa c i t a ,  a 1  no hollar m a t e ~ b g l  d e  esa provinc ia  en ninefin 
herbar io. 
Fig.1. - Dorstenia brasiliensi& Lam.: A ,  aspect0 g e n e r a l x  
0,5; a ,  deta l le  d e l  cenanto x 3; b, f l o r  pist i lada 
desnuda x 12; c ,  flor estaminada x 25 (VQzquez A v ~  
la 233). 
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- Hierba latescente, perenne, con riaoma tuberoso, simple 
o ramificado, de 1,5-8 cm long.., glabf'o y marcadamente nodo- 
so. Tallo a6reo simple, biflzroado a trifurcado, frecuente - 
mente nulo. Estipulas deltoMeas, persis tentes , pubescentes 
I y muy pequefias. Peciolo gr4ci1, de 5-12 cm long. x 0,159 
0,25 cm lat.,  ci l indrico, pubescsnte. Ldmina de l a  hoja coy 
dada, de 4-8 cm long. x 3-7 cap lat., con 4-6 pares de ner - 
vios secundarios, con base amicular-cordiforme y Qpice algo 
acruainado en las  hojas jdvenes J agudo en l a s  adultas; mar - 
gen entero y algo irregular, oara adaxial hispida a glabyes- 
cente, cara abaxial pubescente o glabra. Cenanto de 0,5r$ 
tidad de ar is tas  que present., con su superficle externa hi& 
pida, especialmente en 10s dngulos, tnargen cubierto de p e q u ~  
fias bricteas ovado-oblongas de 0,5-1 mm long., viol6ceas ; p s  
di5nculo de 2-4 cm long., densamente hispido en su juventud, 
viol&ceo. Flores emtarninadas con perianto hundido en e l  ce- 
nanto, sobresaliento l a  porcidn apical 2-lobada ; es tambres 
2, anteras subglobosas, f i lmsn tos  incwvos. Flores pistila 
das con perianto hundido prbfbndamante en e l  receptlculo, 
ovario de 0,7-1 cm long., e s t i l o  l a t e r a l  d e  0,8-1 mm long., 
filiforme, estigma bifido. &uto drupdceo, exocarpo delga- 
do y algo carnoso, hendl6nd6se en dog valvas a l a  madurez; 
endocarpo crust&ceo, finamente tuberculado, subtetraedrico 
de l-l ,2 lum long. ( P I ~ . ~ - A ~ *  
DistrJbuci6n ~ g p g ~ d f  ica Y'  e a o l o r k :  
Bras i l ,  Faragurty, NO do gruguay y l a  RcpGblica Argentina, 
En nuestro pais  crece en las provincfas de Misiones, Chaco y 
N de Corr icntes ,  sicndo froouexite en lugares sombrfos y h6 - 
medos, 
Material examinado : 
ARCaNTINA: Provincia d e  Misiones: Arbo e t  a l ,  2275 (CTES, 
S I ) ;  Haurnan s/na (BA 22628); Krapovickas e t  a l ,  15524, 25705 
(CTES); Montes 390, 931, 1460, 1654, 2163 (LIL), 1326 (S I ,  
RB), 2558 ( L I L ,  L P ) ;  Parodi 5566 (BAA) ; Perrone s/nQ (BA 
54219) ; Schulz 7023 (LIL) , 17477 (GUA,' RB) ; Schwindt 1848, 
2800, 4890, 4965 (LIL) ; Spegazzini s/nQ (BAB 17004) ; Zuloaga, 
SQenz e t  Viizquez Avila 648, 760, 1018 (SI) .  - Provincig- 
Corric:!tes : Kra!~ovickrls c t  a l ,  25101, 25295, 25919 (CTES) , 
26224 ( C T L S ,  S U 4 1 ,  HB).  
BRASIL: Iilo d e  ;Laneire: Carauta 1326 ( G u l l ) ,  1776 (RB),- 
Paran6: D u s r t t ?  c t  Pcreira 1811 (RB) ; Hatschbach 42576 (MBM) . 
- 
Santa Catarinn: Smith y Klein 1?155 (HB), 14111 (HB,SI) ; 
Smith y Ileit:: 12786, 12901 (HB) j Rambo s/nQ (PACA 53694), 
49892 (HE). - Rio Crande d o  Sult Camargo 1431 (PACA); Henz 
s/nQ (PACA 27552); Irgang, Valls  e t  a l .  s/nQ (ICN 27124) j 
Rambo 2246 (SP), 42117, 42980 (LIL, PACA), 42432 (LIL), 
43791 (HB, PACA), 49892 (ICN), s/nQ (PACA 2153, 42531) ; Reitz 
s /nQ (HB); Smith y Klein 13155 (HB); Spies s/nQ-(PACA 47321, 
47390) ; Waechter 655, 699 (ICN). 
Obs.1: Bonpland (177391858) escogid e l  epfteto tenuis d g  
bid0 n que l o s  ilojns son mornbradceas y una de l a s  m8s del- 
+ 
gadas dcntro d c  las  especi amerlcanas d e  Dors tenh* 
Obs,II: Se vi6 en ejemplraPlws eult ivados en l a  cludad de 
Buenos Aires, que desarrol l* b1en y f l o rece  s i n  necesidad 
d e  invernttculo. Se propagd rapidarnents y d e  mod0 espont6- 
neo por semilla, 
3. Dors t en ia  schulz i& Csrauta,  Valente & Araujo 
Carsuta,  Valente & Araujo, &&&, Torrey Bot, ClubL 103 
(4):172. 1976. 
Hierba l a tescen te ,  perenne, Be rizoma simple, a veces ra-  
mificado, de 4-5 cm long. x 0,8-1,2 cm de diarnetro, g labro ,  
muy nodoso. Tal lo  a6reo muy breve o nulo, l 4 t e x  blanco, ES 
t f pu l a s  ovado-lanceoladas, de  2-4,5 mm a l t o ,  base de  1,5 mm, 
pe r s i s t en t e s ,  con e l  rnargen a menudo levemente c i l i ado .  Pe- 
cfo lo  a e  2-6 cm long, x 4 mn d e  diiimetro, c i l i nd r i co .  LBmi- 
na de  l a  hoja oblonga, ovada a sub t r i angu la r ,  d e  4-8 cm long. 
x 3-4,s cm l a t . ,  base cordada a redondeada, a menudo cuneada, 
levemente auriculado-cordiforme o truncada, Bpice agudo u o& 
tuso,  de  consis tencia  p a p i r h e a ,  con margon entero  o ir'regu- 
larmente crenado, cara  super ior  l i s a ,  a veces a lgo aspera,  
d e  color  verde oscuro, con peguefias manchas c l a r a s  de  5-10 
mm de di&e t ro ,  i r regularmente ovales ,  d i spues tas  e n t r e  10s 
nervios secundarios ; l a s  manchas ocurren en n h e r o  de 7 a 10, 
. siendo comi!inmente 9, Cenanto de contorno redondeado, d e 1- 
1,5 crn d e  di$metro, hispido cuando cuando joven, pos t e r i o r  - 
mente pubescente, torn6ndose esparsamente pubescente a l a  ma 
durez; con rr,.ir.gen algo lacerado a l a  f r u c t i f i c a c i b n ;  p e d h c y  
l o  de  2-3 cm l ong ,  x 2-3 mm d e  diQmetro.' Flores p i s t i l a d a s  
con peri:lnto hurldido en o l  recept6culo ; es t i l o  I n  t e r a l ,  fil& 
forme, estigrna leverncnte bifido. F lores  estaminadas con pe -* 
r i a n t o  2-4 lobulado; estambres 2, an t e r a s  b l t ecas  d e  deh is  - 
cencia longi tudinal ,  Fruto druphceo, cuyo exocarpo s e  abre  
en dos valvas  para l i b e r a r  l a  unidad de diseminacibn; endo - 
cargo rocubriendo l a  semil la ,  d e  1-1,2 rnm de didmetro, sub- 
t e t ra6dr ic0 ,  con l a  s u p e r f  i c i e  tuberculada.(~i~:2-B) 
tlrge:;tin:~, b r a s i l  y hrag.uay, creeier~cio en l a  Argentina 
en l a s  provincias  d e  Chnco ( b e  dortde proviene e l '  t i p o  d e  l a  
especie)  y Formosa ;has ta  e l  lnomento ha sido poco coleccio-  
nada, habi6n.10~ e hal lado osport$dicarnente en 10s pals es  men- 
cionados. Habita en campos; Elorece durante  e l  verano, 
Nombrc v u l ~ a r :  
18Cai.apis11. 
Mater ia l  t 1 pica examinado r 
I1Argcntina, Formosa, A.G.Schulz 13318, 7 d e  mayo d e  1969" 
( Iso typus :  LIL) , 
Mater ia l  n d i c i o n a l  estudiado: 
AIICI;:JTINA : Provincia & mrnosa: Schulz 18340 (RB) , 
BRXSIL: Matto Grosso: Hatschbach 220 (MBM). 
PARAGUAY: Krapovickas 32'798 (CTES); Schinini  7490 (CTES), 
; 15202 (CTZS, SI), 
J+ 
Obs,: U s  una espccie  muy cercana a Dorstenia tubis-, d e  
l a  cual se d i f e r e n c i a  por l a s  manchas c la rus  en l a  laminn de 
l a  hoja y For t ene r  e l  ccnanto s u  margcn a lgo  lacerado en e l  
momonto d e  l a  f r u c t i f i c n c i 6 n .  Tiene adem& una menor area 
d e  d i s t r ibuz i6n .  
Fig.2. - Dorsteniq tenuis Bonpl. ex Bur, : A ,  aspect0 general , 
x 0,s; a, deta l l e  d e l  cenanto x 5 (Montes 1326). 
Dorstenia s c h u l z u  Cares B,  aspect0 general x 0,s; 
b, deta l l e  del cenanto x 3; c , ' f l o r  estaminada x 12 
( Schinini 7490). 
4, Dorstenia tub ic ina  Ruiz & Pav6n 
Ruiz G Pavdn, u, Peruv, 1:65, t.102, 1798, 
Dors tenia  tub ic ina  Ruiz & P a d n  var ,  p u i f  e r a   art, ) Iiaa 
s l e r ,  @I, Cons, Jard. &&, Gendve 21:119, 1919, 
Dorsteniq t u b i c i n a  Ruiz & Pavdn var ,  g u i f e r q  (Mart,) iiap 
s l c r  fo rna  s u b e x c e n u  Hassler ,  loc.  c i t e  
Dorstenfa tub ic inq  Ruiz & Pav6n var .  genuina Hassler ,  loc .  
c i t .  120, 1919. 
D-a t u b i c i n a  Ruiz  B Pav6n var .  eenuinq Hassler  fo r -  
ma t y p i c n  Hassler ,  loc ,  c i t e  
Hierba l n t e s c a n t e ,  peranne, ,de rizoma simple, d e  2-5 cn 
long,,  glabro,  marcadamente n&oso, escamoso y poco profundo, 
. : , - eec to  o incumbente; d e l  rieomsx p a r t s n  abundantes raices f o y  
mando una cabe l l e ra  f i b r o s a ,  T a l l 0  aerec, do 1-3 em long, o 
auscn te ;  ontrer~udos c o r t i s i m s .  LQtex blanco .amari l lento.  
Es t i p u l a s  d e l t o i d e s ,  p e r s i s t e o t @ s ,  Pecsolo d e  1,5-9 cm 
Long., c i l i n d r i c o ,  delgado, V Q A ~ O S O ;  lamina de l a  ho ja mem - 
I Wan4cea o papirdcea, ovada, oblonga a e l f p t i c o  lanceolada  
' d e  3-9,5 em long, x 2,5 - 4,5 ah lat., con base redondeada, 
cwleada a angostamente cordifwrne y d e  gpico agudo a obtuso; 
con margen entoro, f Lnamente ddnt iculado a i r regularmente  on 
d u l ~ d o ;  cnra a d a x i a l  l i s a  o ligerarnente gspera a1 t a c t o ,  ca- 
r a  abax in l  a lgo  v e l l o s a  en 10s nervios; 7 - 10  pares  de  ner- 
v i o s  secundarios  tnuy marcados y d o  c o l o r  verde rnAs p6lido. 
Gjmanto cval-redundoado, de  1-3 cm d e  d i b e  t r o  mayor, viol& 
ceo, con e l  rna?gsn denticuladoccrenado; pedfinculo de  2-3 cm 
long, x 0,2-0,3. cm d e  dismstro, g labrd  a esparsamente pilo - 
so, Flores  estarninadas con perianto 2-4 lobulado; estambres 
2, antcras globosas y pequefias.jl f i lumentos delgddos e incur- 
vos, .:'1~lrcs p i s t i l a d a s  con e l  ~ ~ e r i n n t o  profunciamonte k.,und& 
do en cl rccept6cul0,  e s t i b  l a t e r a l ,  cstigma b i f i d o ,  Fru- 
t o  cirl;p5cl:o, cxocarpo dclgada y carnoso; ordocrrrpo s u b t e t r ~  
Qdico, cle 0,9-1,l r n n  long,, finarnente tuberculado,  unlserni- 
nado. (Fig.3). 
i ~ i s  t ~ i b t i c i b n  pi:ocr5fica y e c o l o ~ i a :  
E S Y C C ~ C  d < : s c r i t n  para e l  per6 pero amplinmente d i s t r i b u h  
da en .!ir,6rica d e l  Sur. Crece en B r a s i l ,  Colombia, Perb, BQ 
l i v i a ,  Paraguay y Argentina, Habita preferentemente en cag 
pos arenosos y sue l tos ,  En nues t ro  pafs s e  l a  ha coleccio-  
nado en l a s  Frovincias  de Formosa, Misiones y Corr ien tes ,  
Florece a l o  lzrgo d c  todo e l  afio, 
Mat er  i n 1  t i ~ i c o  examinado : 
" In  s y l v i s  Chinchao per Mesapata e t  Macora runca t ionesu ,  
Per6 ~ a v d n  10/95 (14-V-1780), (Fo to t ipo  Ser,  Fie ld  Mus, n Q  
'* 11614: SI), 
Material  a d i c i o n a l  e s t u d i a d ~ :  
ARGENTINA: Provincia & Formosa: Morel 193, 524, 753 
(LIL) . - Provincici Q M i s i o n c ~ :  Molfino s/nQ (BA 22629) ; 
Schulz 574 ( C U A ) .  - Frovincia & Corr ientos :  S c h i n i n i  8711 
(CTES) , 
BRASIL: -hazonas : A ,  Schul tz  3162 ( I C N ) ,  - Para: Ducke 
s/nQ (HE). - Cesr6: A l l  emao y Cysneiros 1441, 1442 ( R )  . - 
b!qto Grosso: krchner y Gehrt 83 (SP) ; ;Iatschbach 30421 & -- 
(PBM) ; Tol.edo s/nQ ( S P  54595). - Minas Geraes : D u a r t e  2274 
(RB), - 3 Paulo: Toledo s/nQ (SP) ,  
BOLIVIA: Eeni: Scolnick y L u t i  680 (CORD) ,  - Santa Cruz: 
Krapovickas 31181 (CTES, RB), 31451, 32272 (CTES, S I ) ,  
32364 (CTSS);  Vazquez Avila 399 ( S I ) ;  Zuloaga, Sdenz y VQz- 
quez Avila 1433, 1522 (SI), 
PARAGUAY: Arenas 109 (RB) ,  277, 392 (CTES) , 1327 (SI) ; 
Bordas s/nQ (CUA, RB) ; Hassler 7847, 10509 ( L I L )  ; Osten 
8344 (SF) ; Aojas 142 (SI) ,  12904, 13050 ( L I L ) ,  s/nQ (SP) ; 
Schinini  3516 ( S I ) ,  8895 (GUA, RB, CTES),  9091 (GUA), 14918, 
14946 ( R E ) ;  Sparre y Vervoorst 872 ( L I L ,  RB),  1639 (LIL); 
Vdzquez Avila  205, 2C5, 227 (SI) ,  
Obs. I: 71ul:: (1754-1815) y Pav6n (1750-1811) d i e r o n  e l  
e p i t e t o  d e  t u b i c i n a  a e s t a  especie  aludiencio a l a  parte.su - 
perior  d c l  recc?t6culo. 
Obs. 11: Espccie prdxima a Dorstenia b r a s i l j  ensis Lam,, 
d e  l a  que s e  d i f e r enc i a  por tener  las hojas mss delgadas 
(una h i l e r a  d e  mes6filo en ompalizada), y sernillas m4s peqas 
~ig.3, - DorstenA tubicina R & P.: A, aspect0 general x 
0,5; b, d e t a l l e  del cenanto x 35 c,  f l o r  p i s t i l a d a  
desnuda x 25; d ,  fruto x 12 ( A ,  b y c,  de Morel 
753; d ,  Vaiquez Avila 292). 
11. F I C U S  
1. GENERALIDADES. 
E l  gknero Ficus, establecido por ~ i n n b  en e l  Genera P u -  
3,aruq (1754), es e l  mds r i c o  e interesante  d e  10s g6neros d e  
MorAceas. Engler en 1889 ya citaba unas 600 especies en e l  
mundo y actualmente s e  conocen d s  de m i l  en 10s cinco conti- 
nentes, debido a quo en 10s 6ltimos afios han sido descr i tas  
muchas especies de l  sudeste as idt ico y de Africa, 
En Ambrica habitan w a s  150 especies , d i s  t r ibuidas  desde 
e l  sur d e  10s Estados Unidos hasta l a  Repdblica Argentina. 
Las especies se  distribuyen a traves de tr6picos y subtrh 
picos, prefiriendo l a s  t i e r r a s  bajas ; s6I.o unas pocas ascien 
den l a s  montafias tropicales hasta una a l t u r a  cercana a 10s 
2.000 metros, 
Se hace d l f l c i l  comparar e l  enhero de especies en 10s d i s -  
t i n tos  continentes, debido a l a  gran sinonirnia a h  s i n  resol-  
ver y e l  d i s t i n t o  concept0 de especie que se  ha seguido en c a  
da una de l a s  f loras.  
En America hab i t an  10s ttestranguladorestl de l  subghero  
Urost iaw y 10s grandes 6rboles de l  subgenero Pharmacos~cea, 
ambos representados en l a  Repdblica Argentina. 
En nuestro pais l a s  especies se  distribuyen, dentro d e l  dp 
minio Amaz6nFc0, en l a s  provincias fitogeogrAficas de l a s  
Yungas y Parsiiaense,extendihdose dentro de l a  Prov. Paranae~  
se  por las selvas marginales en galer ias  a l o  largo de 10s 
r i o s  Parand y Uruguay, llegando hasta l a  i s l a  Martin Garcia. 
Siguen t ambih  10s cursos d e  10s rios de Formosa, Chaco, Co- 
r r ien tes  y Zntre Rlos, 
Los es tudios  sistemdticos m&s importantes sobre es te  g6nero 
conienzan con Linn6, qui6n en l a  primcra edici6n d e l  S ~ e c i e s  
Plantaruq (17531, describe s i e t e  especies, colocando a 1  g6ne- 
ro en l a  clase Cru~tonamia. En su segunda edicidn l o  t rans  - 
f i e r e  a Polvnamia Polvoecia, confirmando sus observaciones, 
publicadas en e l  Hortus C l i f f o u n u s ,  d e  que elHcabrahigoHes 
e l  pie rnasculino, l a  "higuera  comestible^ e l  p i e  femenino y 
Erinosvce e l  pie hernafrodita de una misma y h i c a  especie, 
Ficus carica. 
Gasparrini en 1844 publica un t rabajo en e l  que divide a1 
gdnero Ficus (sensu Linn6) en ocho generos : Ficus (propiamen- 
t e  dicho) , Caurificus, Tenorea,. Urost inma, Visianiq, Cystopy- 
LEV Galonlychia y Covellia. Presenta muchos errores d e  obser 
vacibn, como que e l  gbnero Ficus (sensu Gasparrini) tenia  una 
sola especie, l a  "higuera c ~ m e s t i b l e ~ ~  del sur d e  Europa y e l  
g6nero C a ~ r i f i c u s ,  contenfa solamento a1  Itcabrahigon. Bin em- 
bargo ya se  sabfa desdo Linn6 (cien afios antes) que s61o eran 
e l  p i e  femenino y masculino de l a  misma especie. 
Durante e l  mismo afio ( 1 W )  Miquel en pn. des Sciences Nq- 
tu re l les ,  trabajando sobre unas descripciones de Roxburgh, 
propone dos secciones Carica y Svcocar eus, fundando tarnbien 
un nuevo g(5nero Svcomor~he, basado en una sola  especie. Tan- 
to  l a  c las i f icacidn de Miquel como l a  de Gasparrini se  basan 
solamentc en l a  estructura y disposici6n de l a s  f lores .  
Miquel en 1847 publica en Hooker, Jlondon Journal of Bo- 
una monograf fa d e  todas l a s  especies de Ficus ((sensu Lime) y 
como resultado de sus estudios estable'ce 10s siguientes g6ne- 
ros : Uros t i ~ m g  (167 especies) , pharrnacosvccq (12 especies) , 
Poffo_notro~he (16 especies) , -orus (12 espocfes) , Ficus 
(138 especies),  Covellia (31 especies) y ( 2  especies) . 
Estos s i e t e  generos fueron establecidos sobrc caracteres re fg  
rentes a estructura y disposici6n de l a s  f lores ,  nfimero de ea 
tambres y forma de l  estigrna, 
Veinte aiios des?uds Miquel abandona aquellos c r i t e r i o s  de 
d iv id i r  a1  genera en base a caracteres estrictamente f lora les ,  
Publica un nuevo esquema donde r e h e  a todo e l  g6nero Ficus y 
l o  subdivide en s e i s  subghneros, que son 10s siguientes:  Uros- 
tiamq, con 143 especies d e l  vie jo  rnundo y 110 americanas; 
Pharmacosvcea, con 148 especies todas americanas ; Ervthroavne, 
con dos especies; Synoecia, con t r e s  especies; Euauce, con 
209 especies ; Covelliq, con 48 especies (0s tos  bltirnos, todos 
de l  vie jo  rnundo). En es ta  nueva reestructuraci6n,  t r e s  de 
I 
10s antiguos g6neros de Miquel aparecen, con algunas modificp 
ciones, como subgbneros: Urostirru, Pharrnacosscea y Covellia. 
E l  autor no toma ~ 6 1 0  10s caracteres f lo ra le s ,  sin0 que cons& 
dera importantes l a  forma y ubicaci6n de 10s recept4culos en 
4 
l a  planta, l a  forma de l a s  hojas y e l  h4bito en general. 
En e l  Genera Plantarum de Bentham ii Hooker (1862) son admi 
t idos como vdlidos cuntro de es tos  subgeneros, Urostlamq, & 
wce ,  S~noec ia  y Covelliq. Pharmacosvcea es aceptado como d u  
doso y es excluido Ervthrogyne. 
Corner ( 19601, acepta cuatro subgeneros : Urosti~mq, Pharmq- 
cosycea, Ficus y S~comorus, propone una detallada c las i f ica-  
ci6n en secciones y se r i e s  para l a s  especies de 10s cinco con 
t inentes. Aconseja un estudio profundo de l a  validez de mu- 
chos taxa americanos antes de s e r  agrupados en secciones y 
series.  Hasta q u e  e l l o  ocurra, refine l a s  especies d e l  sub- 
genera Pharrnacosyceq en l a  seccidn Pharmacosvceq y a &as d e l  
g6nero Urostiirma de l  nuevo rnundo en l a  seccidn Americana. 
Los caracteres tornados por Corner (1962) como de valor taxon6 
mico son : monoicismo y dioicismo, diferencias de hAbito, fox 
ma de l a s  hojas, ndmero de estambres, posici6n d e l  ovario; dL 
ferencias microsc6picas en 10s c i s t o l i t o s ,  pelos glandulares 
e hipodermis, 
Ramirez (1977) hace una nueva c las i f icac ibn  de Ficus sobre 
l a  base d e l  estudio sistern6tieo de  Corner. Las modificaciones 
que introduce son principalmente cambios de rango a n ive l  de  
secciones y ser ies ,  manteniendo 10s cuatro subgbneros, Su 
aporte a l a  sistemiltica d e l  gbnero es t6  fundamentado en l a  my 
Eologia y especificidad de l a  avispa simbionte (fam, - 
w), sistema d e  polinizacibn, morfologia y f i s io logfa  d e l  s& 
cono. 
HABITO. 
E l  subgenero Urostipma es t& representado por Qrboles de 
gran tamafio, ep i f i tos  ( a  veces ep i l f  t i cos)  y estranguladores, 
Se dist ingum a n  faci l idad en lers picadas de l a  selva por sus 
enormes rafces ahreas con corteza de colar g r i s  muy vivo y 
llamativamente l i sa .  Dichas ra ices  terminan transformdndose 
en drganos columnares, semejando troncos que cubren y ahogan 
a1 huesped. Con suma faci l idad y frecuencia se  efectGan con 
crescencias entre s u s  ra ices  en todos 10s puntos de contac - 
to ,  de modo que c a s i  no pueden d is t ingui rse  ramificaciones 
independientes, Con especial  n i t idez  aparecen l a s  concres - 
cencias de rafces donde 10s &boles de Ficus crecen sobre pa 
redes de roca, como 10s ejemplares de Ficus c l u s i a e f o l i ~  en 
las  murallas de piedra d e l  Museu Macional do Rio de Janeiro, 
La pl lntula  de Ficus SQ. (~rbs-) germina en l a s  a 1  - 
t a s  ramas de 10s grboles y desarrol la  rdpidamente potentes 
raiceg que estrangulan a 1  tronco d e l  hospedante cuando l l e -  
gan a t i e r r a ,  en bGsqueda de 10s nutr ientes  de l  suelo, 
En Ficus marorna s e  observa con frecuencia que l a  primera 
ra fz  emitida en busca de 10s nutr ientes  de l  suelo, forma un 
poderoso seudotronco adosado a bo largo de l  Brbol soporte, ha 
bi6ndose desarrollado hacia arriba un verdadero tronco no me- 
nos vigoroso, que s e  dist ingue de l  an ter ior  por poseer yemas 
y por l o  tanto desar ro l la r  renuevos, 
Varias especies de es te  subgbnero son diseminadas por 
ros y murci6lagos frugivoros. Crecen como e p i f i t o s  sobre 
grandes Qrboles, palmeras, helechos arborescentes u ot ros  so- 
portes adecuados, 
.Ficus nuarasit ica se desarrolla satisfactoriamente en t re  
gr ie tas  de rocas cercanas a 10s r fos ,  donde se haya acumulado 
suf ic iente  materia o r g h i c a ,  Tampoco es extrafio encontrarlos 
destruyendo v ie  jas construcciones con sus enormes rafces:  en 
nuestro pais se  puede ver cbrno l a s  antiguas edificaciones je- 
su i t icas  de San Ignacio (Misiones) s i rven de soporte a ejem- 
plares de Ficus enormi%. Lo mismo ocurre con Ficusd~uarani-  
t i c 4  en Santa Cruz de l a  Sierra  (Bolivia),  Asuncidn d e l  Para- 
guay y Clorinda (Argentina), donde e s t e  higuerbn e s  disemina- 
do en techos de casas, g r i e t a s  en plazas y veredas, 
Es frecuente verlos en l a  selva misionera en e l  borde de 
picadas para e l  desmonte y a l o  largo de l a s  rutas  y de 10s 
r fos ,  es decir  en s i t i o s  donde reciben luz s i n  d i f i cu l t ad ,  
siendo mss d i f i c i l  encontrarlos en lugares cerrados de l a  se& 
va, En es t e  dltimo caso s e  puede apreciar que han crecido, 
por ejemplo, en l a  horqueta formada por ramas de a l t o s  Qrbo- 
l e s ,  donde no tuvieron mayores obst4culos para r e c i b i r  l a  
Ramfrez (1977) afirma que e l  origen d e l  hdbito e p i f i t i c o  
y estrangulador, e s t a r i a  en l a  dura cornpetencia por l a  luz, 
, q u e  s e  plantea en 10s bajos es t ra tos  de l a s  selvas t ropicales  
debido a l a  densidad d e l  fo l la je .  
Sus pequefios f ru tos  est6n capacitados para germinar bajo 
condiciones especiales d e l  sus t ra to  (Ramfrez, 1976), debido a 
una cubierta derivada d e l  pericarpo que t iene que s e r  digeri-  
da para poder gerninar l a  semilla, Este paso l o  cumplen bac- 
t e r i a ~  que habitan en e l  suelo o en deposiciones de materia 
o r g h i c a ,  como ocurre en l a  corteza rugosa de 10s i rboles.  
Esa cubierta prcviene a s i  l a  germinacibn sobre una superf ic ie  
carente de l a s  condiciones necesarias para e l  desarrol lo  de l a  
p l h t u l a .  La capa viscosa ~ 6 1 0  se  desarrol la  s i ~ 1  ovario ha 
sido fecundado y e l  f r u t o  ado i& s u  madurez, 
Las especies d e l  subgenero mrmacosycea,a diferencia  de 
l a s  anteriores,  s e  caracteriasn por s e r  Brboles no e p i f i t o s  n i  
e p i l i t i c o s  y por carecer sus f rutos  de aquella cubier ta  viscp 
sa,  Preferentemente se encuentran en lugares muy cercanos a 
corrientes de agua y a veces en e l  mismo lecho de 10s arroyos; 
de es ta  manera tienen f a c i l i t a d a  l a  dispersidn, a 1  caer 10s 
siconos a1  r i o  y se r  diserninados por 61, 
HOJAS 
La disposici6n es siempre ~ l t e r n a  y de f i l o t a x i s  espirala-  
da, La l h i n a  es entera en todas l a s  especies americanas y 
varfa desde redondeada hasta angostamente lanceolada, S i  bien 
en algunas especies argentinas es constante l a  forma y e l  ta- 
ma60 (F, c a l v ~ t r o c e r a s ,  F, o b t w u s ~ u l a ) ~  en o t ras  es bastan- 
te variable (F, enormis), E l  tamafio de l a  l6mina es mayor en 
10s individuos jbvenes ,~  dentro de una misma planta es mayor 
en l a s  ramas nuevas. E l  pecfolo es generalmente canaliculado, 
except0 en F. anuaranuensig; t iene tendencia a exfiliarse en 
l a s  especies del  subgbnero Pharmacosycea y muy especialmente 
. en F. maxima, 
ESTIPULAS. 
Son l i b r e s  y asiffidtricas; l a  externa rodea por completo a 
l a  interna y ambas protegen a1  Bpice vegetativo, Cuando l a  
hoja hace presi6n sobre e l l a s  para comenzar a desplegarse s e  
secan y en poco tiempo mds caen, de jando una c i c a t r i z  anular . 
en e l  t a l lo ,  Pueden s e r  glabras ( m n i t i c a ,  F. enormis, 
INFLORESCENCIA, 
E l  sicono es un complejo de  cimas mug contraidas, de f lo-  
FLORES. 
Son Imperfectas. Las estaminadas que se  encuentran en me- 
nor cantidad, y l a s  pis t i l adas  estdn uniformemente d i s  t r ibuf-  
das tapizando l a  superf ic ie  interna d e l  sicono, Las p i s t i l a -  
das son dimorfas: unas son s e s i l e s  y de e s t i l o  largo,  l a s  o- 
t r a s  pediceladas y con e l  e s t i l o  corto, Las primeras a 1  s e r  
polinizadas producen f ru to ;  l a s  segundas son u t i l izadas  por e l  
insect0 para o v i ~ o s i t a r ,  transformdndose en agallas,  
res unisexuales, dispuestas sobre un recepti'iculo cbncavo, pi-  
riforme o esfkrico, hueco en su i n t e r i o r  y con una abertura 
apical  protegida por pequefios hips6f i los  (br4cteas d e l  canal 
o s t i o l a r  y brActeas oclusivas). E l  recept4culo crece despues 
de l a  f ruct i f icaci6n torndndose coloreado, pulposo y dulce. 
Los siconos varfan en tamafio, Porma y color. En l a s  especies 
argentinas son siempre de posici6n ax i l a r ,  no existiendo ca - 
sos de caul i f lor fa ,  
E l  subg6nero Urostinrnq presenta siempre siconos geminados, 
pedunculados o no; en algunas d e  sus especies (F, anuaraguen- 
& y F, c a l v ~ t r o c e r a s )  s e  encuentran protegidos en s u  juven- 
tud por un involucre caliptriforme, membranhceo, que a 1  caer 
permite ver 10s dos siconos todavia cubiertos por l a s  dos 
b r k t e a s  basales, 
E l  subgbnero Pharmacosvcea (except0 F, obtusiuscula) pre- 
senta ~ 6 1 0  un sicono desarrollado en l a  ax i la  de l a s  ho jas, 
e l  que nace protegido por t r e s  brActeas basales. 
E l  ost iolo ,  desde e l  punto de v i s t a  d e ' l a  polinizaci6n, re 
s u l t a  una estructura altamente especializada para e l  paso de 
Ih 
10s vectores polinicos. 
Proviene de un ovario sfipero, unilocular  y uniovulado. B 
l a  madurez parte  d e l  pericarpo se torna del icuescente y viscp  
so (en l a s  especies d e l  subgenera ma) y permanece r o  - 
deando a 1  endocarpo crust6ceo y uniseminado. En l a s  especies 
pertenecientes a1  subgenero ~ m a c o s v c e a  no s e  dan e s t a s  mo- 
dificaciones en e l  f ru to ,  manteniendose e l  pericarpo delgado 
y algo carnoso, 
SEMILLA. 
Es pequefia, permaneciendo soldada a 1  endocarpo. E l  embri6n 
es simple, con radicula  relativarnente l a rga  y coti ledones de3 
gados, planos o  curvos, 
LATEX. 
En 10s estudios r ea l  izados sobre nuestra f l o r a  indigena, 
fue l a  "marorna" (Ficus marom CsstelW l a  especie qua merecid 
especial atencidn por parte de 10s tecnicos a 1  verse l a  posi- 
bilidad de obtener de e l l a  una cantidad d e  caucho que contri-  
buyera a a l i v i a r  l a  c r i s l s  de esta materia prima ocurrida en 
10s aRos 1944 y 1945. Se l leg6  a l a  conclusidn (An6nim0, 
w w r a c i 6 n  ~ a r a  l a  ~roduccidn as1 Cauclho Vegetal, 1945) de 
que l a  I1maroma" s610 podia tener valor en aquellos momentos 
de extrema necesidad, fundbndose e l l o  en e l  hecho de que, en 
circunstancias normales de abastecimiento, no podria su  cau- 
cho conpetir con e l  de Hevea o similares,  
La tlmaroma" t iene escasa producci6n de lQtex  y s u  conteni- 
do en caucho es mucho menor, ya que se  constatd una cantidad 
variable entre e l  7 y e l  128 contra e l  37s que contiene e l  d e  
.* 
Hevea, siendo ademas de in fe r io r  calidad. Extraido e l  caucho 
por solventes, sd10 did e l  seis por mil. 
E l  caucho obtenido, luego de mcado 72 horas a 30QC en ban 
deJas de hierro en capas delgadas, fue entregado a l a  fabrics 
d e  Michelin S,A, que obtuvo cubiertas experimentales probadas 
en vehiculos de l a  Corporaci6n de  Transportes de l a  Ciudad de 
Buenos Aires. 
! '!. i:;.r, 
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Se l leva  a cabo rnediante una asociacidn simbi6tica con Hi'- 
mendpteros de l a  familia Aga-, Hay una marcada protogi- 
nia ,  madurando l a s  f lores  pis t i ladas  mucho tiempo antes que 
l a s  estaminadas, siendo es t e  perfodo d i s t i n t o  para cada espe- 
c i e  (Ramirez, 1970); es to  asegura que l a  polinizacidn sea c ry  
zada y pueda ser realizada sdlo por l a  avispa especifica,  ya 
que coincide exactamente con e l  tiempo que va desde que l a  ma 
dre pane e l  huevo, hasta que naca l a  nueva generacibn, 
Exis t e  coincidencia de opiniones en t re  10s autores respec- 
t o  a1 grado de especificidad d e l  polinizador de 10s higuero - 
nes, En 10s ut imos  afios ss ha aomprobado con e l  estudio bip 
16gico de l a s  especies, es decir  tratando conjuntamente l a  
simbiosis avispa-planta, que se puede ident i f icar  a cada espg 
c i e  de Ficus SQ. CODO polinizada por una especie d i s t i n t a  de 
onidae. 
E s  tambien conocido que 10s diferentes  subgheros ,  seccio- 
nes y se r i e s  de Ficus (Wiebes, 1965), son polinizados especi- 
.* ficamente por d i s t in tos  g6neros y subg6neros de Anaonidae en 
e l  mundo entero. 
No son 10s A~taonidae 10s 6nicos habitantes d e l  sicono. Rg, 
mirez (1970) ya habia observado que hay diversas especies de  
avispas de l a s  familias Tory-, Eurutomidag, -,a- 
J o ~ h i d a e  y Braconidae, que s i  bien no pueden entrar  a 1  sicono 
a poner 10s huevos (no teniendo entonces funcidn de polinizap 
te),  ovipositan a trav6s de l a s  paredes d e l  mismo, Los hue- 
vos no son puestos en cualquier parte de l a  cavidad d e l  recep 
t i c u l o ,  sino dentro d e l  ovario de  l a s  f lores  pis t i ladas .  Pa- 
r a s i t an  de es ta  manera a l a  planta y a1  polinizante, porque 
sus larvas se  desarrollan tanto en l a s  f lores  s & s i l e s ,  impi  - 
di6ndoles f r u c t i f i c a r ,  como en Xas pediceladas, no permitien- 
do que Cesarrolle norrnalmente l a  larva d e l  A~aonidae, Esta 
dltilna (Crandi, 1961) t iene  an erecimiento mks lento que l a  
larva d e l  parasito y tern~ina lamiendo de inanicidn, a1  consu- 
mirse e l  nucelo d e l  6 ~ ~ 1 0 ,  que Xe s i rve  de aliment0 a ambas, 
He podido observar - en d i s t in tos  viajes  de colecci6n - 
dentro cle siconos de F. c a l ~ ~ t r o c e r a s ,  e l  tlnacimientoH de  a l -  
gunas especies de Hirnenbpteros pargsitos de d i s t i n t a s  fami - 
l i a s ,  entre e l l a s  Tor~midae (De Santis ,  cornunicaci6n verbal) ,  
junto a1 verdadero vector polinizante, una especie a h  no ideg 
t i f icada  d e l  g6nero P e ~ o s c a ~ u s .  He observado par4sitos seme- 
jantes naciendo en e l  in t e r io r  de 10s siconos de F. aauarq - 
puensis, acompadando a 1  h i c o  polinizante de l  genero Penosca- 
M, Estas especies estdn siendo estudiadas por e l  D r .  L u i s  
De Santis de l a  Universidad Nacional de La Plata. 
. .) 
Estas avispas estrictarnentc pardsitas maduran y emergen en 
s u s  agal las  a 1  mismo tiempo que 10s A~aonidae .  Cuando un si- 
con0 es a b i e r t o  en e l  momento de l  "nacLmientofl d e  l a s  avispas, 
pueden aparecer en 61 muchas especies d is t in tas .  Esta obser- 
vacidn llevd a 10s investigadores a creer que  una especie de 
- higuerdn es polinizada por varias especies d e  avispas; entre 
e l los  H i l l  (1967), trabajando con l a s  especies de Flcuq de 
Hong-Kong o Timberlake (19211, que determin6 22 especies de 
11 generos d is t in tos  en un Ficus re tusa coleccionado en Hone 
Kong, siendo unu sola e l  verdadero polinizador. 
~ e g h  se t r a t e  de uno u otro subgenero de F i c u ~ ,  hay pequg 
iias diferencias en l a  adaptacidn avispa-sicono. 
SUBGENliRO Urosticrmq (polinizado por avispas de l  genero &- 
goscaT)us, fam. &aoni?ae) . (Fig. 4 A-B, a-b). 
Cuando una hcmbra adulta y fecundada (trayendo polen desde 
e l  sicono donde naci6) penetra en un higo para su oviposici6n, 
l o  hace a travds d e  un ostfolo con briicteas aprctadas y d i s -  
puestas helicoidalmente. Estas deterrninan que para l legar  a 1  
i n t e r i o r  del  sicono, l a  avispa deba presionar con l a  cabeza y 
e l  primer par d e  patas las sucesivas brActeas ost iolares .  ES 
t e  descenso hace quo e l  A~aonidae pierda irrernediablemente 
l a s  antenas y l a s  alas. 
Una hembra sola es capaz de cumplir con l a  polinizaci6n d e  
todas l a s  f lores  p is t i ladas  antes d e  comenzar a poner un hue- 
vo en cada una de e l l a s .  Introduce su ovipositor (cuyo largo 
guarda relacidn con l a  longitud de l  e s t i l o  d e  l a  f l o r  pedice- 
lada) hasta e l  ovario y l o  transforma en agalla,  Cuando vis& 
t a  una f l o r  s 6 s i l  como su o v i p s l t o r  no l l ega  a1 ovario (tie- 
ne e l  e s t i l o  m4s largo) ,  abandona l a  f l o r  ya polinizada s i n  
b b e r  puesto un huevo, 
Algunas carac ter i s t icas  de las f l o r e s  estaminadas esthn asg 
ciadas a1 tema d e  extracci6n y t ransporte de polen (Ramirez 
1969). En e l  subgenera Urostiamq existen pocas f l o r e s  estam$ 
,as, usualmente s e s i l e s  o con un corto pedicelo, y pequeAas 
eras d e  l a s  que  e l  polen no sale s i n  l a  ayuda de l a s  avis- 
Pas Por su parte 10s baonidae tienen en relacidn a e l l o  
conspicuas corbfculas (como pequefios bols i l los )  donde cargan 
e l  polen de 10s estambros maduros, luego de extraer lo  de l a s  
tecas. 
SUBGENmO Pharmacosvceq (polinizado por avispas d e l  gbnero . 
Tetra~us,  fam. Anaonidae). (Fig.4 C-D, cod) .  
E l  insect0 l lega  a1 sicono y penetra por un os t lo lo  infun- 
8 
dibuliforme y s i n  briicteas oclusivas, e l  que l e  ofrece poca 
res i s tenc ia  a l a  avispa, Los W r a ~ u s ,  con cabeza en forma 
d e  cuiia, no pierden sus a las  ni e l  par de antenas, a1 intrody 
c i r s e  en e l  sicono. 
Las f l o r e s  estaminadas son numcrosas, usualmente pedicela- 
das (except0 F. obtus iuscub)  y con producci6n d e  abundante 
polen. Los Tetranus carecen d e  corbiculas para cargar  y 
t ranspor tar  e l  polen, a1 que l l evan  generalmente pegado a sus 
patas y en e l  t r ac to  digest ivo,  Las anteras  descargan s u  cog 
tenido naturalmente y s i n  contar con l a  actividad de  l a  avis- 
Pa 
Fig.4, - Adaptaciones avispa-sicono. Subghero U r o s t i ~ m t  
A ,  bracteas oclusivas; B, br4cteas del conal ost lo-  
l ar ;  a,  cabeza de -6ntero d e l  genera Penosca - . 
~ Y S ;  b, aspect0 general de Penosca~us gg. 
Subgdnero Pharrnacosuc~: C , brilcteas ocAusivas; D, 
brecteas de l  canal oet io la r ;  'c, cabeza do Hvmen6~tp- 
ro d e l  gdnero Tetranu 
- ; d ,  aspect0 general d e  Tetra- 
MZS a* 
E s t u d i o s  sobre l a  biologfa f l o r a l  
de Ficus enormi% (Mart, ex Miq,) Miq, 
Durante e l  estudio de l a s  mor6ceas argentinas, fue  posible 
observar detenidamente individuos d e  F, enormis que crecen en 
l a  Facultad de Agronomia de  l a  Universidad de Buenos Aires. (1) 
Dada l a  facil idad para su control peribdico, se procedid a eg 
tudiar e l  c i c lo  de l a  avispa en un ejemplar arbbreo cult ivado 
en e l  Jardln BotEinico de l a  memionada Facultad, 
MATERIAL ESTUDIADO. 
E l  higuerbn di6 dos floraciones anuales; e l  estudlo comen- 
26 con e l  c i c lo  de  verano, en e l  cual  10s siconos aparecieron 
e l  6 de diciembre y cayeron e l  20 de febrero; luego se prosi- 
gal6 con e l  c i c l o  invernal, en e l  cual 10s siconos nacleron 
aproximadamente e l  7 de mayo y cayeron a 1  suelo e l  25 de agog 
to, 
Polinizadoqr E s  un mlcrohimen6ptero perteneciente a l a  fa- 
milia -dace La especle observada es Blas to~haaa  c a m  .. 
a B l  anchard, taxdn que de acaerdo a 1  D r ,  Luis De Santis  de- 
be s e r  transferido a l  gdnero W o s c a ~ g g ,  combinacidn que has- 
ta e l  momento no s e  ha efectuado. 
La avispa presenta un diuorfismo sexual acentuador l a s  help 
bras son oscuras, aladas, con largas antenas y 030s medianos; 
10s machos son rubios, con antenaa reducidas y 030s rudiments 
rios. Los machos parecen haber seleccionado sus caracteres 
hacia la funci6n reproductora, 
(1) Estos ejemplares se hallan en e l  l fmite  a u s t r a l  d e  dig 
# 
tribucidn de l a  especie. 
METOD 0. 
Para e l  estudio d e l  c ic lo  se siguid bhicamente e l  esquema 
dado por Gal i l  (1977). Este autor divide en cinco etapas e l  
cia10 generalizado entre  l a  avispa y e l  higo: 
Fase A: periodo pre-femenino. 
Fase B: perfodo femeninoo 
Fase C : perfodo i n t e r f  loral .  
Fase D: perlodo mascullno, 
Fase E: period0 post-floral,  
Se procedid a coleccionar 10s primeros siconos (breves) que 
fueron apareciendo en l a s  rams 36venes; dicha coleccidn se 
realiz6 con una frecuencia semnal, except0 a 1  principio y f i n  
d e l  ciclo ,  donde l a s  observacioaes fueron d ia r i a s  para poder 
delimitar  con l a  mayor exactitud posible las fases  B y D (re- 
eenina y masculina respectlvameate) , 8s deci r  e l  d i a  d e  en t ra  
da de l a  hembra a 1  sicono y e l  bia d e l  wnaclmiento~ de l a  nue- 
va generacidn de adultos, 
DESARROLLO DEL CICLO, (Flg,5) 
EASE _A: (7-27 de Mayo; 6-18 de Diciembre). Los siconos spa 
recen apareados en la axi la  de l a s  hojas y cubiertos por un i~ 
volucro. E l  mismo es  deciduo y a 1  caer se  puede observar e l  
par d e  siconos dentro de sus respectivas briicteas basales, que 
no dejan ver abn e l  ost iolo ,  
EASE B: (27-29 de Mayo; 18-20 de Diciembre). Comprende e l  
periodo en e l  cual l a s  avispas se introducen cas i  s imul thea  - 
mente en 10s siconos de l a  planta para su oviposicibn. E l  0s- 
t fo lo  ha crecido considerablemeate en re lacidn a 1  r e s t o  d e l  sd, 
cono, tomando un color purpQeo para a t r ae r  el Insect0 pollnl- 
zante; l a s  brtlcteas oclusivas y d e l  canal os t io la r  estdn fldcz- 
# 
cldas. Los estigmas se han desarrollado y vuelto plunosos, 
estando receptivos a l a  llegada d e l  polen, que es  t rafdo por 
l a  avispa desde e l  sicono donde e l l a  energi6. En es ta  fase  
10s estambres es t&n inmaduros, encontrgndose envueltos par e l  
perianto, 
La avispa se  introduce a traves de l  ostfolo y poliniza to- 
das l a s  f lores  a1  rozar su cuerpo con l a  superf ic ie  estigrnAtL 
.ca, pero a1  ovipositar en l a s  b rev i s t i l a s  impide e l  desarro - 
110 d e l  fruto.  Posiblemente l a  avispa no viva mds de 48 hs, 
dentro d e l  sicono, ya que a1  tercer  d l a  de haber entrado, 10s 
"cad6veresU muestran signos de ataques por colonias de bacte- 
r i a s ,  
FASE C I  (29 de Mayo-15 de Agosto; 20 de Diciembre-12 de Fe- 
brero), E s t A  determinada por e l  desarrbl lo  de l  bnaonidae (hug 
vo-larva-pupa-adulto) dentro d e l  ovario de l a  f l o r  brevis t i la ,  
Parece ser muy constante para cada especie d e  Ficus (Rarnirez, 
1974), pero cono es te  individuo tuvo dos floraciones anuales, 
e l  perlodo mencionado tuvo d i s t i n t a  duracibn. E l  c i c l o  e s t i  - 
val  fue d e  55 dfas y e l  invernal 79 dlas ,  
Durante esta fase ,  a pesar de ser l a  que abarca mayor tieg, 
po, e l  sicono permanece invariable en su morfologla externa, 
Las brhcteas oclusivas y d e l  canal os t io la r  se  encuentran fuer 
temente apretadas impidiendo l a  eventual entrada de otros  polA 
nizadores o de  insectos extrafios, Es  as1 que l a s  avispas que 
intentan ingreaar tardiamente a 1  sicono, quedan atrapadas en - 
t r e  l a s  briicteas de l  canal os t io la r ,  
En l a  dltirna semana de es ta  f a se  e l  sicono aumenta levemen- 
t e  de tamafio y s u  pared se torna amarilla y m6s blanda. 
FASE D: (15-17 d e  Agosto; 12-14 d e  Febrero). Comienza con 
l a  emergencia d e  10s adultos en toda l a  planta  eg un lapso de 
12. a 24 horas* Aparecen primer0 10s machos, que fecundan a 
l a s  hembras antes d e  que Qstas salgan d e  s u  encierro (Gal i l ,  
1977). En es te  perfodo 10s estamhres han crecido, l a s  ante  - 
ras sobresalen d e l  perianto y e l  polen es l iberado de l a s  te-  
cas con ayuda de l a s  avispas, laa que se impregnan d e l  mismog 
lo distribuyen por toda l a  cavidad. Acarrean e l  polen princL 
palmente en l a s  corblculas mesosternales (t6rax) y en l a s  co- 
xales ( l e r .  segment0 de l a s  patas delanteras) .  
Cuando l a s  hembras han abandonado las agal las ,  10s machos 
comienzan a ta ladrar  l a  pared con sus mandfbulas, produciendo 
un o r i f i c i o  de sal ida por e l  que caen a 1  exter ior  (son Qpte- 
ros).  Detras d e  e l los  salen l a s  hembras con l a s  a l a s  todavfa 
hbedas ,  l a s  que comienzan a f r ~ t a r  contra sus patas delante- 
ras ;  de esta forma logran desplegarlas. para volar. 
FASE Es (17-25 de Agosto; 14-20 de  Febrero), A p a r t l r  de 
es te  momento e l  sicono crece considerablemente de tarnafio, se 
torna pulposo, dulce y coloreado, bacidndose apetecible para 
10s pz$jaros que diseminan sus f iutos .  Cuando cae a1  piso es 
aprovechado por hormigas cortadoras para l levar  a sus hormi - 
gueros. 
CONCLUSIONES. 
Ramlrez (1974) considera que e l  period0 in te r f  l o r a l  ( fase  
C)  es constante dentro de una misma especie de Ficus, debido 
a su especffico agente polinizsdor, Este autor establece en 
una tabla  e l  nGmero d e  dfas d@l periodo C para 20 especies de 
Ficus en Centroambrica. 
En e l  estudio que he realizado sobre Ficus enormis se hal l6  
sobre una misma planta una diferencia. de 20 dfas en l a  fase C, 
s e g h  se  t r a t e  de l  c ic lo  e s t i v a l  o invernal. Por l o  tanto con 
sidero que para hacer comparable e l  lapso entre  d i fe rentes  es- 
pecies habria que  tomar ese period0 dentro de l a  misma 6poca 
d e l  afio y para una regidn o  localidad determinada. En e l  tra 
bajo mencionado e l  autor  no hace referencia  a  e s to s  par&metros, 
necesarios para comprobar si esa comparacidn es vgl ida  o  no. 
Ficus enormis f lorece  a l o  largo de todo e l  afio en su am - 
p l i a  Area de dis t r ibucibn,  mientras que e l  control  peri6dico 
real izado sobre e l  individuo estudiado indica que cada planta 
t i ene  dos f loraciones anuales con l a  v i s i t a  d e l  agente polini-  
zador en anbas f loraciones,  
En l a  f loracidn invernal  e l  de sa r ro l lo  de l a  avispa demanda 
mayor tiempo que en l a  e s t i v a l ,  pudiendo e s t e  hecho deberse a: 
a) inf luencia  d e  l a  temperatura ambiental en e l  de sa r ro l lo  on- 
togdnico d e l  A~aonidae; b) dependencia en t re  e l  crecimiento de 
l a  avispa y e l  metabolismo de l a  planta. E l  desa r ro l lo  huevo- 
larva-pupe-adul t o  es  t A  en estrecha relic1611 con l a  maduraci6n 
d e l  sicono; obviamente en e l  invierno 10s caminos metab6licos 
sergn mis lentos  que en l a  temporada e s t i v a l ,  cuando l a  planta 
es td  en plena act ividad,  

5, DISPERSION 
Ridley (1930) d a  muchos ejemplos d e  diferentes aves y m a m i  
feros que actfian como agentes dispersantes d e  varias especies 
de Ficus en d i s t in t a s  partes d e l  mundo, siendo 10s pAjaros y 
murci6lagos 10s agentes m6s comunes. Hay unas 40 especies de 
13 familias d i s t in t a s  que incluyen a 10s siconos regularmente 
en su d ie ta ,  
Las familias mds importantes de aves desde e l  punto de vig 
t a  de l a  dispersi6n de Ficus song P~cnonotidae, Oriolidae y 
Columbidae, Hay dos especies de Orialidae que debido a l a  
frecuencia con que son vis tos  comiendo en l a s  ramas de Ficus 
s e  10s ha denominado "pAjaros de 10s higueronesM, 
Troup encontr6 que monos (probablemente Semno~ithec&) co - 
men, en l a  India, l a s  infrutescencias de Ficus ben~alen$is ,  
J. Phi l l ip i  da en su obra sobre l a  vida d e  10s e lefantes ,  
una l i s t a  de plantas que sirven de aliment0 a es tos  paquider- 
mos, entre  l a s  que s e  encuentra Ficus lu tea ,  informando ade - 
m8s que l a s  semillas germinan normalmente despubs de pasar 
*r por e l  t r ac to  digestive de 10s animales. 
FICUS Linnaeus 
Linnaeus, So, Pa, 2t1059. 1753. 
L i ~ a e u s ,  Genera P lantarw t 482. 1754, 
O l u n t o ~  Rafinesque, S ~ l v a  T e l l u r l w  :58, 1838e 
Urosti~ma Gasp., Parl, Giorp * -  Bot, 2s214, 1844. 
mrmacosvceq Miquel, en Hook,, bond. Journ, Bot, 7:64. 
1848, 
Arboles o arbustos ( a  veces trepadores) con lBtex lechoso, 
raro transparente. Crecen con frecuencia como e p i f i t o s  o 
e ~ l l f t i c o ~ , l a s  ra ices  se  sueldan ent re  s t  rodeando y estrangg 
lando a1  hdsped,  Estipulas 2, amplexicaules, envolviendo a1 
Bpice vegetativo, l a  externa rodea a l a  interna a l a  que sups 
ra en tamaiio; son usualmente caducas dejando c ica t r i ces  anula 
r e s  en e l  t a l lo ,  Hojas a l te rnas  de f i l o t a x i s  espiralada,  con 
margep entero (en l a s  especies americanas), pubescentes o g l a  
. 
bras, l i s a s  o escabrosas a 1  tacto,  cor ta  o largamente peciola 
das, Siconos pedunculados o ses i l e s ,  geminados o solitaries 
en 10s nudos, axi lares  o caullf loros.  Ostfolo cerrado por 
C 
una s e r i e  d e  bracteas superpuestas. Las f lo res  nacen en l a  
pared interna de l  sicono, usualmente muy'numerosas y entremep 
cladas con brhcteas hial inas,  Flores estaminadas y p i s t i l a  - 
das en un mismo receptaculo - en l a s  especies americanas - . 
Flores estaminadas con perianto de 2 a 6 segmentos y 1 a 3 
estambres, Flores p is t i ladas  con perkanto de 2 a 4 segmentos. 
P i s t i lo  1, con e s t i l o  l a t e r a l ,  estigma 1, E l  f ru to  es un pe- 
queiio pireno, que madura dentr6 d e l  recept&culo cuando Bste 
se torna suculento y jugoso, 
G&nero con alrededor de 1.000 especies, que se  hal lan en 
10s trdpicos y subtrdpicos d e  ambos hemisferiosq llegando al- 
g k a s  pocas especies hasta l a s  regiones templadas. 
Especie tipo: Ficus caric@ L, 
Nbero cromos6mico: X = 13 (Condit, 1964). 
CLAVd PARA LA IDENTIFICACION DE LOS SUBGENEROS 
A. Arboles ep i f i tos  y estranguladores ( a 1  menos en su juven- 
tud), Siconos naciendo siempre apareados en l a  a x i l a  d e  
lag ho jas, o donde l a s  hub .  Ostlolo con bracteas oclusi- 
vase Brecteas basales del sicono 2, redondeadas y membra- 
ndceas. Flores estaminadas con un estambre, p i s t i lod io  ay 
sente, Frutos maduros rodeados por una cubierta viscosa y 
transparente, 
AA. Arboles n i  e p i f i t o s  n i  estranguladores. Siconos naciendo 
s o l i t a r i o s  en l a  ax i l a  de l a s  hojas (except0 Ficus o b b  - 
giuscula) . 0s ti010 s i n  br'kcteas' oclusivas. Brecteas ba- 
sa l e s  d e l  sicono 3, t r iangulares,  escamosas, cori4ceas. 
$, + Flores estaminadas con dos o t r e s  estambres, p i s t i lod io  gg 
" 7  I 
l r .  neralmente presente, Frutos maduros sid cubierta viscosa 
y transparente, 
'1 ;I 
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, 1 ,  Um.3. - Distribucidn geogrdiica del g6nero F l c u  en la Re- 
, ' /  , I . 
1 pablica Argentina. 
Miquel, Ann. M U S O  Bot, Luad. Bat, 3:285, 1867, 
Urostinma Gasp,, Parl, Giorn, BOA. 2:214, 184.4 (Como g6ne- 
ro)  . 
Arboles monoicos, ep i l i t i cos ,  epifitos y estranguladores 
( a1  menos en su juventud). Hojas a l te rnas ,  glabras o pubes - 
centes , corta  o largamente pecioladas, Recept6culos siempre 
geminados en l a  ax i la  de l a s  hojas, BrActeas basales 2, rg 
dondeadas, glabras o pubescentes, membrafiaceas. Los t r e s  ti- 
pos de f lo res  en e l  mismo recept8culo; brikteas in t e r f lo ra le s  
presentes. Flores estaminadas y pis t i ladas  uniformemente d i g  
puestas en l a  superficie interna de l  sicono, Flores estamina 
das con un estambre, s i n  pist i lodio.  Flores p is t i ladas  dimor 
fas ,  unas pediceladas y con e s t i l o  corto,  en cuyo ovario ovi- 
positar6 l a  avispa polinizante ; o t ras  s6s i les  y con e l  e s t i -  
l o  largo que por l o  general da  Bn f r u t o  s i  son polinizadas, 
Frutos rodeados por una gruesa cubierta viscosa y transparen- 
te ,  madurando dentro de l  receptiiculo cuando 6ste  se  torna su- 
culento y jugoso. 
..I 
Especie lectot ipot  F, r e l i n i m  L, 
CLAVE PARA DIFERENCIAR LAS ESPECIES 
A, Siconos protegidos por un involucro acuminado tardiamente 
caduco, Es tfpulas pilosas, 
B, Siconos subesfbricos, l i s o s ,  con pared delgada de aproxl 
madarnente 1 mm de ancho, BrActeps os t io la res  elevadas 
formando un con0 . Brdcteas basales pilosas,  de 5 a 7 
mm long, 
I 
BB, Siconos ovof deb-de @an p q u a h s  verrugas roji- 
..' * 1:*- 
gas, con pared de a &,&b am da ancho. Br6ctsas os - :. . t 
, .. 
I tiol2weo planas. baas&br glabras, de 3,6 a 
4,fj lilBP long. r .**? 
I 
b2, 
oonos protegidos por wz ~ ~ I U C P Q  no acuinado p tern- 
,- 
anamente caduco. Eat1  glabila8s. 
B, Siconos de 4 a 6,s mrn lag,, con manchas rosadas y ama 
r i l l a s ,  Pedhculos de 1 mat de diifimetro. NW argentine, 
3. m w  
BB. Siconos de 7 a 24 mm lorn,, con manchas rodas o sin 
I 
C. Siconos globosos, de 7 a 11 mm de dihe tro ,  l isos 
long, 
I / CC, Siconos piriformes, de  12 a 24 mm long,, l i s o s ,  con 
I 
manchas rojizas o s i n  ellas, sobre pedhculos de 8 
a 23 mm long. 
1, Ficus c a l ~ ~ t r o c e r a s  (Miqo ) Miq. 
Miq, , Ann, Mus. Bot, Lugd. Bas, 3r297. 1867, 
Uros tinma c a l y ~ t r o c e r a s  Mlquel, en Hook,, Lond. Journ, 
, 
Bot. 6r527. 1847, 
-
Ficus r o l a s i i  Hassler, Annual 
-
r e  C~nserv ,  Jard. Boto 
Geneve 21:125. 1919. non LeveillB, 191, 
-- 
Ficus e l l io t i ana  Spenc, Moore, Trans. Linn. Sot. Land, 
(Bot.), ser .  2Q, 4:472, 1895, 
- 
Arb01 ep i f i to  y estrangulador a 1  menos en su juventud, de 
m i s  de 12  m de a l t u r a  y copa de 8 a 9 m de diarnetro, con cor tg  
za blanco-grisAcea y de aspect0 corchoso, Ramas jdvenes de 3- 
5,5 mm de diAmetro, pub6rulas a glabrescentes, con peridermis 
castaiio ro j i za  (en material  seco), separ6ndose en pequeiias pla  
cas longitudinales, Estfpulas convolutas, cbnicas, acuminadaq 
de 0,9-2,6 cm long,, papirdceas, con una blanca pubescencia ad 
.. 
presa. Lgmfna de l a  hoja suborbicular a ovado-redondeada, d e  
8-12 cm long, x 6-9,5 cm l a t , ,  con 6 a 9 pares de nervios se - 
cundarios, cartacea y glabrescente, de Qpice obtuso y base a- 
corazonada, con venaci6n muy marcada en su cara abaxial,  Pe - 
ciolos de 3-5,5 cm long. y aproximadamente 2-2,5 mm de d i h e  - 
t ro ,  sulcados en s u  cara adaxial. Siconos subesf&icos, de 1- 
1,3 cm long., geminados, s6s i les ,  verde amarillentos a l a  mad& 
rez, glabros o incanopubescentes, naciendo en l a  a x i l a  de l a s  
hojas y protegidos por un involucre caliptriforme acuminado 
(acumen de 0,3-0,6 cm long,), con pilosidad blanquecina adpre- 
sa, Bricteas oclusivas d e l  ost iolo  2 6 3, elevadas, forrnando 
un pequeilo cono, canal os t io la r  de aproximadamente 3 mm long. 
I 
x 2-2,5 mm l a t .  ' BrBcteas basales 2, de 5-7 mm long., pubesce~ 
tes ,  Flores estarninadas y pis t i ladas ,  tapizando l a  superf i c i e  
,i 
interna d e l  sicono, l a s  primeras mucho menos abundantes, F12 
r e s  estaminadas con 2 6 3 sepalos lanceolados, de margen algo 
crenulado, castaiios; estambre 1; antera d o r s i f i j a  de 1,l-1,5 
ma long,, e l ip t i ca ,  apiculada, Flores p is t i ladas  l o n g i s t i  - 
l a s ,  s6s i les ,  con perianto de t r e s  s6palos castaAos de margen 
i r regular ,  e s t i l o  l a t e r a l  de 1-1,2 mm long, jr estigma capita- 
do; f l o r e s  brevis t i las ,  pediceladas, con e s t i l o  n$s cor to  y 
estigma capitado muy pequefio, Brdcteas i n t e r f l o r a l e s  lancep 
ladas, de 1,542 mm long,, h ia l inas  y de margen entero, (Fig. 
6).  
Distribuci6n ~ e ~ g r d f i c q :  
Especie descr i ta  originalmente para Brasi l ,  posteriormente 
s e  l a  ha coleccionado en Paraguay y l a  'Repbblica Argentina, 
en l a  provincia de Misiones, Se han coleccionado siconos ma- 
duros en 10s meses d e  Jul io ,  agosto, noviembre, diciembre, 
enero y febrero, 
Material t f ~ i c o  examinadgt 
"Ficus ro.iasi& Hassler, Paraguaria cen t ra l i s t  I n  reglone 
laous Ypacaray, Lect. mensr Nov. ~ a s s l e r  nQ 12367. 1913" ( I sq  
typus: BAF) , 
Material ad ic iona l  estudiado: 
ARGENTINA. Provincia de Misiones: Campo Grande, Spegazzini 
s/nQ, feb, 1907 (BAF), 
BRASIL. Minas Gerais: Duarte 6433 (sI). - Goids: Duarte 
8338 (RB, US, HBR, S I ) ,  - pat to  Grosso do Sul: R,F, de Ollvea 
r a  463, 473 (GUA), 
PARAGUAY. Osten 9089 (LIL); Quarfn e t  a1  1469 (GUA) ;  Ro- 
jas 13866 ( L I L ) ;  Sparre y Vervoorst 546 (LIL); Rojas s/nQ 
(BAF); Vazquez Avila 228, 236 (SI) ,  
Obs, I: G. De Wolf (1964) considera a F, c a l y ~ t r o c e r a s  si- 
n6nimo de F.   la bra Vell., a quien realmente no se  parece, 
por tener l a s  es t ipulas  y las  b r h t e a s  basales d e l  sicono cu- 
b ie r tas  de una t i p i ca  pubescencia blanquecina y adpresa, ho- 
jas manifiestamente cordadas y r n h  pequefias que l a  especie de  
Velloso, dibujada en Flora F w n e n s i s  Icones 1 1 s  tab.50, 
I 
1827. 
Obs. 11: E l  insect0 polinizante de es ta  especie, pertene- 
c iente  a1 gQnero P e ~ o s c m  Cam., s e  ha identif icado en mate- 
* 1 
r i a l  vivo correspondiente a 1  ejemplar de herbario ~Qz~uez'~v& 
l a  228 (SI). Tambien se  ha estudiado l a  microfauna p a r h i t a  
que cohabita e l  sicono junto c'bn e l  insect0 polinizante. E& 
*, - 
tos  resultados serdn objeto de una publicaci6n posterior,  
I 
YI Obs. 111: j?. c a l v ~ t r o c e r @  no se  encontra'ba c i tado a h  para 
nuestro pals, habiendo sido mencionado bajo 7 . r o l a s u .  
r w  x O,J; B, detal ie,$e 1. ~ i ~ r a  mostrando esti+l!);t 
r ,i:,. I I l  
la ,  bractsag basalas &oms y alcono .adtaro x 8;. : I  
!I I, i l k  
C, corte long. del riadm en su parte media m r t ~  - 
1 & I  
I ' do las  bracteas sn el dural ostiolar x 3; D, floc 
' 
. 
I pis t i lada  brevistila x 168 E, f l o p  pistilada l o w i g  
t i l a  x 15; F, s6palo da  l a  f o r  'plstllada x 18; G, 
' f lor es-taminada y estaabre x 15; H, bricteas inter- 
florales x 15 (VAqques Avila 228). 
2. picus anuaranuensis VQzquez Avila 
VQzquez Avila, Hicken& l(47) 5247, f ig.1. 1981. 
Arbol ep i f i to  y estrangulador a1  menos en su juventud, de 
d s  de 15 m de a l tura ,  con copa amplia y aparasolada, corteza 
l i s a  y grisQcea. Ramitas de 57,5 mm de dilmetro, con peri- 
dermis castaiio acanelada (en material  seco), l i s a  o con pequs 
Aas lent icelas .  Estfpulas de 0,Q-2,l cm long., asim6tricas, 
con pilosidad castada; l a  in t e r io r  algo has pequefia y de bor- 
des glabros. Ldmina de l a  hoja oblonga a obovada, de 10,5- 
16 cm long. x 8,5-11,5 cm lat., cartdcea, glabra, de Bpice rf! 
dondeado y base cordado-redondeada, con venacidn muy marcada 
en s u  cara abaxial, Peciolo de 2-5,5 cm long., grueso, no 
sulcado. Siconos ovoideo depresos, de 1,502 cm long,, gemina 
dos, sbs i les ,  verdes, con pequefias verrugas ro j izas ,  purp6 - 
reos a 1  madurar, naciendo en l a  ax i l a  de l a s  hojas y protegi- 
dos por un involucro caliptrifoPlne, tardiamente caduco; invo- 
lucre marcadamente acuminado (acumen de 0,7-1,1 cm long. ) , 
con r a l a  pilosidad castaila. Brdcteas d e l  os t io lo  2, canal og 
* 
' t i o l a r  de 2-2,5 mm 1ong.x 2-2,2 lam l a t .  Bracteas basales 2, 
redondeadas, de 3,5-4,5 mm long,, aastafias, glabras. Flores 
estaminadas y pis t i ladas  entremeacladas en toda l a  superf iuie  
interna d e l  sicono. Pedicelos de l a s  f lo res  estaminadas de 
2-3 m long., Bstas de 4 mm long. y poco abundantes, con t r e s  
sdpalos hialinos. Estambre 1, antera de 1-1,5 mm long., le- 
vemenb apiculada, dors i f  i ja, Flores p i s  t i l adas  long i s  t i l a s  
de 2,503 mm long,, shs i les ,  con e s t i l o  l a t e r a l  de 2,5 mrn 
long. y estigma bifido; l a s  b rev i s t i l a s  con pedicel0 de 2 mm 
long,, e s t i l o  lat.era1 de 1-1,2 mm long,; estigma pequefio. 
Bracteas in t e r f lo ra le s  l ineares ,  de 1,5-1,7 mm long., h i a l i -  
nas. Fruto blanquecino, de 3-3,s mrn long. (~ig.77.  
Dlstribucidn aeogr6fica: 
Hasta ahora ~ 6 1 0  ha sido coleccionada en Bolivia, en 10s 
Departarnentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tari ja ,  ex- 
tendihndose a travbs de l a  provincla fitogeogr6flca de l a s  
Yungas. Por e l l o  es ldgico penssr que se  encuentre en futu- 
r a s  colecciones b o t h i c a s  en l a  Argentina, a1 menos donde s e  
, introduce en nuestro pals l a  ss r ran ia  de Aguarague, con t i  - 
I 
nuhdose con l a s  s i e r ra s  de Tartagal. 
M a t e r u  t f ~ l c o  examinadot 
MBolivia, Departamento d e  Tari ja ,  provincia de Gran Cha- 
co, serrania de Aguaragde, entre  Campo Pajoso y ~ a r a p a r i ,  800 
rn some, IV-XI-SO. Leger Zuloaga, Sdenz e t  ~Bzquez Avlla 1688" 
(Holotypus: SI) , 
Bater ia l  adicional e s t u d w :  
BOLIVIA, TariJa: Krapovlckas y Schinlni 31027 (CTES, SI )  . 
I 
,La Pa&: Beck 374, 1203 (SI ) ;  VQzquez Avila 353 (SI), - Cocha- 
mr ~dzquez  Avila 362 (SI),  - j3anta Crqg: VBzquez Avila 
*' 
I 395 (SI). 
Obs. I: Esta especle es a f h  a F , & ~ t r o c e r a s  (Miq,) 
M i q , ,  d e  l a  que se  diferencla por tener l a  pared d e l  sicono e l  
doble de ancho y l a  zona de insercidn del mismo, rodeada por 
un anil lo  parenquim6tico evidente, donde se inser tan l a s  br& 
teas basales, 
a ,  11 Como todas l a s  especies d e l  subgenera Urostl~mq, 
e l  insect0 polinizante es un Hymen6ptero de l a  famil ia  Agaona- 
w, perteneciente a l  g6nero Penosca~us Cam,, l a  especie (posl  
4 
blemente nueva para l a  ciencia) esta  siendo objeto d e  estudio 
por parte de l  Dr. .Luis de Santis. (Divisi6n d e  Entomologia de 
l a  Fac. de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de 
La Plata). 
Fig,7, - Ficua ~ u a r a n u e n s &  VQzquez Avila: A, aspect0 de una 
rama x 0,5; B, d e t a l l e  de l a  misma mostrando e l  invp 
lucro caliptr lforme protegiendo a 10s j6venes s i co  - 
nos, estfpulas pilosas y siconos maduros x 1; C,  cox 
t e  long. d e l  sicono en s u  parte media mostrando l a s  
brzkteas en e l  canal ost iolar .  x 3; D, f l o r  estamina- 
da y antera x 15; E, br6cteas in t e r f lo ra le s  x 15; F, 
f l o r  p is t i lada  b rev i s t i l a  x 15; G ,  f l o q  p i s t i l ada  
long i s t i l a  x 15  (A ,  d e  KrapoJickas y Schinini  31027; 
B-G, d e l  ejemplar tipo). 
3, Ficus marom Castellanos 
Castellanos, Li l loq 10r484, 1944, 
Arbol ep i f i to  y estrangulador, de m6s de 20 m de a l tu ra ,  
copa amplia y f o l l a j e  denso, corteza l i s a ,  blanco grisacea. 
Ramas j6venes de 2-3,5 mm de didmetro, c i l indr icas ,  l i s a s ,  
glabras;  peridermis castailo acanelada (en material seco). 
Estipulas de 0,7-2,l cm long,, cdnicas, pardas y glabras. 
Ldmina de l a  hoja anchamente e l i p t i c a ,  ovada a lanceolada, de 
6-12 cm long, x 2,5-5,5 cm lat . ,  de margen entero, con 10 a 
16 pares de nervios secundarios, car t icea ,  verde oliv4cea, 
glabra; de dpice agudo y acuminado, base redondeada, obtusa a 
cuneada. Peciolo de 1,593 cm long. x 1,l-1,8 mm de d i h e t r o ,  
sulcado en su cara adaxial. Siconos ovoideos a piriformes, 
d e  4-6,5 a m  long., geminados, verdes con puntos rosados y am3 
r i l l o s  en su superficie,  violdceos a 1  madurar, naciendo en l a  
axLla de l a s  hojas sobre pedhculos glabros o ralamente pubeg 
centes. Pedbculos delgados, de 6-10 mrn long. Br6cteas oclu 
sivas d e l  os t io lo  2, formando un pequefio cono, canal o s t i o l a r  
* de aproximadamente 1 rnm long, y de 2 mm l a t ,  Brdcteas basa - 
l e s  2, de 2-3 mm long,, pubescentes, levemente soldadas en t re  
si, Flores estanlinadas y pis t i ladas  entremezcladas en toda 
l a  superf ic ie  interna d e l  sicono, l a s  primeras poco abundan - 
tes. Flores estarninadas con 2 o 3 sdpalos t r iangulares ,  li - 
bres, de margen entero, castafios; estambre 1, exerto a l a  ma- 
durez, antera d o r s i f i j a  y apiculada, Flores p is t i ladas  lon- 
g i s t i l a s  con perianto de 3 a 4 s6palos c6ncavos, castafios, de 
margen entero; ovario de 1 mm long,, e s t i l o  f i l i forme de 1 mm 
8 
long,, l a t e r a l ;  &stigma angostamate flabelado, Flores bre - 
v i s t i l a s ,  pediceladas, e s t i l o  de 0,s mm long,, estigma peque- 
. 
ire, BrAc teas in te r f  lo ra les  lanceoladas de 1,5 m long,, cas- 
taAas, Fruto amarillento de 1-1,2 mm long, (Fig, 8). 
Distribuci6n ~ e o ~ r 4 f i c a :  
Especie ordf i la  que habita l a  provincia f i togeogr4fica de 
l a s  Yungad, en e l  d i s t r i t o  de l a s  Selvas Montanas, en t re  10s 
500 y 10s 1,500 m s , m ,  aproximadaaente, Crece de manera d i s -  
persa, presentando un area muy interrunpidam Es e p i f i t a  y s e  
l a  encuentra en lugares abruptos, prefiriendo l a s  quebradas 
hhedas  y 10s cauces de r i o s  y arroyos, 
Se han coleccionado siconos maduros en 10s meses de octu- 
bre, noviembre, diciembre, enero, febrero y Ju l io .  
Nombres v u l ~ a r e s r  
ttMaromau , ltgomillou, "diablo d e l  montett, "palo bochincheIt . 
Material t f ~ i c o  examinad~t 
, 
ItSaltat Orb, Quebrada de Yariguarenda, Las P i le tas ,  leg, 
Castellanos s/nQ 27-VI-1944t4 (Holotypus : L I L  110288). 
I 
Hater ia l  adicional estudiadp: 
ARGENTINA, Provincia de J-a Cabrera e t  a 1  30961 (SI) ,  
30980 (SI, GUA); Jdrgensen s/nQ (BAB 35935); Kiesling e t  ale 
1512 (SI ) ;  Venturi 5422, 7195 (SI), - m v i n c i a  de Saltq:  
Bertoni s/nQ (LIL 110310, BAF) ; Cuezzo e t  a l e  11731, 12030 
( L I L ) ;  Cuezzo y Legname 7133, DO00 (LIL) ; Cuezzo y Vervoorst 
7694 (LIL) ; Hauman s/nQ (BA 22661) ; Meneses y Vervoors t 65 
(LIL); Meyer 18229 (LIL) ; Rodas 11272 (LIL) ; Spegazzini s/nQ 
(LPS 15437, 15439 en LP) , 
. 
BOLIVIA, T m :  Zuloaga, SBenz e t  VBzquez Avila 1030, 
1607, 1687 (SI) ,  
Obs. I: Venturi S 2 2  es ci tado por G,  De Wolf (1964) como 
perteneciente a Ficus ~ e r t u s ~  L.f., ampliando de esa manera e l  
Area d e  distr ibuci6n de esta especie hasta nuestro pais .  El 
ejemplar mencionado pertenece a Ficus maroma, e l  que se  dife- 
rencia de F. ~ e r t u s q  fundamentalmente por tener e s t a  especie 
un carac ter i s t ico  os t io lo  hundido en l a  pared d e l  sicono y ro_ 
deado d e  un a n i l l o  de t e j ido  parenquitdtico, 
Fig.8. - Ficus maroma Castellanos: A, aspect0 de una ram x 
0,5; B ,  deta l l e  d e  l a  misma mostrando siconos y es- 
tfpulas x 2; C ,  sicono x 2; D ,  corte long. d e l  sicp 
no x 5 ;  E, briicteas interf lorales  x 20; F, f l o r  es- 
taminada y estambre x 20; G ,  f l o r  pist i lada longis- 
t i l a  x 20; H, f l o r  pisti lada,  brevist i la  x 20 (Cabrg 
4. Ficus enormu (Martius ex Miquel) Miquel 
Miquel, Ann. us, Bot, Lud. Bat, 3:298, 1867, 
UlJostiama enorme Martius ex Miquel en Hooker, Lond, Jourq. 
B&. 6:544, 1847, 
Ficus speciosus Rojas, Bull .  Geog, BOG 
- . 26 (343-345) ~ 1 6 0 ,  
1918. 
Ficus monckii Hassler, Ann, Conserv, e t  Jard. Bot. Geneve 
C 
21:127, 1919, 
Picus diabolic4 Herter, Rev. S& Bot. 6:150. 1940. 
Ficus diabolic4 f ,  J a u r i q  Herter, Rev, Sudam. Bot, 6r151, 
1940, 
Ficus diabolic4 f. Herter, Rev. Sud- Bog, 6~151,  
194 0, 
Ficus diabolica f .  pinor Herter, Rev. Sudam. Bot, 61151, 
1940, 
Ficus monckii Hassler var. w a r t i n i a n q g  L. R e  Parodi, 
Darwinians 6(2) : 165. 1944, 
Arb01 e p i f i t o  y estrangulador, de mds de 20 m d e  a l tu ra ,  de 
gran copa y corteza l i s a ,  Ramas jbvenes de 3-4,s mm de dihm., 
*, 
con peridermis castafio-violtkea (en material seco), l i s a  y a l -  
go sulcada longitudinalmente. Estipulas de 0,7-1,7 cm long,, 
asimetricas, c6nicas, castafio-rojizas, glabras. LQmina de l a  
hoja anchamente e l i p t i c a ,  obovada a obovado-oblonga, de 6-15 
cm long, x 3,5-7 cm lat . ,  tornandose ro j i za  a1 secar, cartdcea, 
de Bpice agudo hasta obtuso y levemente acuminado, con base a; 
guda y decurrente hasta obtusa, Peciolo de 2,599 cm long, y 
I 
2 mm d i h ,  sulcado en s u  cara adaxial. Siconos subglobosos, 
de 0,7-1,l cm diAm,, geminados, l i s o s  Q papilosos, glabros, 
verdes, purp&eos a l a  maduree, s e s i l e s  o en pedhculos de 0,1- 
0,6 cm long. y 0 , l  cm d i h . ,  naclendo en l a  a x i h  de l a s  hojas 
y protegidos por un involuop~ *ntammte caduco ; involucre 
*-, ', 8 
glabm y cortamente acumind~', - Bs6cteds oclusivas del. ost iolo 
2 6 3, canal os t io lar  de 2-S;FgQ.m long, x 3-3,5 mm l a t .  Br& 
4 
teas basales 2, semiairculaB~L , de 2 4 , s  mm long,, enteras o 
eventualmente partidas, glabf$rCh Flores estaminadas y pis ti- 
; ladas distribuldas en l a  supert&cie interna de l  sicono, Flo- 
I 
1 ' res sstaminadas de 2-3 nun lory., con perlgonio de  t r e s  s6pa - 
~j I / 10s ro j i i o s  (en material see01 ~ n i d o s  en l a  base; anteras de 
1-1,2 mm long,, apiculadas, doz'&ifijas, Flores pis t i ladas 
Longistilas de 2-2,5 mm long., s6si les ,  con e s t i l o  l a t e r a l ,  
fillforme, de 1-1,2 mm long., wtigma espatulado de 0,5 mm 
long. Br6c teas in ter f lora les  imceoladas de 1,202 mrn long., 
hialinas. Fruto pequeiio, de f ,6 rrim long. 
Distsibuci6n aeonrdf i~a t  
Especie descrita originalmente para Brasil,  se hallaatam - 
bi6n en Paraguay, Uruguay y la Repdblica Argentina. En nues- 
tro pais crece en l a s  provincilr de Formosa, Chaco, Misiones, 
Corrientes, Entre Rios y Buenos Aires (Delta de l  Parana e i s l a  
M r t h  Garcia) 
C a r i o l a :  
2n = 26 (bajo Ficus m o n c u  Hessler; Condit, 1964). 
pombres v u l a r e s t  
"Guapoyn , "higuer6nt1, "agarrapalo" , "higuera de l  montem, 
"ibapoh6", "ibapoy-caa-guin, 
&cononrafia r 
Dawson en Cabrera, F1. Prar. Bs.&', Colec. Cient. INTA 4 
(3) z fig.5. 1970 (bajo vsr w a r -  L.R. 
Parodi), - Cabrera, A,L, y E,M.Zardinl, Manual & l a  Flora dq 
Jos a l r e d e d ~ r e s  de Buenos Aires, ed.2: fig.58. 1978, 
Material t f ~ i c o  examinador 
ltUrosti~ma enormg Miq. Habitat i n  campo prope Praed. Para 
pitinga e t  a l iv i .  Min. Cer. Martius I t e r  Brasil.  Jan." Holp 
typus de Ficus enormis (Mart, ex Miq.) Miq. (Fototipo Ser. 
Field Museum 18823 ex B) . 
"Ficus monckii Hassler, Paraguaria cent ra l i s :  In  regione 
lacus Ypacaray, Lect, mens.: Oct. Hassler 12311tt. (Isotypus: 
BAF) . 
"Ficus diabolica Herter, Uruguay: Cerro Largo, Sierra  de 
Rios. Herter 1356 bit. (Isotypus: SI). 
"Ficus monckii var. s a m a r t i n i a w  L.R. Parodi, Corrientes, 
Yapeyb, Plaza San Martin, leg. LOR, Parodi 12665, 11-XI-36" 
(Isotypus : SI) . 
Material adicional estudiaQ: 
ARGENTINA, Provincia de For-: Jorgensen 2161 (SI); Ro- 
* jas 12308 (SI).  - hov inc ia  d e  Chac~: Jorgensen 2155 (SI) ; Mu 
niez e t  a l .  25 (BAB); Rojas 11650 (LIL); Schwarz 8959 (LIL),- 
p o v i n c i a  de Misiones: Montes s/nQ (LIL 421452) ; Montes 435, 
660, 15165 (BAB);  Nicora 7958 (BAA); Zuloaga e t  a l .  679, 683 
(SI). - Frovincia de Corrientess Burkart 8024 (SI ) ;  Correa 
5108 ( B A A ) ,  5353 (SI)  ; Krapovickas 14784 (SI) ,  29000 (CTES) ; 
Mroginsky e t  al. 541 (BAA) ; Pedersen 6415 (CORD) ; Ro jas 11535 . 
(BAA); Schinini 13679 (CTES, SI ) ;  Zardini 629 (31); Zuloaga e t  
al. 576, 577 (ST). - Provincia de Entre Rfos: Boelcke 904, 981 
(BAA) ; Burkart 5073, 8965, 8909, 9194, '15069, 22517 (SI)  ; Lo- 
rentz  1735 (CORD)  ; Troncoso e t  a1.1076, 1399 (31). -  - 
gia de Buenos Aires t Aguir re  6 ($1) ; Burkart 2890, 5625 (SI) ; 
Parodi 934 (BAA). 
BRASIL, Rio de J a n e i r ~ t  D w t e  4935 (RB), - Sao Paulor Li- 
na 's/nQ (RB 60725). - ?arapdi# btschbach 10109, 16149 (MBM);  
Tessmarn 22 (RBI. - Santa CatgEipgr Rambo s/nQ (PACA 50295).- 
Bio W d e  do SQc Lo Baptista d n Q  ( ICN 2233); Lindeman s/nQ 
( ICN 8071, 8870) ; Rambo s/nQ ( P ~ A  40775, 44228, 62943) ; 
Waechter 1476, 1630 ( I C N ) .  
PARAGUAY. Montes 15863 (LIL) ; 0s ten 9088 (CORD) ; Ro jas 
1'795 (LIL ,  SI), 12431, 12816 (LIL) ; Sparre y Vervoorst 1003 
(LIL) 1 VBzquez Avila 174 (SI) ,  
0bs.I: He podido ver con frecuencia individuos de esta 8s- 
pecie creciendo epif i tos  sobre palmeras y otros drboles, en 
plazas y parques de las ciudades de La Plata y Buenos Aires. 
, 
Las semlllas que dieron origen a estas plantas, posiblemente 
han provenido de ejemplares cultlvados, y han sido dispersa- 
das por p6 jaros. 
Q&, Iaz Maniflesta una evidmte faoilidad d e  propagacidn 
* 
a1 3er implantado por gajo en e l  suelo, 
n ik; 
, I -  
l l  
, q! 1 
5, Ficus nuananiticq Chodat. 
Chodat, Bull. Soc, Bot, m v e  2Q ser.llt254, 19190 
Ficus eximia Schott ex Spawngel var. glabra (Veil.) Miq, , 
f, p a r a ~ u a r i e n s i ~  Hassler, jbn. Conserv. Jard. Bat, 
Geneus 21:125, 1919. 
Arb01 ep i f i to  y estrangulador, de mas de 15 m de a l tu ra ,  
creciendo con frecuencia sobre rocas en l a  selva y a veces en 
gr ie tas  de construcciones, corteza l i s a ,  blanco-grishcea. 
mas jbvenes de 4-8 mm de d i h e t r o ,  con peridermis g r i s  verdo- 
sa  (en material seco) , l i s a  o con pequefias len t ice las ,  E s t i -  
pulas de 1,202,s cm long., cdnicas, castafio ro j i zas ,  glabras, 
LBrnina de l a  hoja anchamente ovada a oblonga, de 10-26 cm long. 
x 6,5-11 cm la t . ,  papiracea, glabra, de Bpice obtuso hasta rg 
dondeado, a menudo apiculado, de base redondeada, frecuente - 
mente acorazonada. Peciolos de  4,5-11,s cm long,, robus tos, 
sulcados en su cara adaxial* Siconos , anchamente obovoideos, 
de 1,2-2,4 cm long,, geminados, verdes, frecuentemente con m a  
I 
chas ro j izas  en toda s u  superficie, pupdreos a 1  madurar, na - 
Y 
ciendo en l a  axi la  de l a s  hojas, pedbculos ,de 8-23 mm long. 
BrActeas ocluelvas d e l  os t io lo  2, canal os - 
t i o l a r  de 2,3 mm long. x 3-3,$ nun l a t .  Brhcteas basales '2, rg 
dondeadas, de 1-2,5 mm long., a veces part idas,  castaiias, g l a  
bras. Flores estaminadas y pis t i ladas  entremezcladas en toda 
l a  superf ic ie  interna de l  sicom. Flores estaminadas de 2-3 
mm long., poco abundantes, con perigonio de 2-3 sepalos cast& 
So-rojizos, cuculados, de margen entero, glabros, Estambre 1, 
antera de aproximadamente 1 mm long,, d o r s i f i j a ,  con conecti- 
vo apiculado, Flores p is t i ladas  con perigonio formado por 
cuatro piezas coalescentes castafio-rojizas, que envuelven pay 
cialmente a1  gineceo. Flores long i s t i l a s ,  con ovario de 1-1,2 
mm long,, e s t i l o  l a t e r a l ,  de 1,5 mm long,, f i l i forme, estigma 
espatulado, Brdcteas hial inas  in t e r f lo ra le s ,  de aproxlmada - 
mente 1,s mm long, Fruto blanquecino de 2,l-2,5 mm long, 
(Fig09 ) 
D i s t r i b u c i h  neonr4fic4: 
Especie descr i ta  para Paraguay, coleccionada posteriormen- 
t e  en toda l a  regi6n c e n t r h  de  America d e l  Sur, Brasi l ,  Boli  
via ,  Paraguay y Argentina. En nuestro pais habita l a s  selvas 
marginales existentes en l a s  provincias de  Formosa, Chaco, CQ 
r r i en tes  y Misiones, Ejemplares con siconos han sido colec - 
cionados en 10s meses d e  diciembre, enero, febrero, marzo, a- 
b r i l ,  mayo, junio y julio. 
~ a r i o l o n f  a: 
2n= 26 (ba jo Ficus eximia Schott var. glabra; Condit, 
19641, 
Nombres vulaares: 
nGuapo-l", " h i g ~ e r b n ~ ~ ,  ttagarrapalou, "higuera d e l  montet1. 
Material ti pic0 examinado: 
"Ficus ex irn i~  Schott ex Sprengel var. plabra f ,  garanuarlen- 
& Hassler, I n  regione lacus Ypacaray, E. Hassler 12102, Lect, 
mens: Majtl, (Isotypus: BAF), 
Material adi-nal estudiadqt 
ARGENTINA. Provincia d e  Formosa: Kermes 11 (BAB); s i n  coles  
tor ( L I L  209448) ; Morel 341, 3932 (LIL)'; Rojas 12308 ( L I L ) .  - 
Provincia d e  Chaco : Haurnan- s/nQ (BA 22653) ; Krapovickas 13666 
(CTES, LIL) ; Ro jas 11579 ( L I L )  , 11650 (SI) ; SchuXz 7375 (LIL) , 
Provincia d e  Misiones: Bertoni 586, 4214, 4625 ( L I L )  ; Correa 
5412 (BAA, BAB, SI ) ;  Denis s/nQ ( L I L  7194); Hauman s/nQ (BA 
22652) ; Krapovickas y ~ r i s t 6 b a l  28761 (CTPS) ; L i l l o  10461, 
10582 ( L I L )  ; Parodi 15704 (BAA); Rodriguez 470 (BA,  BAF, SI) ; 
Schwarz 7014, 7150 ( L I L )  ; Zuloaga e t  a l e  702, 798, 802 (31) ,- 
Provincia de Corrientep: Kurtz 1978 (CORD) ;  Martinez Crovetto 
10851 (CTSS); Federsen 2821 ( C O W ) ,  6415 (LP); Schinini 4529, 
4779, 6886, 13677 (CTSS) ; Zuloaga e t  a l e  578, 579, 626 ( S I ) .  
BRASIL, CoiAs: Heringer 15264 (B), - Matto Gram: 
Irwin 16904 (SP). - Sao Paulo: Edwall s/nQ (SP 78278) ; Hermes 
de  Souza s/nQ (GUA 7898) ; Hoehne s/nQ (SP 46277) ; Kuhlmann 
3997 (SP); Mattos 15260 (SP), - Paranfi: Lindeman & Haas 3486 
(MBM); Carauta 1461 (GUA) ; Hatsohbach 19325 (MBM), - Santa 
Catarina: Rambo s/nQ (PACA 61240), - Rio Grando do SQ: 
Waechter 1379 ( ICN) . t ;. : fl') I 
PARAGUAY: Hassler 3842 (ti ~ e ~ e :  .'64 {LIL) ; Schinini 
7963, 8026, 9055 (CTES); VBzques Avila 193, 197, 223, 237, 
244, 246 (SI), . 
BOLIVIA, Santa C r u r ; e l a . ~ i e r r a :  fiapovickas y Schinini 
31627 (CTES) ;  Zuloaga e t  al .  1390 (SI); V&zquez Avila 298 (sI). 
Beni r Beck 2506 (SI) ,  - $a Paqt V, Avila 325 (SI) .  
0bs.I: G. d e  Wolf, en car ta  enviada a A, Digi l io  (1971) 
con fecha 1-X-1969, t r a t a  a Ficus ~ u a r a n i t i c a  como sin6nimo de 
Ficus -- c i t r i f o l i a  Miller, especie d e  Antil las y Norte de Sudami 
rica, que s e  caracteriza por tener l a s  b r h t e a s  os t lo la res  ro- 
deadas por un an i l lo  de t e j ido  receptacular, siconos m6s pequg 
fios, con pedhculos que no superan 10s 10 a m  d e  longitud y es- 
t ipulas  menores de 16 mm. Estas carac ter fs t icas  constantes y 
muy d i s t i n t a s  a l a s  d e  J?. n u a r u t i c a  permiten mantener a am- 
bas como es2ecies diferontes. 
Obs. 11: ile podido observar en algunas ciudades como Clo- 
rinda (Argentina),  Asunci6n d e l  Paraguay y Santa Cruz de l a  
Sierra ,  que es ta  especie aparece creciendo en g r i e t a s  de l a s  
veredas y sobre muros y techos de c,onstrucciones viejas.  
Sus semillas han sido llevadas a l l 1  por hornlgas y pbr p4ja - 
ros. 
tipulas x 1; C, corW . 681 sicono en su parte 
media mostrando la* e& e# el canal ostiolar x 
2; D, flor p i s t i W @ '  tip x 14; E, flor pisti 
lada longistila x 14gl,p, Plor +staminada y antera x 
Subgen, 2, P C q e )  Miq, 
Miquel, 3:299, 1867. 
acosvcea Miquel, en Hoog,, Lond. Journ, Bot, 6:525, 
11 
Arboles monoicos, n i  epif i tos  n i  epildticos, Hojas a l ter -  
I 
' I  
11 , nas, ancha o angostamente lancealadas, l i s a s  o escabrosas a1  
I tacto en su cara abaxial, cortaaente pecioladas. Receptdcu- 
los solitaries en l a  axi la  de Las hojas (o donde la3  hubo), 
BrtScteas, basales, 3, triangularas, escamosas , cori6ceas. Los 
f lora les  presentes, Flores estaminadas y pist i ladas uniforms 
mente dispuestas en l a  superfio&e interne del  sicono, Flores 
estaminadas con dos estambres, irecuenternente acompaaados por 
un pist l lodio globoso o elipsoideo, Flores p i s t  i ladas dimor- 
fas, unas pediceladas y con s s t i l o  corto, en cuyo ovario ovi- 
# 
I 
I positarg l a  avispa polinizante; otras  sbsi les  y con e l  e s t i l o  
largo, que por l o  general d a r b  f ru to  s i  son polinizadas. 
Frutos pequefios que rnaduran dentro del recept6culo cuando 4s- 
U. t e  se  torna acrescente, 
gssecie l ec to t im:  7. maxim M i l l ,  
CLAVE PARA DIFERENCIAR LAS ESPECIES 
1 
I A, Siconos menores de 10 ram de diimetro (fracuenternente gemina I 
1 dos en l a  axi la  de l a s  hojar) , ped6nculos d6biles. 
' 6. Fm obtwiuscula,  . 
AA. Siconos mayores de 11 rnm de d i h e t r o ,  naciendo siempre sp 
l i t a r i o s  en l a  a x i l a  de las hojas ,  pedhculos robustos. 
B. E s t i p u l a s  menores de 20 m d e  long, LBmina de l a  hoja 
con 7-10 pares d e  nervios la tera les ,  
BB, E s t i p u l a s  mayores de 25 mm de long: LBmina de l a  hoja 
con 10-20 pares de nervios la tera les ,  
Miq., Ann. Mus. Bat. L u n d d .  3:300. 1867, 
&&t'macosvcea o b t u s l u s c ~  Mquel, en Hook., Lond, -- Journ, 
Bot, 7:69, 1848, 
-
Pharmacosycea ~ e r f o r a t a  Pliquel, en Hook,, Londm Jowrno Bof;, 
7t68,  1848, 
Ficus perforat3 (Miq,) Mlq,, &ma Mus. Bot. Lund. BaG, 3: 
300, 1867. 
Ficus mima Standley, Publ. Field Mus. Nat. H i s t ,  17:173, 
1937, 
Phus o f f i c i n a l i s  LOB, Smith, Rhodora 50~132, 1948, 
Arb1 de miis de 15 m de altura.  Ramitas c i l ind r i cas  de 2- 
3 uun de diQmetro, con pertdermis castafio c l a ra  a castaiio yoj4 
I za, ~ s t i p u l a s  lanceoladas, de 1,l-2,5 mm long., desiguales, 
castafias y glabras, LQmina de la hoJa angostamente ovada a 
e l fp t i ca ,  de 5-16 cm long. x 2-6,5 cm l a t , ,  de color verde 
olaro, to rnhdose  amarilla en material  de herbario, glabra, de 
1 ; '&pice agudo y cortamente acuminado, de base obtusa a cuneada, 
w > 
con 12 a 19 pares d e  venas l a t e ra l e s ,  Peciolo c i l indr ico ,  de 
1 a 3,5 cm long, x 1,l-1,s mm l a t , ,  levemente sulcado en su 
cara adaxial, Siconos subglobosos, de 0,501 cm long,, levemell 
t e  aplanados en l a  zona d e l  ost iolo ,  naciendo s o l i t a r i o s  o apa 
reados en l a  ax i l a  de l a s  hojas, verde arnarillentos, ralamen- 
, te  pilosos; pedllnculos de 1-5 mm long,, pilosos a glabrescen- 
tes. Canal os t io la r  de 1,5 rnm long. x 1 mm la t . ,  con 6-7 br& 
I 
, $eas os t io la res  no oclusivas, Bracteas basales 3, triangula- 
I 
rest de 1-1,2 mm long, Flores estaminadas y pis t i ladas  cu - 
briendo l a  superf ic ie  interna del sicono. Flores estaminadas 
de 2-3 depalos castafios, cuculados, con abundantes pelos pun- 
zantes y unicelulares en sus drgenes .  Estambres 2, robustos, 
frecuentemente acompafiados por un carpelodio elipsoideo d e  tg 
mafio variable;  filarnentos breves, menores de 1 mm de long., 
anteras oblongas, de 3 mm long,, punteadas de r o  jo, Flores 
pis t i ladas  con perianto d e  4-6 piezas, sepalos r o  j izos ,  pilo- 
sos en e l  nervio medio y en sus mgrgenes, Flores long i s t i l a s  
de ovario s 6 s i l  cubierto d e  pequeiios puntos rojos,  e s t i l o  d e  
1-1,5 mm long,, estigma engrosado, Flores b rev i s t i l a s  de 2,5- 
3 mrn long,, pedicelos de 1 mm long,, ovario de 1-1,3 mm long,, 
e s t i l o  de 0,5 mm long,, estigma capitado, BrActeas in te r f lo-  
r a l e s  l ineares ,  de 1 mm long,, castaiias y glabras, (Fig, 10). 
Distribuci6n ~ e o a r & f l c a t  
Habita selvas cercanas a r ios ,  en t i e r r a s  que no superan 
10s 1,000 m sobre e l  nive l  del mar, ~610 coleccionada en 
Brasi l ,  Paraguay y Argentina, Siconos maduros se  han colec- 
cionado en 10s meses de dlciembne, enero, febrero y mayo, 
b t e r i a l  t i ~ i c o  examinadgr 
t'Brasils Matto Grosso; Machado Rivor Region, Krukoff 
C 
1640" (Isotypus de F, mi= Standley, P) ,  
- --iq 
"In sy lv i s  ad f lumen Itabfl&,"Bahia, Martius i t e r  Brasil.It 
Holotypus de Ficus o b t u s i u s c u l ~  Miquel (Fototipo Ser, Field 
Museum 18825, SI  ex B), 
Material adicional estudiadg: 
ARGENTINA, Provincia de Msioneq: Bertoni 587, 1249 (LIL), 
BRASIL, Bahiq: Anderson e t  a1 36944 (LP),  - Ceard: Gardner 
2000 (SI) ,  - B r a s i l b :  Duarte 10269 (HB) SI) ,  - Minas Gerab:  
Carauta 3361 (GUA, S I ) ;  Hermes de Paula s/nQ (GUA 7302, SP, 
LIL)  ; Irwin e t  a 1  26809-A (NY, LP) ; Krieger 10013r (GUA) ,- 
Rio de Jnneiro: D. Araujo 1101 (GUA); Carauta 2421, 3500 
(GUA, SI) ; Duarte 5724 (LP) ; Glaziou 12165 (SI). - Sao Paula: 
Kuhlman 1646 (SP, SI). - P a r a :  Hatschbach 14400, 15812, 
15830 (MBM) , 
I 
PARAGUAY. Bertoni 1359, 1534 (LIL); Schwarz 12206 (BAF, 
LIL) . 
Obsd: Es l a  b i c a  especie del  subgbnero Pharmacosvcea que 
presenta siconos geminados en 10s nudos, 
Qbs, 11s F. o b t u s i u s c ~  es m a  nueva c i t a  para l a  flora 
de nuestro pais,  
ram x 0,5; B, detalla bj La nf .u  astrando siconos 
$ estfpulas x 3; C, c@@te I-. dsl sicono en su pax 
te media mostrando la8 &@tear *a e l  canal ostiolar 
x 4; D ,  s6palos d e  la I?&& . - femnfnr x 15; 1, Ilor 
pistilada brevisti la r #( P, ilor pistilada longla- 
1 
t i l a  x 15.; 0 ,  par de  s&&Wee ; 20 (Carauta 3361). 
7 ,  Ficus Miller. 
Miller,  Gardo Dict, ed, 8Qt292, 1768, 
g'icus m a m i  D. Parodi, AX1E11. SOC, Cient, Arq, 5:87, 1878, 
ms b0~iana Rusby, Hem. M,X, Boto Gard, 7~230 ,  1927, 
Ficus ulei, Rossberg, Feddes R e ~ e r t  .42 z 60, 1937, 
A r b 1  de mas de 20 m de a l tu ra ,  con corteza l i s a  y g r i d -  
cea, Ramitas de 2-5 mm de d i h e t r o ,  con peridermis c a s t a h  
a castaiio-rojiza, exfolidndose en pequefias placas en material 
d e  herbario. Estipulas de 10-25 mm long,, glabras o pub6ru- 
l a s  cerca de l a  base, LBmina de  l a  hoja e l i p t i c a ,  oblonga u 
obovada, de 7-19 crn long, x 4-8 cm l a t , ,  algo escabrosa en su  
cara abaxial,  de dpice agudo o cortamente acuminado, base agy 
da, obtusa u ocasionalmente ctmeada, con 7-10 pares de venas 
l a t e ra l e s ,  notables en l a  cara abaxial y a n ive l  d e l  mesdfilo 
en s u  superficie adaxial, ~ e c f o l o  subcil indrico,  de 8-30 mm 
.. 
I long, x 1,503 mm l a t , ,  glabro, con l a  epidermis usualmente 
desprendiendose en pequeiias placas castailo-rojizas. Siconos 
esf6ricos, de 11-20 mm long,, pedunculados, de super f ic ie  es- 
@ 
cabrosa, naciendo s o l i t a r i o s  en l a  ax i l a  d e  l a s  hojas; pedh- 
culos de 5-18 mm long, x 1-2 mm l a t . ,  glabros o minutamente 
pub6rulos. Canal o s t i o l a r  de 2-3 mm long, x 1-2 mm l a t . ,  con 
7-8 br6c teas os t io la res  externas no oclus'ivas, Brdcteas basg 
l e s  3, deltoides,  enteras, de aproximadamente 1,5 mm long. x 
2 mm l a t e  Flores estarninadas y pis t i ladas  dis t r ibufdas  uni - 
formemente en e l  sicono, Flores estaminadas con perianto de 
2-4 shpalos l ibres ,  cuculados, Estambres 2, de 1,l-1,5 mm 
long,, anteras y conectivo cubierto de pequefios puntos rojos;  
I carpelodio elipsbideo, hirsuto en s u  base, pelos glandulares 
de cabeza oblongoide formada por 4-12 celulas y un pie  2 6 3 
% 
ular,  Flores p is t i ladas  c m  perianto de 5-6 shpalos, cas t3  
fio-rojizos, Flores longis t i lag con ovario de 1,6-2,l mm long, 
Jaspeado de rojo;  e s t i l o  de 1,5 nm long,, estigma bifido,  
Flores brevis t i las  de 2-2,5 m long,, pedicelos d e  1-1,5 rnm 
long,, e s t i l o  corto, estigma enefrosado. Brhcteas in te r f lora-  
l e s  hia l inas ,  de aproximadamente 1 mm long, ( F i g e l l ) ,  
Dis triGuci6n neonrafica: 
Desde e l  S de M6xico hasta e l  # de l a  RepGblica Argentina. 
Especie de  amplia dis t r ibuci6n en AmQrica, aunque aparentemen- 
t e  poco coleccionada, Se han coleccionado siconos maduros en 
10s meses de enero, febrero, marzo, a b r i l  y agosto, 
p a t e r i a l  t i ~ i c o  e x a m f a  
"Brasilt Rio ~uru&,~mazonas,  Ule 5716" (Isotypus d e  F- 
Rorsberg, CORD), 
h t e r i a l  adicional estudiadgr" 
ARGENTINA. Provincla de Forlipll: Rojas 12284 (SI, LIL) .  
BASIL. b z o n a s :  Dukoff' 4608, 8477 (LP). - B m :  He- 
' +I ringer 14541 (HB), 
PERU, Revilla 569 (CTES), 
BOLIVIA. La Pazs Bang 1665 (CORD); Krukoff 10273 (LIL, LP);  
Vdgpuez Avila 315 (SI). - Coc-: Kr'apovickas 8462 (LIL) ; 
I V, Avila 357 (SI) ,  - Santa Crut Steinbach 3328 ( L I L ) ;  V, Avi- 
I r l a  293, 296 (SI) ,  
UAY, Hassler 12040 (BAF); Rojas 13566 ( L I L ) ;  Schwarz 
ll729 (LIL) ; VQzquez Avila 196 ($1). 
I ' 'Y  wi Especie s61o coleccio.da una'vsz en nuestro pafs s p  
We e l  r l o  Pilcomqyo. Posiblemate se encuentre tambidn en l a  
I I 
,I, g w . a d e l  r i o  Paraguay. Constituye una nueva c i taepara  l a  Re- 
. ' ill 1' 1 *#!: I pdblica Argentina. 
m.11. - Ficus Millerr 4, aspeeto d e  una rama x 0,5;  
B, detal le  Be la mis= ;x. 31 C, corte long. d e l  sicono 
en su parte media mo~CsO;pdo la. brdcteas en e l  canal 
oatiolar x 3; D, f l or  eskaaimda x 15; E, estambres 
x 15; F, flor pistirCrgti kev1stSl.a x 15; 6, sepal0 de  
l a  f lor  longist i la  x dl! p b t i l o  longist i lo  x 15 
(A, Revi l la  569j B-8, ~ . ~ v ~ a  &be,. 
8, &us ins- Willdenow. 
Willdenow, Sp. Plan$. 4(2) g1143. 1806. 
us a d h a t o d a e f u  Schott ex Sprengel, S ~ s t .  Veq, 4:409, 
1827. 
Ficus anthelmintioa Martius var. 1pissionuq human, & Mus. 
Arb01 de m i s  de 25 m de a l tura ,  con corteza l i s a  y g r i d  - 
cea, Ramitas de 2-6 mm de d i h e t r o ,  con peridermis c a s t a h -  
acanelada hasta fuscecente, eventualmente desprendidndose en 
pequefias placas en e l  material de herbario. Estipulas de 2,5- 
9,5 cm long,, de color verde claro,  deltoides a lanceoladas, 
glabras, con nerviaci6n paralela evidente, levemente anastome 
sada. LQmina de  l a  hoja lanceolada hasta anchamente e l l p t i c a ,  
de 11-25 cm long, x 5-11 cm l a t , ,  p a p i r h e a  a c a r t h e a ,  de co- 
l o r  verde claro, tornandose amalrillenta a l  secar , glabra,  de 
Qpice agudo hasta obtuso, con base cuneada, obtusa o redondea 
da, con 10 a 20 pares de venas l a t e r a l e s  de un tono marcada - 
,mente rnQs claro que l a  18mina. Peciolo subcilindrico, de 1,2- 
6 cm long,, levemente sulcado en su  cara adaxial. Siconos 
ovoideos, de 1,2-2,2 cm long,, solitaries, naciendo en l a  ax& 
l a  de l a s  hojas (o  donde l a s  hubo), verde amarillentos, l i s o s ,  
glabros, a veces con pequefias manchas c la ras ;  pedhculos de 6 
a 19 mm long,, canal os t io la r  infundibuliforme de 2-3,5 mrn 
long, x 1,5 mm de diAmetro, sin brdcteas oclusivas, BrActeas 
1 basales 3, deltoides,  de 1 4  mm long,, cori6ceas. Flores es- 
taminadas y pis t i ladas  tapizando l a  superficie interna de l  s& 
cono. Flores estarninadas de 4-6 shpaloi, m & s  o menos solda - 
dos entre s f ,  de 1,592 rnm long., cuculados, castafio-rojizos, 
de margen l i s o  o c i l iado;  estambres 2, robustos ( f recuenteme~ 
t e  acompafiados por un carpelodio piriforme, de 1-1,s mm long., 
hispido en su base) ; filamentos de 1,5 mm long,, anteras ova- 
les ,  de 3-3,3 mm long. Flores p i s t i l adas  con perianto de 6 
piezas con e l  margen cubierto pOr pelos punzantes. Flores 
long i s t i l a s  de aproximadarnente 4 mm long,, b rev i s t i l a s  de 5- 
, 
1 6 mm long,, largamente pediceladas, BrActeas in te r f lo ra le s  
I 
lanceoladas, de margen ci l iado,  (Fig,l2),  
Distribuci6n aeoar6f-t 
Desde Costa Rica hasta l a  Reptiblica Argentina, En nuestro 
pais es ta  especie s e  ha l l a  en Misiones y Norte de Corrientes, 
Crece preferenternente Junto a rios y arroyos, siendo muy d i f i  
c i l  encontrarla a mss de 500 m sobre e l  nivel  d e l  mar, Se 
han coleccionado siconos maduros en 10s 'meses de diciembre, 
enero, febrero, Junio y Jul io ,  
~ a r i o l o ~ i a :  
2n = 26 (Condit, 1964). 
Material t i ~ i c o  examlnad~t 
icus  anthelmintlca Mart, var, glissbnum Hauman, Misio- 
nes r Puerto Le6n, Ro jas no 4506, Noviembre 1922" (Syntypus, BA 
88Misiones : Posadas , Molf ino s/nQ, Enero 1922" (Syntypus de 
anthelrnintica Mart, var, Hauman, BA 22650). 
b 
m t e r i a l  adicional estud&&t 
ARGENTINA. Provincia de Mis i ~ n e g  t L i l l o  10561 (LIL) ; Wolff - 
hugel y Van de Venne 90 (SI) ;  Zuloaga, SQenz y VBzquez Avila 
682, 803 (SI).  - Provincia de Corrientesr ~ u a r i n  2819 (CTES, 
RB); Schinini 11111 (CTES), 
BRASIL. Cear6; Alemao 1435 (R), - Goiast Heringer & Eiten 
' 14100 (SP), - Minas Geraisg Glaziou 15431 (SI). - Rlo de Janei- 
yp: Carauta 2400, 3211 (GUA), 3000, 3206 (RB); Duarte 4644, 
4867 (RB) ; Hoehne 5725 (SP), - &to Paua:  Gomes 2689 (SP) j 
Kuhlman & Goncalves 1366 (SP) j Leitao FQ 904 (SP), - Paran41 
Hatschbach 6386, 16911, 31797, 32976 (MBM), - Rio Grande d q  
Wr Baptisa s/nQ (ICN 3629); Emrich s/nQ (PACA 39744); Irgang 
e t  a1 s/nQ (ICN 27876) j Rambo s/nQ (PACA 429, 29406, 40447, 
$2467); Waechter 1488 (ICN, SI) j Waechter e t  Baptista 870 (ICN, 
SI) 
PARAGUAY$ Bertoni 479 A (LIL); Osten-9087 (LIL); Schinini 
8025 (CTES, RB) ; Schwarz 11729. (LIL) j Sparre y Vervoorst 420, 
1124 (LIL) ; Spegazzini s/nQ (LPS 15531 en LP) ; VQzquez Avila 
0bs.I: Especie a f fn  a F. m a x u  M i l l . ,  de l a  que s e  difereg 
c i a  por l a s  es t ipulas  mds largas y por presentar e l  Qngulo d e  
Y, dlvergencia entre  l a  vena media y l a s  venas secundarias siem- 
pre cercano a 10s 459. (En F. e l  dngulo s e  acerca a 10s 
I Bs. 11: F. i n s i ~ i d p  no se  hallaba ci tado a h  para l a  A r  - 
gentina, habiendo sido mencionado bajo F. anthelminti= var. 
Fig.12. - Ficus insinida Willdenow: A ,  aspecto de una rama x 
0,s;  B,  corte long. del sicono en su parte media mos- 
trando las brjicteas en e l  canal ost iolar x 4; C, f lor  
pistilada brevisti la x 15; D ,  pstambres x 15; E, flor 
pistilada longis t i la  x 15 (A,  Rojas 4506; B-E, V, Av;L 
la 243). 
111. C E C R O P I A  
1. GENERALIDADES 
Este genero enteramante neotropical, cuyo estudio ofrece sin 
gular in te rds  sistemltico y bioldgico, es td  poco conocido taxo- 
ndmicamente y l a  principal  causa de e l l o  es l a  gran d i f icu l tad  
que ofrece s u  recoleccidn y preparacidn en ejemplares de herba- 
l 
r io.  Frecuentemente crece en lugares de incbmodo acceso y sus 
troncos ahuecados son l a  habitaaldn normal de agresivas hormi - 
gas d e l  gdnero Aztecq. 
Los trabajos m6s importantes sobre e l  gdnero son8 Cuatreca- 
sas (1945), quien describe 35 nuavas especies para Colombia en 
un estudio que carece de clsves a i lustraciones.  Berg (1978) 
revisa e l  g6nero Cecropia para Amazonia, incluyendo claves y d l  
bujos sobre su morfologia, s i n  c i t a r  e l  material examinadb. 
Para delimitar  l a s  especies e s  necesario e l  conocimiento d e l  
p i e  estaminado y de l  pis t i lado,  ademds de  tener en cuenta l a  
gran variabilidad que presentan l a s  hojas segfin l a  edad d e l i n -  
dividuo. En su juventud son enteras y e l  n h e r o  de ldbulos de 
*! 
l a  ldmina va aumentando sucesivamente hasta l legar  a 1  estado de 
: ho ja adulta. 
Las plantas son es trictarnente dioicas. Las inflorescencias 
se forman de a pares en l a  axi la  de  l a s  hojas j6venes y est6n 
aonstitufdas por un pedbculo que l l eva  pocas o numerosas e s p i  
gas; l a s  espigas que l levan floret# pequehs,  abundantes y den- 
sas, s e  encuentran dentro de una espata caduca que l a s  envuel- 
ve completamente antes de l a  antesis ,  
En l a  mayoria de las  especies 10s filamentos de 10s dos es- 
tambres tienen d i s t i n t o  largo antes de  l a  antesis ;  durante l a  
misma, l a s  anteras in t rorsas  son expelidas una despuea da l a  
otrr ,  a trav6s de una abertura estrecha, situada en e l  dpioe 
engrosado d e l  perianto tubular. A 1  s e r  expelidas son sosteni- 
das  por un f ino corddn proveniente d e l  adelgazamlento d e l  fila 
mento; d e  e s t a  forma son fticilmente movidas por e l  viento, 
La presencia de espigas pendulas y e l  sistema de ligamiento 
de las anteras en l a  antesis ,  sugieren que e l  viento es e l  pr in  
c ipa l  agente polinizador de ~ e c r & .  
E l  perianto tubular de l a  f l o r  pis t i lada  t iene  una pequefh 
abertura redonda en e l  dpice engrosado, por donde pasa e l  es- 
*I 
t i l o  y e l  estigma, Las f lo res  p is t i ladas  tienen un largo y deg 
$0 indumento blanco y araanoideo en l a  parte superior d e l  pe - 
I 
r ianto,  que se  entrelaza con e l  indumento be l a s  f l o r e s  veoinas. 
Las infrutescencias son densas ea pigas pendulas con 10s iru- 
tos  dispuestos apretadamente en e l  raquis. Los f ru tos  son aas- 
tefios, l i s o s  o mds o menos tuberoulados. E s t b  incluidos en pg 
r iantos  suculentos que l e s  dan gusto agridulce, En general, l a  
myor parte de l a s  f lo res  f ruc t i f iua ,  
I 
I Las infrutescencias son oomida9 por mamiferos y aves. En Mg, 
naos (Brasi l l  se  ha observado frecuentemente, qua ~ r c i b l a g o s  
pertenecientes a l a s  especies Thrau~is e ~ i s c o ~ u s  y Rham~hocelus 
c a r b ~  comen desde e l  Brbol tanto infrutescenclas pdndulas como 
erectas (Berg, 1978), facllitagdo as1 su dispersibn. 
3, ECOLOGIA 
En 10s compartimentos huecos be 10s t a l l o s ,  habitan hormi- 
gas, principalmente de l  genero b t e c a ,  La planta permite l a  
entrada de l a s  hormigas por pequefIas perforaciones en l a  cor- 
teza, denominadas prostomas. Aquellas se alimentan de 10s 
corpfisculos de Miiller, que son producidos entre e l  tomento d e  
l a  base d e l  peciolo, siendo r icos  en proteinas y en grasas 
(Berg 1978). 
Las ventajas de es ta  relaci6n para l a  hormiga son obviasi 
en ouanto a 1  beneficio para l a  planta, diversos autores han 
CraOado de demostrarlo mediante d i s t i n t a s  hip6tesis ,  Las d s  
importantes han sido s 
Mfiller (1880) y Schimper (1888), explicaron que l a  impor- 
tante  funci6n desempeaada por las hormigas es l a  de impedir o 
a1  menos reducir e l  ataque de  herblvoros, particularmente de 
l a s  hormigas cortadoras, 
Una segunda hipdtesis  intenta  explicar que l a  funcidn d e  
las hormigas e s  reducir e l  sobrecrecimiento de l a s  trepadoras 
A p a r t i r  d e l  and l i s i s  de 10s dos estudios mencionados pare- 
ce Iclaro que l a s  hormigas pueden reducir  tanto e l  dafio por hex 
bivoros como posiblemente e l  sobre crecimiento de l a s  enredada 
ras ,  pero l a s  ventajas para parecen s e r  despropor- 
eionadas con respeoto a 10s benefluios de l a s  hormigas Az teu ,  . 
4 s  si tenemos en cuenta que con frecuenaia s e  observa (Berg, 
1878) gran cantidad de individuos de d i s t i n t a s  especies d e  a- 
wl que a pesar de e s t a r  habitadas pbr hormigas, muestran 
I 
da&s por herbivores y gran crecimiento Be plantas trepadoras. 
Mefling, Lter Hisg, 2'72, 1758, noma conserv, 
w o t a ~ a l u g  P. Browne, Hiaf. Jam, 3. 1756, nom. r e j i c ,  
Arboles dloicoso Tronco hue- en su parte superior y con 
I : segtos transversales ; con pocas ramificaciones primarias, l a s  
que forman una copa abierta y caadelabriforme; corteza l i s a  y 
usualmente de un gr is  lnuy palido. Estipulas soldadas envolviep 
do a1 dpice de l  t a l l o  en su totolidad, dejando una c ica t r i z  
anular a1 caer. Hojas Be filotsrjtis esplralada; l a s  b j a s  de 
l a  plsntula son enteras y angos tamente el ip t icas  , gener almente 
con e l  margen aserrado; l a s  hojaa formadas subsiguientemente 
muestran una gradual transici6n (primer0 3 lbbulos, luego 5, 
etc. ,) hasta l legar  a l a  hoja adulta, exc6ntricamente peltada 
a subpeltada, lobada hasta dividida; pecfolo largo, ensancha- 
do en l a  base, a menudo con un co3fn de cortos pelos m u l t i c e l ~  
lares  en l a  superficie abaxial d e  l a  m i  , Inflorescencias 
I IY- 
, apareadas en la axila  de l a s  hojas superlores, pedunculadas, 
' digi tadas,  formando un f ascf culo de densas espigas, encerradas 
w 
en su juventud, en una espata caduca. Flores estamlnadas con 
I psrianto tubular 2-lobado; estambres 2, l ibres ,  Flores p i s t i -  
l d a s  con perianto tubular ablerto por un poro apical;  ovarlo 
l ibre ,  estigma subligulado a pellzado; dvulo ort6 tropo, basal. 
Perianto seco en e l  fruto,  Bste pequefio y mils o menos tubercu- 
I lado, con exocarpo delgado y edocarpo crust4ceo. Semilla con 
' 1  
endosperma inconspicuo, embri6n con cotiledones planos. 
* 
I 
GBnero con alrededor de 80 especies que se distribuyen en 
America tropical .desde M6 jico hasta e l  NE 'de l a  Rep6blica Argea 
Especie t i p o  t Cecro~ia  peltat& L. 
1, Cecropia pach~stachya Trecul 
Trecul, Ann, Sc, Nat,, ser ,  3, 8880, 1847, 
S e c s o ~ i a  adenoms Mart, ex Miq, i n  Martius, F1, Bru, 4 ( l ) x  
Arb01 hasta d e  15 m de a l tura ;  tronco columnar, hasta de 35 
cm de di im, ,  f i s tu loso ,  con enormes c ica t r ices  f o l i a r e s ,  que 
l e  dan a1  t a l l o  un aspect0 anillado; copa ascendente y candela- 
b r i f  orme, Tallo transversalmente tabicado con cdmaras mirmecb- 
f i l a s  en su in te r io r ,  HoJas a l te rnas ,  hasta de 50 cm de dibm,, 
peltadas, palmatipartidas, con 7 a 11 (-13) segmentos ovado- 
oblongos , penninervados, haz verde oscuro, escabroso, e n d s  blan 
quecino y tomentoso, Pecfolo largo, generalmente mayor que e l  
d i h e t r o  de l a  l&mina, pubescente a glabro en su par te  basal  y 
adaxial, con un cuerpo pulviniforme compuesto de numerosos pelos 
cortos y t iesos ,  pardos ( t r iqu l l$os) ,  donde s e  forman 10s cor - 
pfisculos de Miiller, Yemas terminales protegidas por es t ipulas  
soldadas, hasta de 15 cm de long., pubescentes, caducas, Inflp 
p s c e n c i a  estaminada en espigas pdndulas, cubierta por una gruft 
sa brActea espatiforrne, tomentoso-lanuginosa, caduca; fasciculo 
de  5-8 espigas naciendo sobre un grueso peddnculo pubescente, 
Flor estaminada con perianto tubuloso, membran4ce0, subhialino, 
blpartido; estambres 2, desiguales, anteras m A s  largas  que e l  
I filamento, Inflorescencia p is t i lada  similar  a l a  estaminada, 
pero mds robusta, d e  no mds de 4 a 5 espigas por fasciculo. 
I 
Flor p is t i lada  con perianto m6s o menos tubuloso, poligonal por 
mutua presibn, membrantlceo, subhialino, entero. Ovario glabro, 
de o,? a 0,9 mm long., estigma capitado,' peniciliforme, oscuro, 
manlfiestamente exerto a l a  madurez. Fruto elipsoldgo, castafio 
osouro, minutamente tuberculado, d e  aproximadamenW 1 mm long, 
(Fig.13) 
Sudeste d e  Brasil,  Paraguay y Argentina, En nuestro pafs 
se encuentra en l a s  provincias de Formosa, Chaco, Misiones, CQ 
rr ientes  y Entre Rfos. 
nombres vulnarest 
"Ambay", "palo de 11 jaw, "embadbafl y uambaibow, 
I 
M t e r i a l  estudiado: 
BRASIL, gao Paulot Kuhlman e t  Hoehne 2006 (SP, 81). 
PARAGUAY, Caa~uazt: Burkart l8583 (81); Fabris e t  Criscl 
7092 (LP) ; Sparre y Vervoorst 2178 (LIL) ; Vgzquez Avila 214 
(SI). - Cordlllerac Sparre y Vervoorst 1023 (LIL) ;  VQzquez Av$ 
l a  l$4 (SI ) .  - Guair4s Jorgensen 3836 (SI, LP). 
ARGENTINA, ,ProvIncia de Fornlg~gr Jorgensen 3271 ( S I ) j  Ker - 
mes s/nQ (BAB 63941,- I r o v b c d e  C h u g  Jorgensen 2158 (BA, 
$1); Muniez, Acevedo y Curren s/nQ (BAB 208-82); sin coleator 
(81); Schulz 12116 (BA, 81). - m v l n c i a  d e  Misionest Abbott 
I 
s/nQ (LP 38452) ; Cabrera, Corte y Gebhard 267 (LP) ; Cabrera e t  
SQena 29236 (SI )  ; Guaglianone e t  a1 48 (SI) ; Montes 10747 
(LPS en LP) ; ~ u a r i n  341 (CTES) ; Rodriguez 240 (SI)  ; Ro jas s/nQ 
; JBAEl 934387); Romanczuk e t  a1 548 (BAB, 91); s i n  coleccionis- 
t a  (LPS 15432 en LP) ; Torres 69 (LP) ; Wolffhugel & Van de Ven- 
' 
ne 91 (SI) ; Zuloaga, Sdenz e t  ~6zquez Avila 786 (~1) .  - &ova- 
& de Corrientest Arbo e t  al. 1463 (CTES, SI) ;  Burkart 27588, 
I 128294 (SI); Krapovickas 23862, 26398 (CTES); Martinez Crovetto 
y Schh in i  10849 (CTES, S I )  ; Muniez, Acevedo y Curren s/nQ 
(BAB 29-328) ; Partridge s/nQ (BAB); Pedersen 945 (LP) ; ~ u a r f n  
2446, 2820 (CTES), - Provlnca de J&&re Rfosr Hayward s/nQ (BAB 
61608). 
Q&. I, : Esta especie ha sido citada hasta e l  momento en nuea 
, t ro  pals  bajo e l  nombre de Cecro~ia  adeno~us Mart.* Sin embargo 
l a  misma t iene un nombre anter ior  que es C. ~achustachua,  dado 
por Tr6cul en 1847. Este autos describe g. ~ a c h ~ s t a c h ~ a  en ba 
se a un ejemplar de l  pie pist i lado,  Carauta publica en 1977 
l a  sinonimia antes mencionada, luego de r ea l i za r  un v i a j e  de  
colecci6n a l a s  localidades tipfcas de arnbas especies y exami- 
nar 10s t ipos  nomenclaturales, A f i n  de completar l a  descrip- 
ci6n de  C. ~achystachyq public6 un anAlisis d e l  pie estaminado. 
Fig.13. - Cecro- pachsstaciw& Tr6c. t A, aspect0 general 
con inflorescencia pistilada x 0,25; b, aspecto d e  
inflorescencia estaminada x 0,fiO; c, detalle de una 
espiga de la  inflorescencia estaminada x 6; d ,  flor 
estaminada con perlanto x 25; e, f lor estaminada dea 
nuda x 25; f ,  f lor  pistilada con perianto x 25; g, 
flor pistilada desnuda x 25. (A3 f y g de Zuloaga e t  
al .  786; b,c,d y 6, de Vdzquez Avila 214). 
Sorocea ~l~~xiooln 
~ d m .  4. -  is tribucidn geogrdfica de Cecropig pachystachva; . 
B o r ~  -; Soroceq saxic& y Sorocea $ o n ~ u U .  
I V  .MORUS Linnaeus 
-I
Limaeus, S ~ e c i e s  Plantar~gl 2t986, 1753, 
Tournefort, Inst.  Rei. H e r h  1 t589. 1700. 
Linnaeus , Genera P l a n t a r u  ed .5 t 153,1754. 
Arboles monoicos o dioicos y lactescentes. Estfpulas li- 
bres, caducas, membranbceas, puberulas a glabras. Hojas entg 
r a s  a profundamente lobadas, a l te rnas ,  dfs t icas ,  de margen a- 
serrado, t r inervias  a t r ip l inerv ias  en su base; con dpice ob- 
tuso o agudo hasta largamente acuminado y base cordada a r e  - 
dondeada; membranikeas a c a r t h e a s ,  pilosas o glabras. I n f l ~  
rescencias estaminadas s o l i t a r i a s  o apareadas en 10s nudos, 
breves o elongada3, pedunculadas , con br4c teas i n t e r f  lo ra le s  
espatuladas o peltadas o s i n  l a s  mismas; f lo res  abundantes y 
apretadas en e l  raquis, hasta escasas y esparcidas; perianto 
4-partido de segmentos imbricados; estambres 4, inflexos en 
Y 
el b o t h  f l o r a l ;  anteras extrorsas , pis t i l od io  cuadrangular, 
Inflorescencias p is t i ladas  s o l i t a r i a s  o apareadas, capitadas, 
oblongoides o c i l fndr icas ,  elongadas, pedunculadas, con br6c- 
u, 
teas in t e r f lo ra le s  o s i n  l a s  mismas; periantb 4-partido con 
segmentos imbricados y decusados, ovario l i b r e ,  e s t i l o  termi- 
na l  a sublateral ,  estigmas 2. En e l  f ru to  e l  perianto es a- 
crescente y se torna suculento y coloreado; exocarpo indehis- 
cente y delgado, endocarpo crustdceo, t e s t a  delgada, endospeg 
ma presente, embridn recto o curvo. 
GQnero con alrededor de doce especies en l a s  regiones tern- 
pladas y t ropicales de ambos hemisferios; una es or ig inar ia  de 
Africa, en America e l  mismo est6  repre'sentado sdlo por t r e s  eS 
pecies indigenas y e l  r e s to  son asi4t icas .  
E s ~ e c i e  t i ~ o :  Morus a lba  L, 
X ~ 1 4  (Le Coq, 1963). 
I 
A. Hojas enteras a Lobadas o damen* par tidas , 
rescencias ebracteadas o .&a Wbric teas poco conspfcuas. In 
:i 
I 1 
flores cencias es taminadas m . r~re$iide 2 crn d e  long1 tud , 3 
pistiladas en espigas de O, S cnr' Wag. Ovario voUlm-i t 
eat110 terminal. Embri6n e*, aatilsdones mP. cbrtoa 
J /  ' ' qua I&radicula,  
AA. Hojas enteras, Infloreseenc&$s eon brdcteas interflora- 
r %  t +  
l e s  conspicuas, peltadas, ~ l o p e s c e n c i a s  estaminadas4 de 
. * 
6 a 11 cm de longitud, pisti lLdar en espigas de 3-4,5 cm 
long. Ovario ovoideo-depresq3 es t i l o  subla teral ,  Embridn 
ae cotiledones planos, m6s laqgos que l a  radicula. 
Subgen. 1. UORUS 
Arboles monoicos o dioicos, con hojas a l te rnas  de f i l o t a -  
xis espiralada; es t ipulas  l a t e ra l e s ,  glabras o pubescentes; 
hodas enteras,  lobadas a profuadamente partidas, Inf l o r e s c e ~  
I 
I ' ' c ias  s o l i t a r i a s  o apareadas en los nudos, pedunculadas, ebrap 
I 
teadas o con bracteas poco conspicuas, Inflorescenclas esta- 
mlnadas espigadas, mult if loras;  f l o r e s  86si les  o cortamente 
pediceladas, con perianto de 4 piezas imbricadas, anteras ex- 
t rorsas ,  p i s t i lod io  oblongoide. Inflorescencias p is t i ladas  
espigadas, mult if loras;  f lo res  apretadamente dispuestas en e l  
raquis, perianto de 4 piezas soldadas en su base; ovario li- 
bre, e s t i l o  terminal, estigma n i s  o menos recto o en esp i ra l ,  
Perianto suculento en e l  f ruto;  exocarpo carnoso, delgado; en 
docarpo crust4ceo y t e s t a  delgada, Endosperma presente; e m  - 
bridn curvo, cotiledones oblongos, radicula m6s larga que 10s 
cotiledones, Subgenera que cuenta con unas 10 especies en 
m 
~m6r ica  y Asia, En l a  Argentina es td  representado por M, & 
& L., adventicia y espont8nei. 
1, Morus albq Limaeus 
Limaeus, a e c i e s  Plantaruqi 2:986, 1753. 
Morgs t a t a r i c ~  L., SD,, 29986. 1753. 
Morus intermedia Perr., G u i l l .  Arch. Bot. 1:234, 1833, 
Arboles monoicos o dioicos, de 3-15 metros de a l t u r a ,  con 
corteza castafia; ramas jdvenes de 2-5,5 mm de didmetro, con 
peridermis castafia, pubescent~s o glabras, Estipulas caducas 
ds 5,5-10 ma long,, lanceoladas, membrant%ceas, glabras a pu - 
bscentes .  Hojas enteras o variadamente lobadas hasta palm- 
t i sec tas ,  anchamente ovadas, de 5-15 cm long, x 5-16 cm lat . ,  
membranaceas, con margen aserrado, marcadamente t r inerv ias  en 
l a  base y con 5-7 pares de venes latera-les;  con base redondea 
da hasta ampliamente cordada y Qpice agudo brevemente acumlna 
do; cara adaxial l i s a  y br i l lan te ;  cara abaxial glabra o t e  - 
nuemente pilosa en 10s nervios, Inflorescencias estaminadas, 
en espigas de 1-2 cm long,, so lb tar ias  o apareadas en 10s nu- 
dos, con pedhculo de 5-11 mm long,, glabro a densamente pub4 
rulo; f lores ' s6s i les  con perianto blanco amarillento, s6palos 
l i b r e s  de 1-1,7 m a  long, x 1 mm l a t . ,  membraq4ceos y pubesce~ 
. 
tes ;  estambres con filamentos d8 1-2 mm long,, anteras d e  1- 
1,7 mm long, x 0,501 mm lat. ,  connective pequefio; p i s t i lod io  
oblongoid e d e 1 ma long., pubescente, Znf lorescencias p i s t i -  l ladas en espigas pendulas de 0,s-1,s cm long., con pedhculo 
de 5-12 mm long,, glabro a esparsamente pubbrulo; f l o r e s  s6- 
s i l e s  densamente dispuestas con perianto verde amarillento a . 
morado violAceo o blanco en e l  f ru to ;  s6palos de 1,5-2 mm 
long, x 1,s ma l a t , ,  soldados en su base,' obovados, chcavos,  
de margen escarioso y ci l iolado en e l  &pice; ovario ovoideo 
I depreso, de 1-1,5 mrn long,; e s t i l o  C O ~ ~ O  y terminal, estigmas 
I 
I de 0,5-1,9 mm long,, algo espiralados, Infrutesdenclas obloa 
&ides hasta de 2,5 cm de long. x 1 cm de di4metro. Frutos 
cbnicos, blanquecinos a castsilos. Semillas mbs o menos corn - 
primidas. Embri6n curvo, cotiledones oblongos d s  cortos que 
1 l a  radicula,  
r I 
i l  I 
'I 1 
1 : 
Distribuci6n aeonr8f ica  Y -r 
I 1 1 
t Originaria de China. ' Adventicla en nuestro pais, se l a  en 
: 1 1  
' ' 1  1 ouentra creciendo espont8neamente con mucha frecuencia, dada 
su facil idad para propagarse por semillas. Florece en prima- 
Vera y f r u c t i f i c a  en verano, 
Hombres vulnares: 
"Morera" , "morera blancaN, 
B t e r i a l  examinado: 
' ARGENTINA; Provincia de Tueum6~t Burkart 13051 (~1);- m- 
vincia de Santfano d e l   ester^^ Job 2774(LP). - Provincia dg 
Y 
C6rdobq:Giardelli 416 (SI). Dov-a d e  Entre Rios: Burkart 
18025, 18043, 18044, 18045, S2519, 22520, 22522, 22952, 27920, 
27921, 27922, 28601, 28602, 28603 (sI) ; Pedersen 7203 (SI)  . - I 
* Rovincia d e  Buenos Airear Burkart 27835, 27'836, 27837, 27838, 
27840, 27895, 28955, 29072 (Sf); ~ a l d e r d n  s/nQ (SI); Guaglia- 
1 none e t  Mtlgura s/nQ (SI 26660); Nicora 528 (SI); Barthehi6 
I I 
s/nQ ( LP 41112). 
Obs. Is Los e jemplares citados en e l  material examinado 
per tene con a plantas consideradas por e l  coleccionis t a  como 
espontheas en ese lugar, 
8 
Obs. 1x8 Esta especie se  ha naturalizado ampliamente en 
las i s l a s  y costas de 10s r i o s  F a r a d  y Uruguay9 como a s i  tapa 
bi6n en 10s albardones de las islas del Delta del Paran$. 
Obs. 111: Se diferencia  d e  m u s  n i ~ r q  L., con la que se 
la conf unde frecuentemente, por tener esta Gltima especie, 
ramitas pubescentes y hojas densamente pubescentes en su ca- 
ra  abaxial. 
, .  
1 )  , 1 , 
I '. Leroy, ser. 2, 210732, 1949. 
w , k. ' ,~ 
I . . i 
Arboles dioicos, de hojas h ~ t e r n a s ,  dfst icas  y enteras, e ; ~  
t ipulas  l ibres  , pubescentes. Infloreacencias so l i t a r i a s  o 
spareadas, pedunculadas, br$ateas in ter f lora les  peltadas, cow 
plcuas. cubriendo t a t a b e ~ t p  las floreg en su juvent 
' ,b rf 94 I L. * %IP 
Rorescencias es tamlnadas eapf gadas, mul$ifloras ; f lores  con 
perianto de 4 piezas irnbricadrs, a n t e a s  extrorsas, p i s t i l o  - 
bAo ouadrangular. Infloresaceaorias pistl ladas espigadas, mul-  
t i f l o r a s  ; f lores  apretadamenat;a dispuestas sobre un raquis d 8 ~  
samente piloso; perianto soldadas 8n su  base; ova 
4 
rio libre, de sacci8n sublateral, estigmas 
f iliformes, Perianto suculsnfo en e l  f ru to ;  exocarpo dslgado, 
: i i l  yg  sndocarpo crust6ceo con un tap611 lefioso 'hacia .el hilo,  t e s ta  
1 A kelgada . Endosperma presente j., embridn plegado, cotiledones I 1 1  1: I '  ~bovsdos, rectos; redicula a6s pequeiia que 10s cotiledones. Y 
h e r o  americano que cotprende una h i c a  especie, EI, u- 
Bureau. , i ~ &  
20 Morus Ins- Bureau 
Bureau in  DC, , ProQ. 17~247. 1873. 
Morus ~ e r u v i a n ~  Planchon & Koidzumi, Florae Symbolae 
Orientali-Asiaticaet 88. l930, 
Morus trianae Leroy, Bull... D8K;ts t .  NQ~. 21(6)0 725, 
1949. 
Arbol dioico, de 5 a 15 m de al tura,  con corteza castafio 
grisAcea, lenticelada; ramas j6ve~es  de 1,5-4,5 mm de dilmetro, 
algo tortuosas, pubescentes a glabrescantes, con peridermis 
c a s t a h ,  Estipulas caducas de 6-10 mm long., membrandceas, eg 
parsamente puberulas a glabras. Hojas enteras, a l t e rnas  y dfa 
t icas ,  ovadas a lanceoladas, d e  6-20 cm 1ong.x 4-12 cm let., 
membrandceas a cartdceas, con w g e n  aserrado, t r inervias  en 
l a  base, con 5-8 pares de v e ~ s  l a te ra les ;  base redondeada y 
dpice agudo, largamente acuminedo; cara adaxial dspera, con pa 
I 10s esparsos de base gruesa, cma abaxial densamente estrigo- 
C 
, sa en 10s nervios hasta glabra. Inflorescencias estaminadas 
so l i t a r ias ,  ocasionalmente de a pares, espigas de 6-11 cm 
long., ped6nculo de 3-5 mm long., esparsa a densamente pubdru- 
l o ;  f lores  sdsi les  y muy abundantes, con perianto blanco ma- 
r i l l en to ,  s6palos l ib res  de 1,2-2 mm long x 1 rnm lat . ,  membra- 
d c e o s  y ciliolados en su base; estambres con filamentos de , 
I 
1-2 mm long,, anteras de 1-1,s mm long,x0,7-1 mm l a t , ,  conectL 
vo pequefio; pisti lodio de 0,6-1 mm long., piloso en s u  base, 
1 ;  : WActeas interf lorales  subpeltadas y planas, de 1-1,s mm de 
diimetro, membran6ceas y cilioladas,  Inflorescencias pistila 
d s s  en espigas pdndulas de 3-4,s cm long., pedheulo de 3-5 mm 
0 densamente pub6rulo; f lores sesiles densamente dispuea 
tas,  con perianto verde amarillento, morado en e l  fruto,  sdpa 
10s de 1,s-2 mm long, x 1,5 mm lat. ,  soldados en su base, obp 
vados, c6ncavos, de margen escarioso y ciliolado; ovario ovok 
deo depreso, d e  1-1,5 mm long. de secci6n triangular y base 
aplanada; e s t i l o  sublateral  de 0,2-0,5 mm long., estigmas fi- 
liformes, de 1,593 mm long., finamente glandulosos; brgcteas 
interf lorales  subpeltadas y planas de 1-1,5 rnm long., membra- 
d a e a s  y cilioladas. Infrutescen@ias elongadas hasta Be 4 cm 
long. x 0,5. cm d i b .  Frutos trigonos, rojizos a castafios, Ss 
millas mds o menos cornprimidas. Embri6n de cotiledones pla - 
nos, mgs largos que l a  radfcula. (Fig.14) 
Centro y Sudamerica. En Ambrica de l  Sur se  l a  encuentra en 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Per& Bolivia ymArgentina, a l o  
l d g o  de l a  Cordillera d e  10s Andes. En nuestro pais s61o se 
l a  ha coleccionado en l a  Provincia de Salta, en e l  Departame~ 
t o  de Santa Victoria, Habita 10s bosques montnnos entre  10s 
1300 y 10s 3300 m de al tura;  se l o  halla  preferentemente en 
caffadas hhedas cercanas a cosrientes de agua., Florece a p r i g  
C 
cipios de primavera, con anterloridad a l a  aparici6n de las 
ho jas. 
Material t f ~ i c o  examinado 
I 
"Linden nQ 1619, Novae Granatae prov, Rio Ibacha ad Nevada 
de Sta, Marta, a l t .  3300 mtsetl (FototipoD de Morus insignis  Bu- 
reau, $1). 
I f 
I1Triana 870. Nouvelle Grenade prov, Mariquita. La Palmilla, 
~ u i n d f o ,  hauteur 2000 metreH (Blo typus  de Morus t r ianae  Le- 
roy, P) e 
"Moritz 1703, Colonia Tovar, Forus r e t i c u l a t a  Moritzil. 
(Syntypus de Morus geruv- Planchon ex b i d z u m i ,  US) 
"Mfirmol, Legname y Cuezzo 8880, Argentina, Sal ta ,  dep, Sag 
t a  Victoria, senda de Baritd a Porongal, 1-XI-1971" (Holoty- 
pus de Morus marmolii Legname, LIL) 
Mate- adicional  e s t u d a :  
ARGENTINAs Provincia de 8-r Dep, de Santa Victoria, cam$, 
;t30 de Barit6 a Porongal, M6rm),Cuezzo y Cuezzo (h) 9230,9276, 
9541 (LIL) ; Legname y Cuezzo 9796 (LIL), 
COLWIA:  Del Valle: r i o  Cell, ~ u a t r e c a s a s  21735 (US).  - 
C u n d i ~ a r c a :  Barclay, Juajibioy & Gama 3313 (US). 
ECUADOR; Chimborazo: Wiggins s/nQ (US 1907685). 
PERU a Huanco : Ellenberg 3868 (SI) , 
V 
BOLIVIA: La Pazt Beck 2199 (81) ; VQzquez Avila 346 (SI). 
, Obs. I: Koidzumi (1930) diferencia a M. ~ e r u v i a n q  de 
s innis  por poseer, l a  primera especie, hojas pilosas y e s t i l o s  
connados en l a  base. M a  presenta gran variabil idad 
I en l a  pilosidad de s u s  ho jas, habiendose encontrado e jempla- 
I 
res  de una misma localidad y coleccionados en l a  misma 6poca 
d e l  aiio, que  tienen hojas desde tomentosas a glabras. En l o  
que se  r e f i e r e  a 1  largo d e l  e s t i l o ,  dicho carQcter tampoco po- 
see validez para separar ambos taxa, 
QbsD 11: Leroy describe en 1949 M D  t r ianae,  sobre l a  base 
d e l  ejemplar Triana 870, coleccionado en Colombia. Las carac- 
1 t e r f s t i cas  dadas como diferenciales  para separaria d e  M. insig- 
I& son: pilosidad y nerviacidn de l a s  ho jas, siendo l a s  mi2 
mas en M. t r ianae glabras y can nervios basales m f r s  ascendea 
tes. 
Como s e  indicd en l a  observacidn anter ior ,  l a  pilosidad o 
glabrescencia en l a  hoja e s  un oar ic te r  sumamente variable 
dentro d e  l a  cspecie. En e l  tigm de M. t r ianae se  observan 
hojas pilosas en 10s nervios de la care sbaxial ,  l o  cual  coy); 
t radice l o  aseverado por Leroy. E l  Bngulo de divergencia d e  
10s nervios basales es un cardeter de poco valor, cuando l a  
forma y e l  tamafio d e  l a  hoja varia significativamente dentro 
de l a  especie (corn0 es e l  caso d e  Ma ins innis) .  
.Dm 111: M. marmolii, especie descr i ta  para e l  NW de nueg 
t r o  pafs (Legname, 1973), no presenta ninguna diferencia  en 
relaclbn a M. insianis.  A 1  descr ib i r  e l  nuevo taxdn es t e  au- 
t o r  desconocia l a  existencia de nombres mAs antiguos para es- 
t a  especie. 
Fig,14. - Morus w n i g  Bur,: A, aspect0 de una rama con ig 
florescencias estaminadas x 0 ,s ;  B, detal le  del  dpi- 
ce vegetativo mostrando l a  disposici6n d e  l a s  estfm , 
las  x 3; C, detal le  de inflorescencla estaminada jo- 
ven mostrando las  bracteas interflorales x 5; D,flor 
estaminada en antesis  x 10; E, 'seccidn d e  una inflo- 
rescencia pistilada x 55 F, fruto x 10; G, brdctea 
interfloral de una Inflmescencia pistilada x 12(~- 
D ,  d e  arm01 e t  a l .  9276; E-G, de Beck. 2199). 
V. S O R R C E A  
E l  g6nero Sorocea fue establecido por Aug, de Sain t  Hila i re  
I '  
1 1  en e l  afio 1821, Este autor no describe ninguna especfe, n i  c j  
t a  el o 10s ejemplares en 10s que se  bas6 para del imitar  e l  gd 
Miquel (1853), a1  t r a t a r  Sorocea para l a  Flora Brasi l iensis ,  
describe e i l u s t r a  varias especies, 
Baillon, en 1875 describe 4 especies de Pseudosoroce~, s i n  
publicar v6lidamente e l  genera (por no exist ir  una descripcidn 
d e l  mismo). Tres de es tas  espeoies son incluidas por Burger 
(1962) en Sorocea y l a  res tan te  es &cantino~hvlluql JJ , ic l fol iq  
prengel) Burger. a 
En 1939 Ducke establecid e l  g6nero paraclariq.&, d i f e r e n c i d ~  
dolo d e  Sorocea por tener l a s  inflorescencias m6s densamente 
I 
! d$spuestas y algo redueido y hojas caducas, Burger (1962) re- 
I 
jo Para-isia, a nive l  de subgbnero d e  S ~ r o c e a ,  incluyendo 
en 61  ot ras  t r e s  especies muy relacionadas a Paraclar is ia  a@ .L 
m i c a  (=Sorocea ducke, Burger), Burger reconoce 22 especies I I 
d+ Sorocea, hallandose 18 en e l  subghnero t ip ico  y 4 en e l  suk 
E l  g6nero crece desde Guatemala hasta l a  Reptiblica Argentina, 
I 
h ll6ndose l a  mayoria de sus especies en selvas d e l  a l t o  Amazo- 
I 1 s, extendiendose a selvas de Colombia, Ecuador, Perfi y Boli - 
I 
, v h  (en l a  base d e  l a  cord i l le ra  de 10s Andes), Ilega hasta 
I 
dki buen nthero d e  especio$i 
. ..*.i, 
un jrea restringida ( s i e ~  
. .  . 
-&&~%cuentes 10s casos d e  e ), a~kando escasamente re- 
I 
prhmtadas an 10s herbarios. ' 
,- , &- fntre l a s  especies que pre 
i :  
m a  especialiaaci6n desde 
;' 
el punto d e  vista ecolbgico, r*, en mncionar a Soroceq 
! - 
;I - w, gue habita en t ierras A 
.' 8 
adas d a l  bajo Amazonas y a 
i W o c e a  saxicola, que prefiere &a suelos rrPcosos o salinos d e  
&i+$ regiones chaquefias de ~ r e i & ~ ~ , ] ~ a l l v i . ,  Paraguay y Argenti- 
na; cabe destaear que esta bl@@&-b~ u m  de las especies con 
d s  amplia d i s  tribuci6n dentro @$& - gbeea. Ambas per tenecm.. - , I ?  
,$ubgQnero Faraclarisia. 
.: -3 -2 ; , P 
. . < $2 ' , - 
. 27 
. ',.+ 
-7;.: , 
Aug, Saint, Hi la i re ,  Mem,% & Hist, Nat, .-, 7~473. 
1821. 
Balanostreblus Kurz, dour. &y. Asiat, $oc, Bensal, 
42 : 247, 1873, 
Pseudosorocea Baillon, Adansonia 11:296, 1875, 
Paraclar is ia  Ducke, &, B r v .  Flor. Rfo do Janeira  1:1, 
Arboles o arbustos dioicos, latescentes e inermes, ~ s t l -  
pulas l ib res ,  l a t e ra l e s ,  caducas o raramente pers is tentes ,  
dejando pequefias c i ca t r i ces  en e l  talqo. Hojas a l te rnas ,  
d i s t i c a s  y pimntincrvadas, Inflorescencias geminadas o so- 
l i t a r i a s  en l a  ax i la  de l a s  h j a s ,  espigadas o subcapitadas, 
con numerosas br6cteas suberbiculares usualmente peltadas a 
l o  largo de l  raquis. Flores Qiclinas, regular y bhicarnente 
tetrimerns, a nenudo escasas y dispuestas a l o  largo de una 
I 
cara d c  l a  inflorescencia, dejando un canal e s t 6 r i l .  Flores 
I 
1 estaminudas s6s i les  o pediceladas, perianto 4-partido, s6pa- 
I I C !  
I 10s iguales o d i s t in tos ,  decusados o imbricados; estambres 4, 
epis6palos, filarnentos glabros, anteros d o r s i f i j a s  y extror - 1 
sas,  de dehiscencia longitudinal,  p i s t i lod io  raramente presen 
I 
te ,  Flores pis t i l adas  s6s i l e s  o pediceladas, con perianto 
tubular, raranente 4-partido, i r regular  o levemente 4-lobado 
;en e l  &pice; ovario sfipero o infero  por adnacidn a 1  tubo d e l  
perianto, 2-carpelar , 1-locular, dvulo s o l i t a r i o ,  p6ndulo y 
' m4tropo; e s t i l o  bifido,  raaiaa estigmdticas 2, usualrnente coy 
t a s  y anchas. Perianto acrescente y suculento en e l  f ruto,  
I 
1 coloreado. Semilla s i n  endosperma, t e s t a  delgada, cotiledones 
I 
iguales , parcialrnente soldados, radicula corta, 
G6nero eon alrededor de 25 sspecies, que habitan desde 
Guatemala hasta e l  norte de *la Argentina. 
Especie tipo: Lorocea b~Q,@&ndii ( ~ a i l l o n )  Burger, L a n j o ~  
& l4essels Boer- 
CLAVE PARA DIFERENCIA U S  ESPECIES ARGENTINAS P 
A. Arbustos o pequeiios Brbo~os de hojas pers is tentes;  hojas I 
I 
con margen espinuloso, dentado. Inflorescencias estamina 
das en racimos de 1 a 3,5 cm de longitud; f lo res  con pedL 
celos de 1-3 mm long,, filamentos d e  0,4-0,7 mm long. y 
anteras de 0,7-1 mm long, Inflorescencias p i s t i l adas  ra- 
cimosas de 1-3,5 c m  long., 5-15 fl-oras. 
AA. Arbustos o Arboles d e  hojas caducas; hojas con margen en- 
t e r ~  (rarancnte dentado) y algo involuto, Inf lorescencias 
. 
estaminadas en cabezuelas d e  0,5 a 1,5 crn de longitud; flg 
r e s  subsksiles, con filamentos d e  0,l-0,3 mm long., ante- 
r a s  d e  1,l-1,s mm long, Inflorescencias p is t i ladas  capi ta  
das, d e  0,5-1,5 cm long., 5-10 f lo ras ,  
, 
.' 4.F, 
W. Burger, Lanjouw & W. ~o~ll>?&ded. &&, &&go Herb. RiI& 
- 5 '  
r . 
C 1 
U t r e c u  1920465, 
b 
i , , / , -mcea B.z+~, mania llg=a. 1875. 
J ' :  
I , , Sorocea i l i c i f o l i a  f, t aa ica  m n  Miquel, Hassler, We Coq- 
i, I 
I I serx, & Jard. Bot. g e n ~ Z l r I . 2 0 .  1919. 
! 
t 
\ 
1 
9- 
, *t '.; 
~-gppQEea  bon~landI.4 ( ~ a i l l d f f E  f?. Burger, Lanjouw & W. Boer, 
Sorocea i l i c i f o l i q  Miquel f ,  -flora Hassler, Ann. Con - 
gerv. 8~ Jard. Bot. ~ n 6 v ~  218121, 1919. 
W o c e a  svlvicola Chodat, B U ,  Soc. Bot. Gendve, ser,2, 11: 
Sorocea svlvicola Chodat var, caa~uazuensis  Chodat, Bull, 
SQC. BOG. ~ e n d v e ,  ser.2, 112230. 1920. 
Arbustos y pequeiios drboles hasta de 7 m de a l tura ,  Ramas 
glbbrescentes, conspicuamente lenticeladas.  Ldrnina de l a  hoja 
I 
I' ' elbpt ica  a elfptica-oblongs, de 6-20 cm long. x 2-5,5 cm l a t , ,  
'P 
' con base aguda a obtusa y dpice agudo-acuminado, subcori8ceas, 
glabras y a menudo lus t rosas  en l a  cara adaxial,  esparsamente 
pubdrulas a glabras en l a  cara abaxial; vena media prominente, 
I 
con 9-16 pares de nervios secundarios c e r r h d o s e  en arcos cer- 
ca de l  margen, d s t e  espinuloso, dentado; pecfolo de 3-10 mm 
long, y 0,7-1,3 mm didm. ~ s t i p u l a s  caducas de 3,s-8 ma long, 
Inflorescencias estaminadas racimosas, de 1-3,s cm long,, gem& 
na'das o s o l i t a r i a s  en l a  ax i la  d e  l a s  hojas, pedhculo d e  3-10 
m m '  long., densamente pub6rulo; raquis con numerosas bracteas 
, inlerflorales p e i t s d a s  o claviformes de'0,6-1.8 rnrn d i h .  Flo-  
re& e s t a ~ i n a d a s  con pedicelos de 1-3 mm long,, s6palos desigua 
* 
lea, d e 2 mm Long,, f ilamen 0,4-097 mm long,, anteras 
do O,7-l m long. Infloresca pistiladas racimosas de 1- 
4 
4 CBI long., pedbculo ds 3-2 ng,, minutamente pub6rul0, 
raquis con numerosas bracteas, biculares o claviformes d e  
0,&1,8 mm d i h .  Floras 5-1q dsiles a pediceladas , t u b  
eel. perianto 4-lobado en el I pub4rulo; ovario libre d e g  
tso de2 perianto, ramas esti ,Ibe 1-8 mnt long., recurvmdas. 
., . 
% t - a . u .  
- r,* 8 I .  
I $20 a l a  madurez, (Flg.lb) 
ibucidn n e o n r a s  
8Uqste  del  Brasil,  Paraguay y BE de  l a  Argentina, En nueg 
&?u pafs creco en las provincias de Misiones y N d e  Corrien - 
I IT- tes, habita en el in te r io r  de selva y a 'lo largo de 10s rios. 
$ 
Florece d e  ab r i l  a octubre. 
I/ , 1 1  I ; , I ~ , ~  1 bres vul~ares: 
1 
! I ARGENTINA : Pravincia de -8 Bertoni 3762 (LIL) : Bur- 
k t 14682 (SI) ; Cabrera et al.a@aZ (SI) ; Gamerro y Tousarkiq f 
! 89 121,  178 (SI) ; G r h e r  273 (BbB) ; Haurnen s/nQ (BA. 22632) ; 
' L 
rd s/nQ (SI, LIL); J o r g ~ q  74, 471 (BAB); Klein & Esku- 
/ ' c& s/nQ ($1) ; Mar t h e e  C~ovst t4~5816  (BAB) ; Meyer 6322 (LIL) ; 
I 
rfguez 287 (BAB, BA), 288 (81$r 366 (EM, BA, SI) j 537 (BA, ' 
I 
SZ); Rojas 4399 (BA); Romqsuk 601 (BAB, SI); Schwarz 
4517, 4568, 4974, 10789 ; Schwindt 4966 (LIL) j ZU - ? 
a,  dens e t  Vdzquez Avila 61'P, 738 ~sI). - Provincia de Co- 
n; 1 '  : Hauman s/nQ (BA 22637) 8 Partridge s/nQ (BA 61487) ; 
. 
~ c h d z  8681 (LIL) ; s i n  colector (LIL 104077). 
~: 
I 
BRASIL. Rio d e  Janeiro: Brade 9203 ( R )  ; Dusen 1918 (RB), - 
& Pabut  Boelcke 6764 (SI)  ; Hoehne 28318 (SP) . - P a r d :  
D ~ a ~ t e  1780 (RBI ; D u s h  13002 (81) ; Hatschbach 1438 (MBM, SII. 
7842, ll601, 40002 (MBM). - Santa C a t a r u :  KLein 1553, 1586 
I (HB) ; Reitz & KLein 3733, 3798 (HB) ; Schwacke s/nQ (R 39207). 
1 
- pie Grende do Sulz Baptista e t  ale s/nQ (ICN 34948); Cardoso 
dos Santos 170 (GUA) ; Lindeman e t  a1 . (ICN 8985) ; Rambo 43746, 
43820 (LIL) ; 48800 (ICN) ; Sehnem 3895, 4076 (SI) ; Waechter e t  
B a p t i s  t a  1341 ( I C N )  . 
0bs. : St.  Hilaire a1 es tablecer e l  genero Soroceq no des- 
cPibe especies n i  menciona un ejernplar t-ipo, Burger (1962) 
menciona que en e l  herbario d e  Paris sdlo hay un ejernplar co- 
leccionado por St.  Hila i re  que podria haber sido l a  base ,para 
l a  descripcidn d e l  g h e r o ,  siendo af i n  a Sorocea bon~landih,  
! 
1 
eso esa especie es elegida por Burger como especie lecto- 
, 
Flg.15. - Sorocea b o n ~ m d u  (Baillon) Burgen e t  a l .  i A, as- 
pecto d e  una rama florifera x 0,5; b, detal le  de in- 
florescencia pistilada, mostrando flores y brdcteas * 
x 3 (A y b, de Zuloaga, Sdenz e t  V6zquez Avila 7382. 
Sorocea saxicolq Hassler 
Hassler, Bul l .  Herb. Boiss,, ser. 2, 7:11. 1907. 
Maclura bras i l lens is  ( ~ a r t f u s )  Endlicher var. r e  t i c u l a t a  
Chodst, E u l l .  Herb. R o ~ s s . ,  ser.2, 3:350. 1803. 
Sorocan saxicola iiassler var. flentatq Hasaler, Bull .  Herb. 
Boiss., ser.2, 7:12. 1907, 
Sorocea saxicolq Hassler f. subre~anda  Hassler, Bul l .  Herb. 
B o ~ s s . ,  ser.2, 7:12. 1907. 
M s o m i a  edulis Ro jas Rcosta, Bul l .  Geo~r.  Bo&. 24:211, 
1914. 
Arbustos y Srboles de 6-10 m d e  al tura .  Ramas densamente 
hispidulosas a glabrescentes, con cortos entrenudos, c i c a t r i  - 
cek fo l i a res  notables y l en t i ce la s  inconspicuas. Ldmina de l a  
ho ja obovada, oblonga, oval a e l fp t i ca ,  de 4-11 cm long. x 1,5 
-5,5 cm la t . ,  con base obtusa, rdondeada a subtruncada y &pi- 
1 
ce obtuso a redondeado, ocasionalmente retuso,,  subcoriBcea, I &  
glabra, lus  trosa en l a  cara adaxial y densamente hispiduiosa 
en l a  abaxial;  venia media prominente, con 6-11 pares de ner - 
vios secundarios, margen entero, a veces involuto y ocasional- 
mente serrulado; peciolo de 4-8 mm long. x 1-2 mm di&m., den - 
samente hispiduloso. ~ s t f p u l a s  caducas de 3-4 mm long. Inflo- 
rescencias estaminadas capitadas, de 0,5-1,s cm long., gemina- , 
das o s o l i t a r i a s  en l a  ax i la  d e  l a s  hojas, pedhculos d e  1-6 
I 
,!mm long., densamente estrigosos, raquis con numeroses brgcteas 
suborbiculares rodeando l a s  f lores.  Flores es tarninadas subs& 
s i l e s  o con pedicelos hasta de 1 mm long.; sdpalos ovados de 
1,5-2,5 mm long., filamentos de 0,l-0,3 mm long.,mteras de 
. . 
,' I 
' l,i-1,5 mm long. Inflorescel~crPai p is t i ladas  capitadas de 0,6- 
1,6 om long., pedhculo de 3-8'& long., densa y minutamente 
estsigoso, raquis con numerosas : b l c  teas suborbiculares pe l t a  
dar, de 0,6-lY4 mm de didrn., ly, que rodean a l a s  f lores .  
I 
Florea 5-10, subs6siles a cortw&nte pediceladas, t u b  del pa 
1 1  1 pianto minutamente 4-lobado en &pica, pub6rulo; overio li- ! 1  I 
I bre dentro d e l  perianto, ramas h t i l a r e s  de  1,2-2 mm long., 
enchos en l a  base. Wuto g l o b s o  de 1 cm de diim. l i s o ,  g h  
I bro, to rnhdose  negro a l a  rnadwae. (Pfg.16). 
pistr ibuci6n ~eoarAficq:  
Brasilt Bolivia, Paraguay y I de l a  Argentina, En nuestro 
pais crece en l a s  provincias d e  Formosa, Chaco y Corrientes. 
Habita en bosques xerbf i los  , preferentemente en suelos rocosos 
o arenosos, a menudo salinos. 
Florece d e  agosto a diciembrs.' 
Nonbres v u l ~ a r e s  :
U~uicarnbG~, ItIbyra ta lyf t  , "Palo locoN, "Yatit6". 
I 
tlliassler 6455, I n  regione collfumt Cerros de Tobaty. Lect. 
I 
mans: September," (Fototipo de Porocea s s i c o l a  f. subre~anda  
d a l . , s e r i e  Field I4useum nQ 11643, SI). 
-1 adicional estudiadot 
. 
( ARGENTINA: Provincia de F o r m :  Jorgensen 2162 (BA, 31); 
gg5!mes 20 (BAB); Morel 3954 (Lib). - 
' 
Prowincia de Cham: BoeJ 
, 
:I I I aloe 13270 (BAA) ; Haurnan s/nQ (BA .22640); Jorgensen 2156, 2157 
1 '  (&, 81); ~ a r t i n e z  e t  a1  s/nQ (BLI 9435)g Meyar 1059 (BA, LIL) 3 
! 1 !? 
I w0 r r i en tes :  Burkart 6861, 3.!35&$, 26613 (SI); Correa 5310 h I 
. 
4 
(81) ; Cristobal  e t  al.1417 (CTES, MBM) ; Hauman s/nQ (BA 22641) ; 
Schinini 13619 (SI) ; Schvrarz 8974 (LIL) ; Pedersen 443, 1208, 
BRASIL, Matto  cross^: Pereira s/nQ (GUA 6650). 
BOLIVIA, Beni: Cdrdenas 3768 (LIL). - Santa Cruz d e  l a  Sie- 
=a Steinbach 2930 (LIL, SI)  . 
PARAGUAY: Fiebrig 182 (BAF); Jorgensen 4503 (S I ) ;  Rojas 1788 
(LIL, S I )  ; 2350 (SI) ; ~dzquez  Avila 203 (SI). 
0bsd:Las hojas de e s t a  especie son muy variables: membran4- 
ceaa a corikliceas, e l  nargen entero a menudo involuto o raramen- 
ts serrulado, Estas forrnas son encontradas con frecuencia en 
l a  misma planta,  incluso en l a  misma rama. 
Qbs. I&: 2s conveniente destacar que L i l lo  (1917), Latgina 
(1937), Hawnan (1923 y 1947)y Ragonese (1967) mencionaron para 
l a  Repfiblica Argentina l a  presencia de Brosimum ~audichaudiL 
Trec., per0 se  t r a t a  de una confusidn con Sorocea saxicola Hag 
slqr, debida a e r r h e a s  determinaciones de Hauman sobre 10s sL 
' gudentes e jemplarcs : 
I 
. 
BA nQ 22640, Chaco, Colonia Benftez, leg, L. Hauman s/nQ, 
I 111-1917, Det, : L, Hauman como BEQsimurn ~audjchaudi4, 
wqar mencionado: "yatitdtl. E jemplar e s td r i l .  
Nombre 
BA nQ 22641, Corrientes, Saladas, l eg ,  L. Hauman, verano 
1917, La ca l igraf ia  de l a  determinacidn es de L, Hauman, s e  
l e e  cfr.  E, aaudichaudii, Nombre vulgar: ' 'yatitd", E jemplar 
es t&ril, 
E l  cardcter u t i l izado  para diferenciar  ejemplares e s t e r i l e s  
s 
de  l a s  menuionadas especies es l a  pubescencia en e l  env6s de 
l a s ,  ho jas. liientras S. saxicola es densaaente hispidulosa en 
su oara abaxial, B. na~id ichaud i~  presenta l a s  hojas glabras. 
Fige16. - Sorocea saxicolq Haaslet A, aspect0 de una rama con 
inflorescencias estaminadas x O,Sg B, detal le  de in -. 
florescencla estaminada mostrando l a s  brgcteas inter- 
f lorales  x 5; C, f l o r  estarninada x 12; D, inflorescen 
c i a  pistilada x 5; E, f l o r  pisti lada y fruto en corte 
longitudinal x 5; F, braotea interfloral de una i n f l p  
rescencia pistilada x 12 (A-C, de Schinia 13640; D- 
F, de VQzquez Avila 203). 
La especie tipo de l  genero m e  publicada por Limaeus en 
el aAo 1753, baJo e l  nombre de &&ptos& L. 
Posteriormente, Gaudichaud establece en e l  afio 1830 e l  g$ 
nero C h l o r o ~ h o r ~ ,  en base a l a  especie de Linnaeus, La com- 
binaci6n v&lida, Chlorophora wt~a (I.) Gaudichaud, N e  
hecha por Bentham & Hooker en e l  aAo 1880. Ademb, Moru 
3 i i b S b m  Lo, Pue transfellldaen 1817 por Kunth a1  g6nero BFOQ- 
Vent. y en 1841 por Steudel a1  g6nero Maclur& Nuttale 
Corner, en 1962, redujo 10s g6neros.gudr- Trec,, $ard&- 
nsps Bureau y WO~OD- Gaudichaud a una seccidn de m. 
En e l  a b  1972 Kaastra publtea una revisi6n de ~ h r n b ~ h o r q  
para Amhrica, reconociendo una bnica %specie con dos subespe - 
h s  especles afrioanas d e l  gQnero iueron estudiadas por 
, 
Berg (1977); este autor mantiem a l as  mismas dentro de Q&Q - 
' 1 Y  
yo~horqo 
En e l  presente trabajo se considera que Chloro~hora no de- 
be ser  reducido a una secci6n da &cluiQ, debido a que nlnguna 
d e  l a s  otras secciones d e  e s t s  dLtimo g6nero presentant estf  - 
ptllas largas, inflorescencias estarninadas en espigas, presen - 
I I 
e ia  de c i s to l i tos  en l a  lamina de l a  hoja y glhndulas amarillas 
, W e r s a s  en l as  brdcteas lnterflcaales de l as  lnflorescenc1as 
1 
eataminadas y pistiladas. 
CHLOROPHm Qaudichaud 
Gaudichaud i n  Freycinet, Vov. Honde BoQ. t 508. 1830, 
Nutt. sect. C h l o r o m  (Gaudich.) Baillon, Hlst, 
68 1930 18750 
Arboles dioicos, hasta de 30 m de altura. Hojas alternas,  
dis t icas ,  pinnadamente nervadas , ocasionalmente con espinas 
axilares ; estipulas l ib res  no totalmente amplexicaules , aadu- 
oas, Inflorescencias usualmente so l i t a r i a s  e n - l a  axfla  de 
las hojas o sobre nudos gfilos en l a  base de l a s  ramas f6 r t i -  
l e s ,  esplgadas o en cabezuela, pedunculadas. Flores numero - 
sas asociadas a bracteas interflorales.  Flores estaminadas 
aon perianto 4-partido, s6palos lmbricados; estambres 4, i n  - 
flexos y extendibndose elastiuamnte en l a  antesis,  anteras 
introrsas , pis t i lodio cuadrangular o aplanado, Flores p i s  ti- 
ladas cona perianto 4-partido, a6palos decusado imbricados, o- 
vario l ib re ,  es t i los  1 6 2, usualmente uno de 0110s d s  o me- . 
nos reducido o ausente. Fruto levemente adnato con e l  p e r i a ~  
Y 
to  pulposo, sd s i l  o estipitado, algo comprimido lateralmente; 
exocarpo delgado, carnoso, blanco e indehiscente, endocarpo 
orust8ce0, tes ta  delgada, endosperma presente; embri6n curvo, 
aotiledones pequefios, planos, iguales, radlcula larga. 
GBnero con dos especies afrioanas y una americana. 
Especie tipo 8 Chloro~hora &&gctoria (L. ) Gaudich. ex Bent- ' 
ham e t  Hooker, 

3, ~ h l o r o ~ h o r q  t inc t o r i a  (L. Qaudichaud ex Bentham e t  Hooker 
Bentham e t  Hooker, m t a r u  3(1) : 363. 1880. 
Arboles dioicos, hasta de 30 & de altura. Ramas con cortg 
; ~ a d l l o  grisdcea, conspicuurate lenticeladas. Ramas pe - 
8 inermes o provistas de emginas axilares so l i t a r i a s ,  
~ 0 k 8 ,  de 1 a 2 cm long. Batfphlar estrechamente ovedas, 
u i l a r e s ,  pubbrulas en e l  dorao. b j a s  alternas dirpaestas 
dfstlcamente, lamina estrechawate e l ip t ica ,  aovada a profun- 
aarnn*s trilobulada (en l a s  rams  jbvenes) , de 7,s-19 cm long. 
x 3,908,s cm l a t e ,  papiriceas a subooriiceas, de base desiguaq 
truncada a cordada y dpice agudcr con margen serrado a denta- 
do, a veces con ma o dos incislones semicirculares; l i s a  en 
su cara adaxial y subglabra a dsasamente estrigosa en l a  a b q  
i a l ;  peclolos pub6rulos, de 2,641 mm long, Inflorescencias 
es taminadas en es pigas pdndulas d e 1,604,s cm long., axilares , 
G u t a r i a s ,  a veces geminadas, f lores  ses i les  densamente d i s -  
p e s  tas  sobre un raquis aplanado, entremezcladas con pequefhs 
bdcteas  ; brdcteas anchamente ovadas de 1 mm de long., con un 
wr de g lhdu la s  amarillas inmeraas o s i n  l a s  mismas, Qpice 
d s  o menos cuculado y margen filra33riado. S6palos anchamente 
wad08 a espatulados, de 1-2 nun lung., s i n  g lhdulas ,  de 6pi- 
ca agudo y algo connados en s u  base, obncavos, fimbriados, 
darsalmente pubbrulos; estambres incurvos en e l  pimpollo, 
I I 
exertas y recurvados en l a  antesls, con e l  filament0 de l  do- 
ble de largo que 10s s6palos, piat i lodio elipsoideo, algo oo. 
pirlmido, d e  1 am long, con &pice acumipado y algo recurvado. 
Ipflorescencias pisti ladas de 2-10 mm long., subglobosas, a.xJ 
1 
lares, s o l i  tar ias ,  peddnculos de 1-4 mm long., p)tbescentes. 
Flores ses i l e s  densamante dispuestas, entremezcladas con brdc- 
teas anchamente ovadas de 0,9-1,5 mm long., con glindulas ama 
r i l l a s  inmersas, cuculadas y margen firnbriado, de Qpice cano- 
samente velutino o no. SQpalos anchamente espatulados, es ti- 
l o  s f i t e r a l ,  simple, ocasionalmente doble, entonces uno de 
e l los  bastante reducido, estigma f i l i forme de 5-15 mm long. ; 
ovario oblicuo algo aplanado, 6vulo h i c o ,  pbndulo, Fruto d e  
2-4 mm, embri6n curvo con cotiledones planos, radfcula larga 
e incumbente. 
CLAVE PARA DIFERENCIAR LA3 SUBESPECIES 
A, Superficie abaxial d e  l a  hoja con veni l las  no prominentes; 
br ic teas  y s6palos de las f l o r e s  p is t i ladas  canosamente 
velutinos; e s t i l o  incluyendo el estigma de 7-18 mm long. 
, 
Epidermis adaxial con cut icula  estr iada.  Haces vascula - 
r e s  secundarios inclufdos en e l  mesbfilo. Drusas y c r i s -  
.. 
t a l e s  simples, r6mbicos y prism&iticos en floema y colbn - 
quima de l  nervio medio, 
I 1 I, 
AA. Superficie abaxial de l a  hoja con venas y veni l las  promi- 
nentes; inflorescencias p is t i ladas  con br ic teas  in te r f lo-  
I rales no velutinas;  sdpalos de l a s  f l a r e s  p i s t i l adas  siepl 
pre velutinos; e s t i l o  incluyendo e l  estigma de 3-7 mm 
long. Epidermis con cutfcula l i s a o  Haces vasculares se- 
I 
cundarios salientes.  Drusas abundantes en todo e l  nervio * 
medlo, en epidermis Infer ior  y en e l  mesdfilo en empaliza 
SSP. luxa 
sine t o r u  Llnnaeus , u. t 986. 1753. 
prow- (L.) &mth in Humboldt e t  Bonpland, 
Nov, Gen, SQ, 2832, 181?, 
I 
t 
I 
I ousgpnetla Sprt#~p1, j4ysta Veg. 3 (ed,l6a.)t , 
901, 1826. 
~ c l u r a  gernwrvirepg Tenors, Gat. l&?t. Bot, 1Qg~8e, r 87, 
1845. 
~ h l o r o c a r ~  L i e h a m i  m. W s k q  3tidansko-&&#&a 
paturvidens&, Ma#, A& 28314. 1851, 
w r n e u r a  niquel i n  krtitiusc El.  Bras. 4 ( l )  : 154. 
1853, 
&@23?~ ~ f f i n i s  Miquel i n  Mart1 us, &Bras. 4( l )  S 155. 
1853. 
~ b i n t e q g ~  Miquel In Martius, J? 1. Bru, 4(1) a 
157. 1853, 
v e l u t w  Blwe, &&J&&, ar02. 1856. 
4 
a e b e r 4  Blue ,  
Bureau subvar. &w*au in DC. 17s 229. 
1873, 
&elur& 4tBctorIa (L.) Steub.2 var. u u n u  Bureau i n  
DC, Prodr. 17t 229. 1873, 
~ C ~ U F Q  u c t o r i ~  (I.) Steud.1 var. @&orocarpll (Lie-nn). 
Bureau subtar. sinuata Bureau in h.ods0 178 229, 
18'73, 
1 ~ 1 w p a  u c t o r i a  (L. ) Stertdol var.' p.vatj& Bureau i n  DC 
Prodr. 17 a 229, 1873. 
I 
-) = 
in toru (L.) ~teu4.i rsr. anthoxvloq (L.) Bureau 
I I 
1 ! c 
I I 
, i' (, 
I 
I I i 
- 1  1 ---LC [I- - -- 
subvar. lobata Bureau,& -OC. &&&. 17r 230. 1873. 
chloro~hor4 4!2=% Fernald, Herb. New Series 
28s 52, 1904, 
t f s s i u  Huber, &&. u. N;tart, W. 513=.IS@, 
I W r o ~ h o r a  t inc tor ia  (I.) k r b h a m  e t  Hooker ssp, - 
I a (L.1 Hassler var. I f ,  u a u w  Hassler, 
& v u a l r e  Conserb Sara. u. 21s 114. 1919. 
C h l o r o ~ h o r ~  Jinctoria  (I.) Bmtham e t  Hooker ssp. entho-- 
h (L.) Hassler var. f. tataib~ Hassler 1.c. 
La hoja en C.T. presenta una 14m2na plena con nervios se - 
cundarios no prominentes, COD outicula 'estriada en l a  epider- 
mis adaxial, Epidermis constaititdda por c6lulas- d r  o menos 
&l.drangular es , ocasionalaent. eon d i v i  s tones tangenaialss . 
1 
' 
*lor no glandulares, largos, 4&~icos, a veces algo recurvos, 
poco numerosos y disperses en &@%is supgrf ic ies ,  principalme& 
t e  sobre e l  nervio principal y 10s seaundarios, Pelos glandy . 
I 
I 
I l u e s  con un delgado pedhculo &celulor y parte secretwa 
I 
I u formada por 4-8 adlulas. Presemta notables c i s t o l i t o s  en am- 
I 
tyis epidermis, Estomas confln&s a l a  oara abaxfal, algo 
hundidos o a nivel de superficie, MesdPilo dorslventral  con 
2 a 3 capas de cdlulas en empsrliseda y clorbnquima esponjoso 
formando cavidades aerenquim~t26as. Haces vasculares s ecunda- 
r i o s  inclufdos en e l  mes6iilo. Drusas y cr i s ta les  simples, 
i 
~6mbicos y prism&ticos en floeam y aolhquima de l  nervio w, - .  
j !  I I 
i 1 
2 '  
1 1 ,  I 
America tropical, desde hasta e l  NE d e  l a  Repdblica 
. I 
1 kgentina. Esta ampliamente di&*rlbu<da aunque ho e J  enaon - 
i 
trada en todas l a s  Areas, ausexrte en l a  regidn andina, en Gua 
yanas y en Bahamas, Crece dbbsde e l  nivel  d e l  mar hasta 10s 
1600 m, en bosques hhedos o merbfilos, a menudo encontrada 
en bancos de rfos y en l a s  sabums centroamericanas, Florece 
da Septiernbre a Mayo en SudmkPta. En las Antillas y en Cen 
troambrica de A b r i l  a Septiem'tWpa. (Fig, 17). 
Pornbres vulnares : 
Wmra amarlllatt , ttmorf l l oWl  wmacanot', "lechero" , "moreira" , 
"amoreira", Itamora d e  Brvoren, mtaCaiBan. 
m t e r u l  t i ~ i c o  examinadol 
nSao Peulo, Martius". Holotypus de ~ f f i n i s  Miquel 
(Fototipo Ser. Field Museum 18801, SI ex B), 
#Maclur4 w n e ~  Miq., h Brasil ia,  PoN 1526". Holotypus 
de Maclw;la polvneura Miq, (F01Wipo Serie Field Museum 18802, 
ARGENTINA. P r o w  de FQ-s Morel 3746, 3926 (LIL), - \ 
I 
I Q provincla de Misloneqt Bertoni 12.99, 2431 (LIL) ;  Denis s/nQ 
(LIL 7252); Kermes 6401 (BA); M y =  11856 (LIL); Renvoize e t  
a1. 3252 (S1,K) ; Rodriguez 460 (BA 2261Z) ; Venturi 16 (LIL). 
GUATEMALA. Steyermark s/nQ (LIL 262297). 
VENEZUELA. Betelei 3903 (SP) I Burkart 16975 (SI) i Tamyo 
PERU, Sco1ni.k 1212 (SI) . 
181 (SP) • - ParanQ t Hatschbach 33750 (SI, MBM). - Rio Grand9 
$Q Suar Rambo 49142, 49143 ( ICII) , s/nQ ( PACA 34162, 35466, 
38586, 38604, 49142, 52907) ; Iiindeman e t  al.. 21601 ( I C N )  ; Eg 
piah a/nQ (PACA 8116) ; Sehnem 15076, 5080 (PACA, 81) ; - 
b m  1525 (ICN) , 
PARAGUAY, Fiebrig 6242 (81) ; Hassler 1519, 1519a (SI) ; 
Haurnan s/nQ (BA 22617); JBrgensen 3836-(BA, SI)* 
BOLIVIA, Benlr Beck 2731 (SI). - &a P u t  VQzquez Avila 
304 (81). - Santa Crugt Steinbach 2940 (LIL) , 6491 (BA) , 
x 10;  d ,  inflorescen~ia pistilada x 61 a, CT. d e  ney 
vio medio y ldmina con 10s tipos de tejido diferen - 
ciados por 10s signos Be Metcalf'e x 40; f ,g,g e i, 
pelos simples no glandulares en epidermis adaxial y 
abaxial x 400 (A y d, de Rodriguez 460; b y c, da 
. 
Bertoni 1199; e-1, de Vdzquez Avila 304). 
' , 
I 
Fig.17. - C h l o r o ~ h o u  t i n c t o r a  ssp. Unctoria: A, sspecto 
a 
d e  una rama f lor i ie ra  x 0,s; b, f lo r  estarninada don- 
de sdlo se observan 2 estambres, 2 s6palor y e l  pis-  
t i lodio x 20; c, inflorescenc$a estamlnada muy joven 
Subespecie porq (Grisebach) Hassler 
h s s l e r ,  &no Conserv. Jard. &&. G m  21rll4. 1919. 
Molura morq Grisebach, Wiss, G f i t t i n m  
P-. C 1 ,  24'86, 1879, 
(Grisebach) O.Etmtze, &yo m. a. 3(3)8284. 
1898. 
t r j l o b a b  Rojas Acosta, BuI.35, $lcaa, Xgst, G e m .  
&&. 24~211, 1914, 
w o r o ~ h o m  re t icu la  ta Herzog, f ieda ,  Rljks-Herb. 27 173, 
1915. 
Se diferencia de l a  ssp, t i nc to r i a  por tener l a s  nervadu- 
r a s  prominentes en l a  cara abaxierl de l a  limina; s6palos y 
bracteas de l a s  f l o r  es pis t i ladas  canosamente velutinos ; est& 
lo ,  incluyendo e l  estigma, de 7-18 mm long. (Fig. 18). 
Caractarea mgt6micogt 
La hoja en COT,  presenta lAmina no plana con nervios seem 
I darios prominentes, con cuticula l i s a  en ambas superf ic ies ,  
Epidermis simple o es t ra t i f icada ,  de cdlulas alargadas a n t i  - 
clinalmente, en sentido radial ,  Pelos no glandulares muy nu- 
merosos sobre toda l a  superf ic ie  f o l i a r ,  largos o cortos,  con 
frecuencia recurvos, sobre un pedestal de cblulas basales. 
Pelos glandulares con delgado pedhculo unicelular y parte  s g  
cretora  formada por 4-8 cdlulas. C i s to l i tos  en l a  epidermis 
superior, Estomas conflnados a l a  cara abaxial, levemente 
hundidos. Mes6filo dorsiventral  con dos capas de cblulas en 
empalizada y clor6nquima esponJoso s i n  formar cavidades aerea 
. 
quim&ticas, Haces vasculares secundarios sal ientes .  Drusas 
abundantes en todo e l  nervio m&io, en epidermis i n f e r i o r  y 
en e l  laes6filo en ernpalizada, donde s e  disponen ferticalmen - 
h t e r u  tlpiso o m d o r  
a m ~ h o r a  ~ e t l ~ u l a b  Hert~mg. Boliviaw. (Fototipo Ser . 
b 
Field Museum 18803, SI ex B). 
- 
I I 
3 
i t 
< t e  en nhero de 2 6 3 por c6lula. 
pistribuci62 peorrrdficq y U o n f q :  
Bolivia, Paraguay y W de la Repdblica Argentina. AlopAtrA 
ca eon l a  subespecle tipica. Crece desde e l  nlvel d e l  mar 
llfateriaA jidiclpgka, e s t u d i a d ~ t  
ARGENTINA. Provincia & J ~ d q r  Cabrera e t  ale 29840, 30963, 
31022 (SI); Cabrera y Kiesling 20356 (LP); Lillo 10828, 10845 
(LIL); Schreiter 11444 (LIL); Vsnturi 5396 (L IL) ;  Vervoorst y 
Cuezzo 7771 (LIL). - Rovincia S a l u :  Cozzo 125 (BA); Hueck 
61 (LIL); Legname 7232 (LIL); Hayer 4959, 12691 (LIL); Rodrf - 
guez 14, U 7  (BA), 1002, 1031 (BAS BAB, LIL); Schreiter 26, 
Y .. 
166 (BA), 11328, 1143 (LIL) ; Sohuls 5257 (LIL)  ; Ventu.1 5551 
(LIL, BAB) . - @ovillE& $& Fo-a brner 6392 (BAB) 8 Morel 
6518, 6660 (LIL); Rojas 12124, 12283 (LIL). - Rovincig ge 
-a Jdrgensen 2150 (LIL), 2159 (BA); Meyer 162, 1060, 2822, 
31p5 (LIL), 3850 (BA) ; Bojas 1l202, 12011 (LIL) ; Schaa3.r. 1834 
I 
4 
\ . h s t a  10s 700 m, principalmente en bosques xerbfilos, a veces 
en aampos. 
m r e s r  
*.oran, 'lmora co1oradaW, l l ~ r a  a ~ ~ ~ ~ l l l a ~ ~ ,  t8mor  de l a  pam- 
ps*. 
PARILGUAY. Ro jas 2352, 2352a (81) ; Schlnini y Bordaa 18030, 
18085 (CTES, SI), 
s 
BOLIVIA. Santq Crugt Peredo s/nQ (LIL 201696) ; Steinbach 
2828 (LIL). 4 
g.18. - Ehloro~hora a c t o r &  ssp. ~s a, dimorfismo fo  - 
l i ar ;  b, ramita florifera x O,6; c, inflorescencia 
pistilada x 3; d ,  epidermis adaxial y abaxial. Se ob . 
servan pelos simples y glandulares, c i s t o l l t o  y druaas 
en mesofilo y epidermis x 100; e, CT. de nervio medio 
y l6mina con 10s tipos d e  tej ido diferenciados por 10s 
signos de Metcalfe x 40; f ,  pelo simple x 400. 
VI1,BROUSSONETIA L8Herit ier  ex Ventenat 
L'Heritier ex Ventenat, xaol. Renne Ve9. 3:548. 1799, nom. 
conserv, 
Panyrius Lam,, Tabl. Enc,: t.762, 3799 v e l  1798 
Allaeanthus Thw., Hook,,&. Journ, Bot, 6:302, 1854, 
Smithiodendron Hu, Sunyatsenia 3:106, 1936, 
Arboles o arbustos dioicos, lactescentes,  caducifolios. 
Bstipulas l ib res ,  caducas, semiamplexicaules, membradceas. 
Hojas enteras a palmadamente lobadas, membranilceas, pilosas, 
a l ternas ,  dfs t icas ,  de margen aserrado o l i s o ,  pinatinervias;  
con base cordada a redondeada, Inflorescencias estaminadas ra 
cimosas a espigadas, con canal e s t h r i l ;  brilcteas in te r f lora-  
l e s  ovadas, claviformes, truncadas o umbonadas, generalmente 
es t ipi tadas ,  except0 l a s  que bordean e l  canal e s t b r i l  que son 
s6s i l e s ;  f lores  cortamente pediceladas a s6s i les ;  s6palos 4, 
soldados hasta l a  mitad, valvados; estambres 4, filamentos i~ 
curvos en e l  botdn f l o r a l ;  p i s t i lod io  pequefio, Inflorescen - 
1 cias p i s  t i l adas  en cabezuelas multif loras ; bracteas i n t e r f  lo- 
k 
ra les  claviformes , truncadas o umbonadas, connadas, pi losas 
I hacia e l  gpice; f lo res  ses i l e s  o subs8siles,  con perianto u - 
t r i c u l a r  de 2-4 dientes o 16bulos desiguales; ovario l i b r e ,  
sesil, to rnhdose  es t ip i tado  en e l  f ru to ,  e s t i l o s  1 o 2, es - 
tigmas papilosos de 1-2 cm l ow.  Sincarpo globoso de 1-2,s 
I 
/ ' cm de diBm., con perianto acrescente amarlllo-rojizo; f ru to  
) 1 I corta a largamente es t ipi tado,  axocarpo pulposo, m6s delgado ! I '  
:,: ,! hacia e l  dpice y engrosado en l a  base; endocarpo crust&ceo, 
l i s o  verrucoso, algo comprimido; semilld con t e s t a  delgada, 
I embridn curvo, cotiledones conduplicados o planos, radicula  
1 larga e incumbente. 
G4nero con alrededor d e  7 especies dis tr ibu idas  en l a s  re 
giones templadas y t ropicales  de Africa, Asia y Oceanfa, 
E s ~ e c i e  t i ~ o :  Broussonetia ~ a ~ ~ r i f e r a  (L.) Vent. 
X = 13 (Le Coq, 1963). 
1, Broussonetia ~ m i f e r a  (Lo) Vent. 
Ventenat, Table R e ~ q ,  VeneGa.3t5t17, 1799, 
Arb01 dioico de 8-15 m de  a l tu ra ,  con corteza grisdcea y 
renuevos velutinos; ramas j6venes, densamente pubescentes, 
con perid ermis castafia,. ~ s t f p u l a s  tardiamente caducas, ova 
do-lanceoladas , f oliAceas , acuminadas , pubes centes, con 5-7 
nervios longitudinales. Hojas a l te rnas ,  enteras o variadameg 
t e  lobadas hasta palmatisectas, anchamente ovadas, de 7-16 cm 
long. x 6-13 cm l a t e ,  membradceas, de margen irregularmente 
aserrado, t r inervias  en l a  base y con 5-7 pares de venas l a t s  
r a l e s ;  con base obtusa a redondeada y Qpice agudo, brevemente 
acuminado; cara adaxial  escabrosa y cara abaxial densamente 
incano-pubescente, Inflorescencias estaminadas s o l i t a r i a s  o 
apareadas en 10s nudos, espigas densas de 3-6 cm long. con ca  
na l  e s t h r i l ,  pedhculo de 1-2 cm long., raquis,  f l o r e s  y brdg 
teas  ln te r f lora les  cubiertas de pilosidad serfcea. Flores sfi 
s i l e s  o cortamente pediceladas, perianto campanulado de 1,s 
2 mm long., albo-serfceo, filamentos de 2-3,s mm long,, ante- 
, 
ras  de 0,6-0,8 mm long., p i s t i lod io  subulado de 0,5 mm long., 
a veces ausente, brdcteas in t e r f lo ra le s  linear-subuladas de 
3-5 mm long. Inflorescencias p is t i ladas  en cabezuelas multi- 
f loras ,  f lores  con perianto tubular bien desarrollado, con 4 
dientes o lbbulos, ovario ovoide, e s t i l o  l a t e r a l ,  con estigma 
de 0,3-0,6 cm long, Infrutescencias amarillo ro j i zas ,  sincag ' 
I po de 1,503 cm de difimetro; f ru to  largamente es t ipi tado,  estf' 
'1 1 p i t e  ro j i zo  de 0,3-0,6 cm long, j exooarpo pu lpso ,  delgado ha i 
c ia  e l  dpice y engrosado en su base; endocarpo crustdceo, ve- 
3 
rrucoso, algo comprimido; semilla con t e s t a  delgada, embridn 
a 
curvo, cotiledones planos, radfcula larga e incwnbente. (Fig, 
Originaria d e l  Sudeste as iht ico y Oceania. Adventicia en 
nuestro pals y subespontdnea, por s u  faci l idad para propagag 
se por semillas y a causa de sus r a i ces  gemiferas, Florece 
en primavera y f r u c t i f i c a  en verano, 
N~mbre vulgar: 
t er i a l  examlnad o : 
S G E N T I N A :  Provincia del m c  Martinez, G6mez Cadpet Y 
Biteigalupo s/nQ (SI).  - provincia de  Cdrdobgs Puyssegur s/nQ 
(81). - Provincia d e  Entre Rioar Burkart 24765, 26689 (81); 
Troncoso y Burkart 27919 (81) 8 W e r s e n  7324 (SI), - Provin - 
', 
Buenos Aires: Hicken 166 (Sf) ; Nicora 3526 (SI),  
.. 
Q k b u  s ejemplares ci tados en e l  material examinado 
son considerados espontdneos en ese lugar. 
w Obs. 11: Especie cultivada corn ornamental'e indus t r ia l .  
En Asia extraen de s u  corteza una f i b r a  con l a  que elaboran 
I 
vestidos y papel de buena calidad. En nuestro pais s e  ha q 
I 
tendido su cult ivo para e l  arbolado d e  calles y plazas, 
- P A -  
. - L 
I .  - $roussonetia, & g p ~ r a  (I.) Vent. r A, aspecto de 
m a  rama con infloresceaclas estaminadas x 0,s;  b, 
f lor estaminada x 12) c, estambre acompaihdo por tin a 
s6palo y dos brdcteas interflorales x 12; d ,  -10- 
rescencia pistilada x 0,&; e, fruto acompafiado del 
. 
perianto x 3; f ,  endocarpo (unidad de disemlna - 
cibn) con restos del es t i l o  x 6 (A, b y c, de Pedex 
sen 7324; e-g, de Burkart 24'765). 
LQm.6. - Fhloro~horg $inctori&, ssp .  m t  A,  fotograffa en 
microscopio bptico, d e  CT d e  lamina mostrando nervio 
secundario prominente y pelos simples x 100; B, CT. 
d e  epidermis adaxial con c i s t o l i t o  y mesofilo en em- 
palizada con hileras de drusas x 400 ( A  y B d e  Cabrs 
ra e t  al. 31022) 
TAXA ERRONEAmNTE CITADOS PMA LA REPUBLICA ARGENTINA 
W I r n w q  naudichaudlh 'Tr6e, t Especie confundida con &- 
~ o c e a  saxicola Hassler, 
I I, ; 
I 
i Cecro~iq geltat% L. s Especle confundida con m a  m- 
Cecro~ia m a t l l o b q  Miq, s ~ p e c i e  confundida con ~ e c r o ~ i ~  
pach~stach~a Trdc. 
ses tr i fo l iq  Schott, : Especie confundida con Ficus 
guaraniticg Chodat, 
.# 
Especie confund;lda con 
C O N C L U S I O N E S  
Taxa ~ e o t a d o s  para Feodblica Araentina 
Se aceptan en nuestro pals 5 t r i bus :  ' 
Dorstenieae 
Ficeae 
Moreae 
Conoce~haleae 
b r t o c a r ~ e a e  
Se han hallado hasta e l  momento 7 gbneros, 6 de 10s cua - 
l e s  son nativos y e l  restante:  Broussonetiq, aunque adventi- 
cio, es considerado espontineo y naturalizado. 
Los 7 g6neros e s t b  represenhdos por 19 especies y 2 su& 
e$pecies, entre e l l a s t  
.4 
Fiaus w r a n u e n s i s  VQzquez Avila, as nueva para l a  
ciencia, 
c.alur>trocera (MqdMiq~ 
Eicus obtusi- (Miq.1 Mq, 
FICW mima Miller 
F ~ C U  i n s i ~ i d q  Willdenw 
Forus insia- Bureau 
C e c r o ~ i q  pachvstach~a Trecul 
son nuevas c i t a s  para l a  Repdblica Argentina. 
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